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RESUMEN  
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer al 
público en general que la empresa supermercados peruanos está optando por 
incluir en su staff de personal que labora para la empres a personas con 
habilidades especiales y/o limitaciones físicas, pues esto no es motivo para que 
las personas mencionadas no puedan desenvolverse. 
 
La empresa supermercados peruanos está dando el ejemplo con esta 
iniciativa quelas personas con habilidades especiales y/o limitaciones físicas, 
pueden desenvolver labores en la empresa, y así apoyar a estar personas que 
también necesitan trabajar y superar sus necesidades económicas para el 
desarrollo del país. 
 
Es por esto que la empresa supermercados peruanos quiere liderar con el 
ejemplo al apoyar a estas personas con habilidades especiales, y crear 
conciencia de que todos podemos ser útiles para nuestra sociedad y contribuir 
con el desarrollo de nuestro país. 
 
Palabras Claves: inclusión, habilidades especiales, limitaciones físicas, 
personas especiales, Administración 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
 
The purpose of this research work is to inform the general public that the 
Peruvian supermarkets company is choosing to include people with special 
abilities and / or physical limitations in its staff who work for the company, as this is 
not a reason so that the people mentioned can not cope. 
 
The Peruvian supermarkets company is setting the example with this 
initiative that people with special abilities and / or physical limitations can carry out 
tasks in the company, and thus support people who also need to work and 
overcome their economic needs for the development of the country. 
 
This is why the Peruvian supermarkets company wants to lead by example 
in supporting these people with special skills, and to create awareness that we can 
all be useful for our society and contribute to the development of our country. 
 
Key words: inclusion, special abilities, physical limitations, special people, 
Administration 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo, hoy por hoy, las empresas buscan mantenerse vigentes en una 
economía global, porque las circunstancias son eso y los que no se han integrado 
a esa realidad, su permanencia en el mercado se ha afectado en los últimos años.  
 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar las dificultades 
que se les presentan a personas con habilidades diferentes dentro de la sociedad 
y específicamente en Supermercados Peruanos S.A. El mismo que se efectuará 
de una manera descriptiva y cualitativa en el proceso de su desarrollo. 
 
Las organizaciones tienen como alternativa de adaptación a este contexto externo 
cambiante, la implementación de planes estratégicos, los mismos que se 
relacionan directamente con la gestión y desarrollo,  permitiendo  el cumplimiento 
de los  planes diseñados por la parte directriz de las organizaciones, así como su 
monitoreo y correcciones ante los cambios que  pudieran presentarse, a objeto  
que  en el escenario de los negocios pueda desarrollarse lo propuesto y cumplir 
con los objetivos que le permiten a las organizaciones cumplir su misión. 
 
Una de las principales herramientas que permite esta adaptación a los cambios y 
dar respuesta a las nuevas demandas del mercado es precisamente el 
planeamiento estratégico de las organizaciones. 
 
Solo mediante un Plan Estratégico han logrado crear y desarrollar una franquicia 
que hoy la apreciamos en varios Centros Comerciales de Lima, en especial en 
Supermercados Peruanos S.A. del grupo Interbank. 
 
Supermercados Peruanos S.A., inició sus operaciones con el nombre de 
Supermercados Santa Isabel S.A. en 1993. La cadena avanzó en la década de 1990 a 
través del beneficio de las cadenas Mass y Top Market y el alquiler de la tienda San 
Jorge. 
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Debido a estas adquisiciones, Santa Clause Isabel se combinó como la segunda 
cadena de supermercados en Perú. 
 
En 1998, Dutch reunió a Illustrious Tight, el tercer minorista más grande del 
planeta, y se convirtió en copropietario de Santa Clause Isabel, ampliando su 
oferta hasta el punto en que tomó el control total de la organización en mayo de 
2002. Bajo la administración de Tight,  la organización propulsó efectivamente el 
diseño de hipermercado Court Veja. Hacia el comienzo de 2003, Tight se decidió 
por la opción de ofrecer sus operaciones en Sudamérica. 
 
El 11 de diciembre de 2003, el encuentro monetario Interbank, obtuvo todas y 
cada una de las ofertas de Supermercados Santa Isabel, otorgando a la 
organización la ayuda y el renombre monetario vital para un compromiso 100% 
peruano de continuar con el proceso de desarrollo iniciado por Tight. Entre 2004 y 
2005, la técnica de la organización dependió de la definición y combinación de 
sus arreglos, terminando con el envío de la nueva marca Vivanda, el cambio de 
Minisol a tiendas masivas y un cambio profundo en la calidad y administración 
Square Vea. 
 
En la Caminata 2004, la Asamblea General de Inversores afirmó cambiar la 
denominación social de Supermercados Santa Isabel S.A. por 
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 
 
Desde 2006, Supermercados Peruanos se ha desarrollado implacablemente, 
debido a su diseño de extensión, a través del desarrollo de nuevas tiendas; tanto 
en Lima como en las Áreas, intenta ir a nuevas secciones y, de vez en cuando, 
reconstruir las tiendas existentes con un objetivo final específico para abordar 
mejor los problemas de sus clientes. 
 
SUPERMERCADOS PERUANOS SA desde 1998 incorpora a cuatro compañeros 
de equipo con aptitudes excepcionales y años después de que resultara la Ley 
General del individuo con Handicap No. 29973, entró en vigor el 25 de diciembre 
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de 2012, y su Dirección avalada por el Anuncio Preeminente No. 002- 2014-
MIMP, el 9 de abril de 2014. 
 
La idea nace como iniciativa propia dentro de la organización, es así, que 
actualmente la empresa SPSA. Cuenta alrededor de 65 colaboradores con 
habilidades especiales, conocemos que la empresa tiene alrededor de 15,000 
colaboradores en toda la compañía. 
Nota: la información fue brindada en una entrevista personal por  la Sra. Carla 
Cavagnaro, Gerente de Reclutamiento y Selección en Supermercados Peruanos 
S.A. 
 
Esta investigación es importante,  ya que se ha  observado in situ, la problemática 
que sufren las personas con habilidades diferentes en el ámbito laboral en el 
mundo, como en todo el  territorio peruano, es por ello, que efectuamos la 
investigación que estamos planteando para encontrar un enfoque de solución en  
dicha problemática. 
 
Supermercados Peruanos SA, acaba de presentar su primer avance de jóvenes 
con capacidades poco comunes que trabajan en el territorio de beneficio al cliente 
en la Corte Vea y Vivanda de Lima, en una primera etapa. 
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Se prosigue con este plan, alrededor de 30 trabajadores con algún tipo de minusvalía 
académica y del motor se están preparando para ocupar el puesto de agente de 
beneficios monetarios, y además de artículos de saqueo, camiones apilables, entre 
diferentes ejercicios.  
Teniendo en cuenta el objetivo final para completar la extraordinaria inclusión de trabajo 
de los nuevos compañeros, se realizó un programa con ayuda competente durante el 
tiempo de alistamiento y adaptación a la actividad. Los guías (jefes de nuevos 
compañeros de equipo) y los tutores son los pilares fundamentales de la prosperidad del 
programa. 
“Todo este nuevo y bello reto permite darles una oportunidad a mucha gente que 
durante años ha estado excluida. Nosotros creemos que ellos son capaces de 
trabajar en equipo, ser productivos y trabajar en nuestra empresa”,  
dijo Carla Cavagnaro, Supervisora de Bienestar de Supermercados Peruanos relacionada 
con Wellbeing and Word.  
Merece decir que los jóvenes fueron seleccionados a través de CONADIS y el trabajo de 
MINTRA se anuncia y a través de una batalla mediática.  
Por fines del año 2017, la empresa busca llegar a tener 40% más colaboradores 
con discapacidad en su planilla, incluyendo en el programa un plan de 
capacitación para esta población,  permitiendo fortalecer sus habilidades blandas 
como: comunicación, trabajo en equipo, servicio, entre otros. 
 
Dentro del grupo de talentos especiales se cuenta: un 55% de colaboradores con 
algún tipo de discapacidad intelectual, un 23% con discapacidad motora y un 22% 
con discapacidad sensorial, los mismos que han sido preparado para llenar 
lugares de agente de beneficios de dinero, embolsado de productos, apilar 
carritos, brindar un servicio de calidad al cliente, entre otras actividades. 
 
En el marco del seguimiento del caso  se ha detectado que muchos ciudadanos  
con desventajas, necesitan un punto de equilibrio con el acceso a los servicios 
humanos, la capacitación y las vacantes para el trabajo que tienen los individuos 
consuetudinarios. 
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No obtienen las administraciones que requieren por su incapacidad, y están 
excluidos de los ejercicios de la vida diaria. Existe un grupo en desarrollo de 
pruebas que demuestra que las personas con discapacidades se encuentran en 
una situación financiera más terrible y soportan más necesidad que las personas 
sin este problema. 
 
Independientemente de la magnitud del problema, falta atención plena o datos 
lógicos sobre la incapacidad. No se ha llegado a una concesión a las definiciones 
y hay datos poco comunes a nivel universal sobre la tasa, la apropiación y los 
patrones de discapacidad. Hay pocos informes para reunir y dividir cursos en los 
que las naciones han creado enfoques y respuestas para abordar los requisitos 
de las personas con discapacidades 
Hemos enfatizado en la inclusión laboral de las personas con discapacidad hacia 
Supermercados Peruanos porque no ha sido un trayecto fácil de recorrer. Son 
términos como “empleo”, “trabajo”, “discapacidad”. Términos difíciles de 
compaginar los cuales nos hacen reflexionar mucho, no solamente reflexiones 
frías y científicas; sino también reflexiones y sentimientos sobre seres que sienten 
y sufren mucho dolor al querer ganar “El pan con el sudor de su frente” pero es 
muy difícil ser aceptado en un empleo para desarrollar un trabajo que los pueda 
ayudar a solventar gastos y sentirse útil ante la sociedad. 
La estructura de la Investigación contendrá lo siguiente: 
 
 CAPÍTULO I se planteará el PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN sobre 
Inclusión de las personas con habilidades especiales y/o limitaciones físicas   en 
la empresa Supermercados Peruanos SA - 2017.  
CAPÍTULO II veremos el MARCO TEORICO donde se verán las definiciones de 
la problemática planteada. 
CAPÍTULO III se plantean las ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ante la situación 
laboral de las personas con discapacidad. 
  
 
 
 
 
CAPÍTULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
A lo largo de estos años las personas que nacen con una diferencia de 
habilidades, han ido ingresando gradualmente al ámbito laboral; de igual manera 
en numerosos países los trabajadores con esta situación siguen luchando aún 
para obtener los derechos básicos, que les corresponden por orden natural. 
 
De este planteamiento se desprende, sin lugar a dudas, que toda persona 
discapacitada que pueda realizar un trabajo productivo debe tener derecho a 
ocupar un empleo, lo mismo que cualquier otro trabajador. 
 
La estadística internacional indica que en países con las características del Perú, 
las personas con discapacidad constituyen aproximadamente un 10% de la 
población. 
 
En nuestro país, no existe realmente un estudio fundamentado sobre el número 
de peruanos con discapacidad, ni sobre el tipo de discapacidad que presentan, 
más aún, las informaciones son contradictorias. 
 
En el año 2013 en el Perú existían 1’575,402 de personas con algún tipo de 
discapacidad, lo que equivale al 5.2% de la población total del país, según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
El 38.6% de la población con discapacidad tiene solo una limitación, el 30.3% 
posee dos, el 17.7% cuenta con tres, 9.2% tiene cuatro y 4.3% presenta cinco o 
más. 
 
Por lo tanto, podemos plantear que la discapacidad en Perú es un problema que 
afecta aproximadamente a dos millones de personas, muchas de las cuales 
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presentan un tipo de discapacidad leve, cabe destacar que gran parte de estas 
personas se encuentran en el apogeo de su edad productiva1. 
 
Al referirnos al tema de la inserción laboral de las personas con discapacidad, nos 
enfrentamos a la situación actual del empleo en Perú y el mundo. El acceso al 
trabajo remunerado produce en las personas en general y en quienes sufren de 
alguna discapacidad en particular, una serie de beneficios económicos, 
emocionales y sociales; entre ellos, mejora en sus ingresos, lo cual permite 
satisfacer sus necesidad básicas, como  adquirir los medios para cubrir los costos 
propios de su discapacidad, además otros insumos para su subsistencia diaria. 
Aumentando así su autoestima al percibirse útil para la sociedad. 
 
Finalmente el tema de la inserción laboral y la concertación del empleo conllevan 
a una serie de perjuicios y denominaciones con respecto a las personas que 
presentan un grado de discapacidad. 
 
Por lo tanto, la discapacidad es un tema que demanda de la sociedad el respeto a 
la adversidad, y al reconocimiento de los Derechos Humanos fundamentales, 
como es el caso del Derecho de No Discriminación. 
 
Es debido a lo anteriormente expuesto que el presente estudio pretende, respecto 
de las características de los procesos de integración laboral vivido por personas 
con discapacidad en Supermercados Peruanos S.A., describir cómo lograr la 
Inclusión de las personas con habilidades especiales. 
 
1.1 Formulación del Problema. 
 
1.1.1 Problema general: 
¿Cómo lograr la Inclusión de las personas con habilidades 
especiales dentro de Supermercados Peruanos S.A.? 
 
                                                          
1 Edad productiva: De 18 a 25 años. 
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1.1.2 Problemas específicos: 
 
¿Cuál es la principal barrera con las que se enfrentan las personas 
con habilidades especiales en el área laboral de Supermercados 
Peruanos S.A.? 
 
¿Cuál es el área más frecuente donde laboran las personas con 
habilidades especiales en Supermercados Peruanos S.A.? 
 
1.2 Objetivos de la Investigación 
 
1.2.1 Objetivo general 
Conseguir la inclusión de las personas con Habilidades Especiales en 
los Supermercados Peruanos S.A. 
 
1.2.2 Objetivo específicos 
 
• Observar que Supermercados Peruanos S.A.no cuenta en su 
totalidad con la implementación de la infraestructura y  mobiliario para 
las personas con habilidades especiales y/o limitaciones físicas, como: 
rampas para sillas de ruedas, baños adaptados para personas con 
discapacidad, etc.; de igual manera las personas con discapacidad se 
encuentran con una barrera no solo física sino también con un 
estigma, prejuicio y discriminación hacia ellos; para lo cual 
Supermercados Peruanos S.A. a designado  un área de Psicología en 
la cual se apoya al entorno laboral y a las personas con habilidades 
especiales y/o limitaciones físicas. 
 
• Especificar que Supermercados Peruanos S.A. designa al personal 
con habilidades especiales y/o limitaciones físicas, principalmente en 
áreas de menor riesgo de sus tiendas. 
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1.3 CASUÍSTICA 
La juventud de Ann Sullivan Center se unió a BCP. Mezclarse en la vida familiar, 
social y laboral de jóvenes y jóvenes con diversas capacidades (introversión 
extrema, impedimento mental, desorden Down, entre otros), enseñándoles a ser 
autónomos; Es un objetivo que el Enfoque Ann Sullivan de Perú (CASP) se haya 
propuesto 25 años antes y que el BCP haya mantenido durante todo el tiempo a 
través de la ayuda a los ejercicios resueltos por este establecimiento. A pesar de 
este compromiso, y teniendo en cuenta el objetivo final de ofrecer una alternativa de 
avance experto a los estudiantes del CASP, en 2005 una reunión de jóvenes de 
este centro se fusionó con el BCP que, después de la preparación, han ofrecido 
ayuda en diferentes rangos del banco, demostrando una gran dedicación y 
competencia en su trabajo, y además habilidades que los combinan como 
individuos incorporados a la sociedad, abriendo así un espacio para el desarrollo 
individual y laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Pastas "Doria" (Colombia), trabajan (discapacitados) durante cuatro horas por 
día y reciben el salario más bajo permitido por ley cada mes. El pago de estas 
personas es una parte de la colusión que la organización tiene con el 
establecimiento Best Amigos. 
 
El objetivo de esta unión es crear puertas abiertas para el desarrollo y el avance 
de las personas con discapacidades intelectuales y, mientras tanto, participar en 
el voluntariado 'Compañeros del Espíritu', que consiste en otorgar el parentesco a 
un joven con una discapacidad y para ayudar a fomentar su comunicación Social. 
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Allí, los discapacitados se preparan y se les une un jefe del establecimiento Best 
Pals. Tiene cercanía en 40 naciones del mundo e incorpora 170 individuos con 
discapacidades psicológicas. A partir de ese punto, Alkosto utiliza a 110 personas 
y Homecenter, 12 personas. 
 
Otra es la situación de Carrefour, que desde 2003, en unión con Pledge Drive, 
refuerza las personas con los perfiles más adecuados para trabajar. En la 
actualidad, según Marcela Romero, líder del programa, hay 150 personas con 
discapacidades que trabajan en áreas urbanas, por ejemplo, Bogotá, Cali, 
Medellín, Barranquilla y Santa Marta. 
 
"Estamos interesados en que todos envíen su currículum y luego caractericen su 
perfil. Los preparamos para trabajar en intercambios, por ejemplo, la línea de 
cajas, normativa, inventarios, seguridad y en el área de comerciantes". 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.4.1 Justificación Legal 
 
Según la Ley N° 29973 de la Constitución Política del Perú todas las 
personas con discapacidad tienen los mismos derechos en 
condiciones de igualdad, protección, promoción, realización e inclusión 
plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y 
tecnológica. 
 
Según el Capítulo VI, Art. 45 Derecho al Trabajo, de la Ley N° 29973, 
la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igualdad de 
condiciones de las demás, con igualdad de oportunidades y de 
remuneración por trabajo de igual valor, y con condiciones de trabajo 
justas, seguras y saludables. 
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Según el Capítulo VI, Art. 49 Cuota de Empleo, de la Ley N° 29973, 
las entidades públicas están obligadas a contratar personas con 
discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su 
personal, y los empleadores privados con más de 50 trabajadores en 
una proporción no inferior al 3%. 
 
 
1.4.2 Justificación Social 
 
✓ Las personas con Discapacidad  
✓ comienzan a tener la convicción de que su vida es un buen 
augurio y quieren proponer objetivos individuales y sociales. 
Esto los despierta para caminar, descubrir cómo armarse y 
mejorar su método de correspondencia. 
✓ El trabajo ofrece importancia a sus vidas, y se sienten valiosos 
en el ámbito público, frente a la vergüenza habitual de que son 
un peso para sus familias y el estado. 
 
Tener un trabajo remunerado les permite satisfacer sus necesidades básicas y 
mejorar su calidad de vida. Les permite desarrollar un valor competitivo frente a 
sus clientes y la sociedad, en cuanto se acercan de mejor manera a las 
necesidades reales de los distintos grupos de la población. 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
 
Título de Tesis: Personas con Discapacidad: Una oportunidad para el Capital 
Humano de una organización 
Universidad: UNIVERSIDAD VERACRUZANA - Facultad de Contaduría y 
Administración. 
Autor: Alejandra Ramzahuer Villa 
Grado a Obtener: Licenciado en Administración 
 
Conclusiones. 
 
El aspecto social de las personas con discapacidad, ha sido un tema que nos 
concierne desde la antigüedad pero que muchas veces no es tomado con la 
seriedad o la importancia que merece. Esta investigación pretende dar un 
conocimiento amplio de la situación que actualmente viven las personas con 
discapacidad, la cual no ha sido muy cambiante con el paso de los años.  
La relación que existe entre la administración con este tema es de suma 
importancia, pues, esta ciencia es una práctica que se realiza de manera 
empírica diariamente y lo más importante es que es  llevada a cabo por 
personas, tanto  discapacitadas como personas sin ninguna limitación.   
Se define a las personas con discapacidad, como  a todo ser humano que  
mostrar brevemente o por un tiempo un confinamiento, infortunio o 
disminución de sus recursos físicos, académicos o sensoriales, para hacer 
sus ejercicios normales. 
 
Según lo indicado por los medidores del INEGI en 2010, que son los 
resultados más recientes, hay 6.480 personas con discapacidades en Xalapa, 
la incapacidad más continua es el motor, seguido por la audición visual y 
después de esa pérdida de movimiento de alguna circunstancia neurológica. 
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En cuanto a la información mencionada anteriormente, se puede inferir que 
existe un amplio número de personas que requieren consideración y 
capacitación para poder crear en forma de trabajo y tener la capacidad de 
subsistir sin estar directamente sujeto a alguien, en otras palabras, es 
fundamental incluirlos en la población financieramente dinámica, con la 
motivación detrás de no ser un peso para sus familias y aumentar la mejora 
de la sociedad. 
 
Existen diversos tipos de desventajas que influyen de manera incompleta o 
absoluta en las personas, sin embargo, solo las más sucesivas fueron 
consideradas para el logro de este examen, reflexionando sobre las 
incapacidades que permiten a las personas crear en el ámbito de trabajo, ya 
que no todas las discapacitados tienen estos resultados potenciales. Esta 
población se compone de la "población monetariamente dinámica", es decir, 
individuos que por ley ya podrían trabajar, que se extienden de 18 a 50 años 
de edad, como se dijo anteriormente, no todas las personas debilitadas 
pueden trabajar. 
 
En un orden específico de pensamientos se acompañan las incapacidades 
que se consideraron en este examen: 
 
• Hándicap para caminar o moverse 
 
• Hándicap para ver 
 
• Hándicap para sintonizar 
 
• Hándicap para hablar o impartir 
 
Esta reunión de personas necesita adaptarse todos los días a los diferentes 
requisitos a los que examinaron las puertas abiertas que podrían tener en la 
instrucción, el bienestar y las áreas de trabajo. 
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En la región de la salud y el ahorro estandarizado, los controles deben ser 
construidos para tomar en cuenta la aprobación y expansión de actividades 
para la acción contraria, la recuperación y la unión social de personas con 
diversos límites. 
 
En nuestro estado hay algunos proyectos que ayudan a estas reuniones, uno 
de ellos es el CREEVER (Comunidad para la Restauración y el currículum 
personalizado de la Provincia de Veracruz), que a través de diferentes 
proyectos intenta ayudar a las personas discapacitadas a recuperarse 
físicamente, por ejemplo, restauración apasionado. 
 
En la división de instrucción hay asociaciones y proyectos distintivos para 
ayudar a individuos con varios límites. La ley de mezcla de la provincia de 
Veracruz dice que el Servicio de Instrucción se relaciona en su mayor parte 
con: 
I. Garantizar que los proyectos obtenidos del Marco Instructivo del Estado 
promuevan una cultura de respeto por los privilegios humanos de las 
personas con diversos límites que se unen en un plan de estudios 
personalizado. 
 
ii. Actualizar proyectos de currículum personalizados para nutrir individuos con 
diferentes capacidades 
 
iii. Energizar el avance de las aptitudes vitales, las aptitudes y las habilidades 
de aprendizaje que permiten a las personas con diversas capacidades el 
mejor autogobierno concebible. 
 
Por fin, en la pregunta de trabajo en el territorio de Veracruz, la Ley N ° 822 
de mix expresa que: 
 
El Servicio de Trabajo y Previsión Social, el Servicio de Mejoramiento 
Monetario, el DIF y las Regiones dentro del alcance de sus capacidades, 
serán los expertos a cargo de las actividades que en materia laboral se 
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adelantan en esta Ley y en los proyectos, para individuos con varios límites 
en el estado. 
 
De hecho, es importante potenciar el interés de las personas con 
discapacidades en cualquiera de las divisiones, ya que, como lo indica la 
determinación realizada, el 78% de la población podría querer tener mejores 
oportunidades de trabajar o estudiar, y también mejor para su eliminación. 
 
La proposición por hacer se compone de una “Taller que integre a las 
personas con discapacidad dentro del ambiente laboral”  
a través de una progresión de pasos que mejorarán la forma de vida del deber 
social corporativo en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
 
Título de la propuesta: Organización del activo humano con incapacidades en 
las organizaciones del territorio metropolitano de San Salvador. 
 
Colegio: "Dr. José Matías Delgado" 
Personal de aspectos financieros "Dr. Santiago I. Barberena. 
Creadores: Alicia Guadalupe Argueta Soto 
Yanira Elizabeth López Palma 
Grado a Obtener: Licenciatura en Administración de Empresas 
 
Conclusiones y propuestas 
 
Conclusiones 
 
Como se indica por los efectos secundarios del presente examen, puede 
completarse: 
 
a. Que el Servicio de Trabajo que el Estado ha asignado para garantizar la 
conciliación de trabajo de personas con incapacidades a través de una 
división llamada Administración y Arreglo Comercial, no cuenta con 
información actualizada sobre la cantidad de organizaciones que se 
conforman a la Ley de la Tarde sin posibilidad de Las personas con 
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discapacidades, ni tampoco están dando seguimiento a aquellos que están de 
acuerdo y no saben si las organizaciones han expulsado a sus representantes 
con una incapacidad. 
 
b. Que las autorizaciones establecidas en el Artículo 627 del Código de 
Trabajo no se están conectando, por lo que la mayoría de las organizaciones 
no se sienten obligadas a procurar personas con discapacidades. 
 
c. La de 40 organizaciones habladas con 3 han contratado docentes con 
discapacidades ya que estaban trabajando en ellos desde algún tiempo antes 
de que existiera la ley. Otros han sufrido percances laborales que causan 
incapacidad, otros lo hacen para ayudar a estas personas y no muchos a 
estar de acuerdo con la ley. Ley que lo requiere. 
 
d. Que en los 14 distritos de la Zona Metropolitana de San Salvador existen 
asociaciones sin fines de lucro, por ejemplo, ISRI, FUNTER que tienen 
divisiones particulares para el trabajo además de personas con 
discapacidades; sin embargo, no son muchos los individuos con 
discapacidades que acuden a ellos en busca de ayuda, el mismo número de 
ellos están inconscientes de su realidad. 
 
e. Además, esa es una de las razones importantes por las que las 
organizaciones no mantienen a los paramédicos por bastante tiempo debido a 
que tienen la interpretación errónea de que el procedimiento ARH es el mismo 
y después de un tiempo y el avance del mismo dentro de la actividad de 
trabajo, no cumplen los deseos de los mismos, ya que no fueron 
suficientemente evaluados para la actividad a realizar. 
 
f. Una de las razones actuales de la incapacidad es la ausencia de 
consideración con respecto a las organizaciones en la región de la salud y la 
limpieza relacionada con las palabras, que es la razón por la cual los 
representantes probablemente tendrán errores en su ambiente de trabajo. 
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g. La mayoría de las organizaciones han tenido que hacer cambios en la 
fundación para alentar el intercambio de sus trabajadores con desventajas 
dentro de ellos. 
 
h. A veces, las organizaciones se esfuerzan por tener marcos que eviten 
percances en todo el entorno de trabajo para mantener una distancia 
estratégica de las heridas reales a sus representantes. 
 
i. El procedimiento ARH no se satisface con un entumecimiento hipotético o 
teniendo en cuenta que las organizaciones no tienen los instrumentos para su 
aplicación, por ejemplo, 
 
1. La importancia de caracterizar el perfil de actividad. 
 
2. No tienen sistemas para evaluar las capacidades y capacidades de las 
personas con discapacidades que buscan una ocupación. 
 
3. La evaluación de la ejecución se utiliza en general de la misma manera con 
respecto al personal no discapacitado. 
 
4. La ventaja de ahorro de dinero que puede ofrecer un hombre con una 
incapacidad pero que puede ser muy agresivo no se mide. 
 
5. Existe una ausencia de programas adecuados de preparación e instrucción 
para el personal con discapacidades. 
 
 
Propuestas 
 
En vista de los resultados de la exploración, se pueden mejorar algunas 
propuestas para lograr el campo del personal con discapacidades: 
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a. Que el Estado verifique que las organizaciones responsables del trabajo 
además de las personas con discapacidad tengan un control genuino de las 
organizaciones que se ajustan a la ley. 
 
b. Que CONAIPD alinee a la población general con discapacidades que están 
trabajando en organizaciones salvadoreñas. 
 
c. Que las organizaciones hagan un estudio de sus procedimientos actuales 
de Organización de Recursos Humanos y verifiquen las zonas que pueden 
ser alteradas para dar oportunidades de trabajo a personas con alguna 
incapacidad. 
 
d. El hecho de que las organizaciones destaquen en el territorio de la salud y 
la limpieza relacionada con las palabras para evitar que más personas 
terminen siendo personas claramente discapacitadas debido al trabajo que 
deben resolver. 
 
Título de Tesis: La Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Mercado 
Laboral Colombiano, Una Acción Conjunta 
Universidad: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Medicina 
Autor: Diana María Garavito Escobar  
Grado a Obtener: Magíster en Discapacidad e Inclusión Social 
 
Conclusiones y sugerencias 
 
CONCLUSIONES 
 
Para distinguir y desglosar los sistemas para la consideración de PCD en el 
PPND en Colombia, esta exploración buscó conocer a través de la sustancia de 
unos pocos archivos que constituyen la referencia mundial y sectorial del arreglo, 
y las unidades de examen que los hacen, originaciones de handicap y los 
procedimientos ponderados para avanzar en la incorporación laboral. 
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• en cuanto al origen de la clase de handicap, hay una inclinación marcada por 
las ideas particulares del espectáculo restaurativo o de recuperación, seguidas 
por aquellas con una visión más natural, por ejemplo, aquellas que tienen un 
lugar con el despliegue biopsicosocial. 
 
• En conexión con la clase en desarrollo de la investigación llamada población 
objetivo de fraseo, establece una conexión acogedora entre esto y los orígenes 
de la prueba de discapacidad, a pesar de un avance relacionado entre ellos, ya 
que en la medida en que los orígenes abordan la incapacidad pasada de una 
circunstancia que cae sobre el individuo, el dialecto ejecutado cambia. 
 
• En cuanto a la clase de incorporación de actividad de PcD, era concebible 
construir que el PPND, aunque demostrara en su sustancia de una manera 
claramente identificada con los procedimientos nombrados como CEE, la Ley de 
cantidades y el TT, y sin hacer nada por el ECA, tiene reglas claras en cuanto a 
la dirección que permite su correcta ejecución, uso y observación. 
 
• Al contrastar los descubrimientos del examen y los de los precursores de 
investigación considerados con respecto a los sistemas para la incorporación 
laboral de los DC, se puede establecer que en ambos hay una inclinación hacia 
las modalidades que respaldan la consideración en el escaparate de trabajo 
estándar. y que tienen una ejecución a través de una estructura legítima, como a 
cuenta de la Ley de Acciones y el TCE. 
 
• La metodología de RSC no demostró su esencia dentro del contenido 
examinado, ya sea de forma clara o inactiva, a la luz del hecho de que es una 
medida que se ejecuta intencionalmente por organizaciones que aceptan los 
arreglos legales que son ocupantes de ellos y que procuran deberes por los 
efectos de sus actividades en los entornos en los que se desarrollan. 
 
• Distintas clasificaciones identificadas con ventajas monetarias para el negocio, 
ventajas no financieras y ventajas para el trabajador, que parecen tener reglas 
más claras para las direcciones particulares a través de enfoques y declaraciones 
para establecer términos particulares de utilización. 
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• en cuanto a las ventajas no financieras que puede obtener la ley, nunca más se 
especifica solo para las empresas que reclutan a DCP, sin embargo para las 
organizaciones formadas por ellos y sus figuras parentales familiares, lo que 
demuestra un logro crítico. 
 
• en cuanto a la subclasificación de la introducción del trabajo, se construye la 
importancia que tiene dentro de la sustancia del PPND descompuesto, en 
relación con la realización de la incorporación laboral de los DC. 
 
• Las sustancias fundamentales a cargo de los procedimientos propuestos a 
través del PPND son el Servicio de Trabajo y el SENA, que, como elementos 
conscientes, requieren la ayuda correspondiente y colectiva de los elementos 
abiertos y privados vinculados con el tema. practicar un control más prominente 
sobre los programas propuestos. 
 
• En relación al castigo al negocio, el PPND decide el reembolso al trabajador, 
por la no satisfacción de la metodología de rechazo o finalización del contrato sin 
métodos para el lugar de trabajo (lugar de seguridad fortalecida). 
 
• Refleja un desarrollo identificado con los procedimientos que PPND propone 
para avanzar en la consideración del trabajo del DPC, que cambia de aquellos 
que tienen un lugar con trabajo garantizado a los de negocio abierto o habitual. 
 
• Si bien es indudable que el PPND incorpora procedimientos para la 
consideración de PCD en el entorno laboral, es fundamental que no se conviertan 
en una camisa de fuerza y socaven la independencia y la nobleza de las 
personas, ya que enfrentan una prueba increíble en la Tradición de 2006, la Ley 
1346 de 2009 y la Ley 1618 de 2013, a partir de la cual se avanza que los 
individuos tienen alternativas más libertarias y liberadoras respecto de sus 
deseos y lo que desean hacer. 
 
La exploración no presenta un espectáculo para legitimar que las 
metodologías encontradas a través de la investigación son las principales 
opciones para la incorporación de DWC en el ambiente de trabajo, sino 
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más bien la obligación del Estado de delinear alternativas que pueden ser 
sensatas y líquidas, menos en Los motivos por los que los individuos no 
pueden incorporarse al trabajo publicitan todo lo que se considera, sin 
embargo, por los límites que se exhiben para su ingreso. Esto también se 
puede encontrar de dos maneras, ya que los visionarios de negocios 
pueden utilizar PdC a través de tales sistemas o simplemente a través de 
diferentes componentes. 
 
• en cuanto a la investigación del enfoque de la población general 
completada por este examen, se establece que es un tema muy 
alucinante. Este examen nos permitió acercarnos a la verdad de la 
incorporación laboral de la DCP a través del contenido de la PPND 
ponderada a partir de las metodologías propuestas, desde el punto de 
vista del especialista, como una actividad que ofrece una mirada general 
desde las preocupaciones y expertos individuales de una zona de estudio 
alternativa a aquellos en los que se suele atender este tipo de 
investigación. Esta perspectiva significa dar una comprensión 
multidimensional del tema alucinante que es el sujeto de la dominación: la 
inhabilidad y la incorporación social. 
 
• Era imperativo abordar en este examen la forma subjetiva de abordar la 
investigación del enfoque abierto, teniendo en cuenta el objetivo final de 
conocer los discernimientos que los formuladores de políticas tienen sobre 
el tema que se debe atender, ya que de estos sueños y pensamientos se 
infieren las técnicas y proyectos. En consecuencia, como se puede 
deducir, las ideas que se atienden desde el origen de la normatividad no 
son honestas, asumen una parte primordial en lo que se desarrollará y en 
lo que se anticipará al futuro. 
 
• A través de las miradas bibliográficas completadas para el examen, fue 
concebible demostrar un vacío en la producción lógica de registros que 
contienen encuentros identificados con los sistemas y los proyectos de 
consideración de trabajo de los DC que se han dado a nivel nacional. 
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Se puede establecer que la respuesta para avanzar en la incorporación de los 
países en vías de desarrollo en el escaparate colombiano está en manos de 
cada uno de nosotros que da forma al público en general, ya que como 
sujetos políticos deberíamos interesarnos efectivamente en el desarrollo de 
actividades que se actualizarán en la estructura de diseños y proyectos del 
gobierno, donde la información combinada con voluntad política y activos 
accesibles, hacen posible el logro de destinos sociales, que en las 
expresiones de Ordoñez - Matamoros (2013) forman parte de la idea de 
estrategia abierta. 
 
• Por fin, se puede construir que, a pesar del avance crítico con respecto a los 
sistemas para la incorporación de especialistas en el DCP, es posible 
descubrir que no son adecuados y que se requiere una actividad conjunta que 
incluya de manera genuina y convincente cómo el Estado, los DC, sus 
familias, sus jefes y la sociedad en general, para crear asenciones que 
producen un sentido del deber más prominente con respecto a los asuntos 
que influyen en el acceso al lugar de trabajo y la actividad de varios derechos, 
por ejemplo, trabajo, bienestar y diversión , entre otros . Según lo indicado por 
el sobre, surge el título designado para este examen, ya que la consideración 
de los DCP en el trabajo publicitario colombiano requiere tal actividad 
conjunta.  
 
 
sugerencias 
 
Desde un enfoque abierto: 
 
Es importante avanzar en el desarrollo de un acuerdo comercial general que 
considere la correspondencia de los privilegios de las diversas reuniones de la 
población, incluidos los CD, que han sido verificadamente rechazados y que 
han sido continuamente perjudicados por sus derechos centrales, y PPND no 
lo es. suficiente. La mediación sociopolítica con el objetivo de lograr la 
incorporación de DC a nivel con los términos de diferentes materias es básica. 
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De los académicos: 
 
Debería elevarse para completar con la mayor frecuencia posible las 
investigaciones que abordan los sistemas hipotéticos interdisciplinarios, por 
ejemplo, el propuesto por Muller (2010) a partir de las referencias de las 
personas en el enfoque general, ya que a partir de estas miradas se pueden 
comprender los descubrimientos de increíble importancia en la sustancia que 
educa tanto al planificador de los arreglos como al experto y al cliente de las 
administraciones o estrategias mismas. 
 
En el lapso de esta exploración, se percibieron encuentros significativos de la 
incorporación de PCD, que no han sido reportados o sistematizados a través 
de distribuciones lógicas, y que sería un gran incentivo percibir el trabajo 
realizado en cuanto a logros y abrir puertas para el desarrollo, como 
precursores vitales que pueden sustentar el desarrollo y ejecución de nuevos 
proyectos. 
 
Se propone completar otros exámenes que sigan en particular los diversos 
encuentros de consideración de PCD que han surgido después de un tiempo, 
no solo porque los proyectos comenzaron desde el estándar a través de 
fundaciones abiertas, sino también de diferentes prácticas en el nivel de las 
organizaciones privadas que reflejan el avance como resultado de la verdad 
experimentada por las empresas y los DPC en su parte de trabajo, a través de 
sus propias voces particulares. 
 
De la sociedad común: 
 
Requiere la edad de proyectos y actividades particulares de la sociedad 
común y poblaciones específicamente intrigadas que persuaden y requieren 
la mediación gubernamental para llevar a cabo actos administrativos que 
generen respuestas genuinas para el bienestar general de los países en 
desarrollo, en los círculos distintivos de trabajo, sociales y sociales. , mejora 
política e instructiva, entre otros. Si bien especifica la prosperidad general de 
los DCP, no debe convertirse en una afirmación exclusivista, sino que debe 
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estar equipada para acuerdos mundiales que beneficien a toda la población 
sin ningún tipo de evasión. 
 
Es importante llamar la atención sobre los artistas intérpretes o ejecutantes 
identificados con el tema de la incorporación de especialistas en DCP, que 
pasado las reglas de evaluación y sus asentimientos, es una obligación de la 
ciudad tratar a toda la población de manera similar y sin refinamientos. 
 
A partir de las metodologías de incorporación laboral: 
 
Se requiere que las metodologías propuestas para la incorporación de 
especialistas en los PTDP a través del NDPP tengan en sus direcciones un 
curso razonable de ejecución que incorpore, entre otros, los procedimientos 
de respaldo genuino a las empresas a través de oficinas intermedias 
construidas para este fin. razón por la cual las sustancias conscientes se 
deciden expresamente, por lo que el control de la administración se puede 
practicar a través de la edad de los marcadores, los objetivos y las 
consecuencias de los proyectos actuales. 
 
El logro de una consideración laboral genuina y convincente para los países 
en vías de desarrollo, mediante diversos procedimientos, puede convertirse 
en el principal instrumento para romper el círculo infinito que se estructura 
entre la incapacidad y la necesidad, lo que provoca el inconveniente de sus 
derechos y deseos, y también de sus familias. 
 
Con respecto a las ventajas financieras y no monetarias que la ley genera 
para las empresas que reclutan a PcD en sus trabajadores, es importante 
completar los procedimientos de conciencia plena donde la parte que 
desempeñan se transmite inequívocamente. forman parte de un ahorrador o 
premio, sin embargo constituyen una ayuda otorgada por el Estado a la 
empresa para realizar ajustes, cambios sensibles, obtención de herramientas 
y uso de proyectos particulares en organizaciones, entre otros, en los que se 
incluyen directamente los DPC que trabajan en la organización. 
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La investigación, aunque demuestra procedimientos distintivos para la 
incorporación laboral, se muestra en el PPND, recomienda que estos sean 
controlados e informa los procedimientos para que sean poderosos, 
reflexionar sobre cómo pueden complementarse, teniendo en cuenta el 
objetivo final de proponer un programa a gran escala para Considerar el 
trabajo de los CD que pueden mezclarse y sostenerse con las voces de varios 
intérpretes relacionados, por lo que se convierte en una opción para 
mantenerse separado de los diversos sistemas que se pueden dar dentro de 
la progresión de la consideración de los DC. 
Título de Tesis: Estudio de caso de dos experiencias ganadoras del  
III Concurso Nacional Experiencias Exitosas en Educación inclusiva - 2010 
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú - Escuela de Posgrado  
Autores:  María Elena De Los Milagros Saavedra Núñez  
Ángela Hernández Raffo  
Leidy Diana Ortega Ordinola 
Grado a Obtener: Magíster en Gerencia Social 
 
Conclusiones  
 
Hay un avance en el nivel de regularización con respecto a la disposición de la 
instrucción integral para las personas con discapacidades. Este avance es según los 
puntos de referencia mundiales que existen con respecto a la materia, que 
constituyen el sistema perfecto y referencial al cual las naciones apuntan en relación 
con un lado a una capacitación de calidad y que considera el privilegio de equilibrar 
todo lo que no. Sin embargo, aún existe un vacío entre la norma perfecta y la 
administración instructiva ofrecida de manera viable, ya que, como se ha visto, 
incluso en casos paradigmáticos, por ejemplo, el caso español, el uso de este tipo 
de arreglo plantea dificultades extraordinarias, particularmente en relación con la 
profesionalización y especialización de los educadores y la contribución de los 
guardianes y el grupo en el procedimiento instructivo. 
 
1. Los encuentros contemplados demuestran un progreso extraordinario en la 
ejecución del arreglo de instrucción integral para personas con incapacidades 
actualizadas por el Servicio de Capacitación, ya que, desde una perspectiva, 
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muestran una expansión en el acceso a la instrucción en las aulas normales por otra 
vez, una forma dinámica de abordar el enfoque del modelo social, alejándose 
continuamente de la formación de estos estudiantes en aulas únicas. 
 
2. Después de completar el examen, debemos demostrar que, a pesar de que 
diseccionar encuentros de instrucción integral que fueron delegados fructífero, en el 
manejo de los datos recogidos en el trabajo de campo, se descubrió que, a pesar de 
la el hecho de que emergieron enfáticamente en correlación con otros, también 
demostró algunas carencias que restringieron la realización del procedimiento de 
incorporación instructiva para suplentes con NEE relacionados con la incapacidad. 
 
3. Suponemos además que en los procedimientos instructivos examinados ha 
habido algunos artistas intérpretes o ejecutantes y componentes que, cuando están 
interrelacionados, han afectado de manera decidida o adversa en la práctica 
educativa integral. Es decir, el logro o la desilusión de estos procedimientos 
integrales instructivos ha sido multifactorial. 
4. La condición primaria buena para el procedimiento de instrucción integral para 
estudiantes con necesidades instructivas relacionadas con la discapacidad ha sido el 
refuerzo del estado de ánimo edificante del instructor para enseñar a las jóvenes y 
los hombres jóvenes con discapacidades. Este refuerzo ha ocurrido a través de 
encuentros pasados, preparándose en el tema de instrucción integral y 
reconocimiento de ventajas, certezas que no solo han incitado a los instructores a 
este tipo de práctica instructiva sino que los han impulsado a buscar y ejecutar 
sistemas integrales. 
 
5. La segunda condición positiva ha sido la utilización conveniente y convincente de 
los sistemas creativos aplicables al tipo de incapacidad de los educadores de los 
casos investigados. En los dos encuentros, la metodología principal utilizada fue el 
ajuste curricular, particularmente en los ángulos acompañantes: selección de 
sistemas de presentación separados; uso de metodologías para hacer un dominio de 
empoderamiento para el procedimiento; y el uso de estrategias para crear una 
atmósfera integral. 
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6. La tercera gran condición para la viabilidad del procedimiento ha sido la 
explicación satisfactoria y el apoyo de la condición socio-instructiva formada por 
personajes en pantalla, por ejemplo, familia, grupo, mostrando socios, ejecutivos 
escolares, autoridades SAANEE y compañeros de clase . sus propias partes para 
mejorar el procedimiento de formación integral. 
 
7. Los principales compromisos de los personajes en pantalla en la condición socio-
instructiva fueron: la atención y preparación del instructor (SAANEE); reforzar la 
práctica y el avance de los materiales (socios y jefes); fortalecimiento de la 
sensación de tener un lugar y consideración (guardianes y colegas); esfuerzo 
coordinado para el uso de metodologías instructivas y la aceptación de un 
sentimiento de responsabilidad con respecto al suplente con NEE relacionado con 
discapacidad (compañeros de clase y cohortes). 
 
 
8. En los casos considerados, se observó que las prácticas instructivas integrales 
beneficiaron a los suplentes con NEE relacionados con la incapacidad en cuanto a 
una mejor garantía de logros notables de aprendizaje, una mayor independencia y 
un mayor nivel de socialización. Además, estas prácticas también han beneficiado a 
los educadores y estudiantes como una regla con la que los estudiantes con NEE 
relacionados con discapacidades comparten el aula. 
 
9. Tomando la instrucción como un fin y como una forma de lograr el avance vital de 
las personas, se puede atestiguar que el procedimiento de capacitación integral no 
solo ha permitido a los educadores empezar a tomar consciencia de los privilegios 
instructivos de sus estudiantes incluidos sin embargo que, a su vez, ven la variedad 
decididamente decente como una mejora del conocimiento educativo de 
aprendizaje. Esto ha ampliado la afectabilidad humana de los educadores, 
persuadiéndolos para que mejoren la ejecución de su trabajo con un objetivo final 
específico para brindar una atención de calidad y permitirles, de este modo, 
percibirse a sí mismos como referentes integrales para diferentes instructores. 
 
10. En cuanto a las ventajas para los estudiantes cuando todo está dicho, los 
educadores reconocen que la consideración en las aulas de estudiantes con 
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incapacidades les permite a sus compañeros de clase ser parte de una situación en 
la que, a través de direcciones y reuniones, reconocen y aprecian variedad variada y 
traer los problemas a la luz de los privilegios de las personas con discapacidades. 
Del mismo modo, el procedimiento integral ha permitido a los estudios secundarios 
crear apreciaciones como la consideración, el reconocimiento y la solidaridad. 
11. Junto a las grandes condiciones especificadas, se han distinguido las 
condiciones que restringieron la realización del procedimiento instructivo y cuyo 
principal impulsor son, desde un punto de vista, una insuficiencia en las habilidades 
educativas con respecto a los educadores, y nuevamente, que estos aún no t tienen 
un disfraz agregado del enfoque social. Estas condiciones demuestran una 
vacilación entre la charla y la práctica instructiva perfeccionada en los casos 
considerados y, posteriormente, influyen en el privilegio de los niños con 
discapacidades para su total reconocimiento humano, ya que bloquean el avance de 
cada una de sus habilidades. 
12. La principal condición negativa extraordinaria es que los instructores organicen, 
a causa de los estudiantes con NEE relacionados con la incapacidad, el logro en las 
perspectivas sociales, el inconveniente de los logros en otros puntos de vista 
psicológicos, ya que tienen bajos deseos y objetivos de aprendizaje para estos 
jóvenes y señoritas. Esta condición se espera, por lo tanto, a algunos subfactores, 
por ejemplo, la presencia de sesgos sobre el límite de aprendizaje de los estudiantes 
con NEE relacionados con la minusvalía (confirme el uso del dialecto peyorativo), y 
además la protección contra el cambio del plan de instrucción convencional. 
13. La segunda condición ominosa es que los educadores indican dispepsia que 
arruina el aprendizaje de los estudiantes con NEE relacionados con discapacidad, 
sobre la base de que a pesar de que los instructores hacen ajustes con precisión en 
la organización y planificación de materiales instructivos, no lo hacen utilización de 
estos o hacer que no se utilicen en las sesiones de clase, recurriendo más bien a la 
utilización de métodos de instrucción convencionales que no reaccionan a las 
necesidades excepcionales de los jóvenes con discapacidades. Esta circunstancia 
tiene como lugar de nacimiento que los instructores tienen, como en las condiciones 
anteriores, una protección de la diferencia en el plan de presentación habitual, 
motivación detrás de por qué vigilan la homogeneización de los sistemas y 
estrategias sin separar las necesidades de sus subordinados. Asimismo, se debe a 
la convicción de que los ajustes curriculares son poco realistas en todas las 
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asignaturas y en el contenido de los programas educativos, pero solo en algunos de 
ellos. 
 
 
Propuestas 
 
Para discutir el reconocimiento de una instrucción genuinamente 
comprensiva, no es suficiente simplemente reconocer, a nivel desorbitado y 
estandarizador, la variedad decente y su NEE, sin embargo, es importante 
incorporarlo. Para ello, es importante subrayar la necesidad de llevar a cabo 
una formación integral como un procedimiento que requiere una progresión de 
cambios que incorporan ángulos, por ejemplo, estados de ánimo hacia los 
estudiantes con incapacidades y, posteriormente, hacia este procedimiento, y 
también los activos materiales , mostrando las técnicas utilizadas, entre otras. 
 
De esta manera, se prescribe para dispersar las buenas prácticas, por 
ejemplo, las que se concentran, ya que se sumarán a la mejora de la 
ejecución del educador para los estudiantes del procedimiento de formación 
integral. Un enfoque para dispersar y promover estas prácticas excelentes es 
influir en el reconocimiento abierto a los educadores triunfantes de la 
Oposición, y también para producir fuerzas motrices para estas prácticas a 
través del otorgamiento de premios a los instructores participantes y / o únicos 
especificados en sus registros regulatorios como educadores 
 
Del mismo modo, y habiendo entendido los efectos útiles creados, se 
prescribe para aumentar la preparación impartida por el grupo SAANEE, 
garantizando que tanto la población en general que da la preparación y los 
módulos de preparación que se preparan están relacionados con el enfoque 
social. 
 
Tenemos que avanzar en una cultura de variedad decente para la cual debe 
haber cambios auxiliares en los niveles ideológico y político a fin de disminuir 
y / o matar las obstrucciones actitudinales o el despido hacia las personas con 
discapacidades. 
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Es importante avanzar en los cambios en la parte y mostrar el trabajo, 
aludiendo al fortalecimiento y ampliación del trabajo instructivo, un individuo 
más prominente y buenas ramificaciones de su vocación y la presencia de 
nuevos deberes. Estas progresiones significan una progresión de dificultades 
y responsabilidades que deben ser atendidas satisfactoriamente por todos los 
artistas intérpretes o ejecutantes asociados con el proceso de instrucción 
integral. Es decir, para asegurar la información y poner en marcha el enfoque 
integral, ajustes curriculares, mostrando los materiales, los procedimientos 
para crear una atmósfera y condición integral, instrumentos de evaluación 
satisfactorios, que fomentan y mejoran el aprendizaje de los niños y el logro 
instructivo y las jóvenes incluidas. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la condición socio instructiva para el 
proceso instructivo integral, se prescribe aplicar metodologías y sistemas para 
fortalecer el compromiso que cada uno de estos personajes en pantalla 
desempeña, para lo cual el nivel de impacto que el instructor tiene sobre ellos 
deben separarse, y además las actividades que completan se realizan 
uniéndose a un enfoque social y no de bienestar. 
 
Personajes en pantalla, por ejemplo, SAANEE y directores de escuela, donde 
hay poco o ningún impacto, se pueden realizar los movimientos 
correspondientes para adquirir entrenamientos SAANEE y copias de 
seguridad en la utilización de procedimientos, suficiente marco y apoyo para 
instruir a los asociados: 
 
Coordinar actividades sobre los artistas intérpretes o ejecutantes que piden ayuda 
para el trabajo de exhibición. Actividades circulares a través de la agudización de los 
tutores sobre la necesidad de esta ayuda con un objetivo final específico para crear 
una solicitud ante los hábiles especialistas. 
 
En los artistas intérpretes o ejecutantes, por ejemplo, guardianes y colegas, las 
estrategias actualmente conectadas por los educadores deben aumentar teniendo 
en cuenta el objetivo final para garantizar un compromiso perpetuo y una 
comprensión genuina de la ayuda que estos personajes en pantalla deben brindar a 
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los estudiantes SEN relacionado con la incapacidad. Es decir, el objetivo que se 
logrará a través de estos sistemas es que la familia y las cohortes comprendan el 
enfoque social con el que deben asumir su parte, ayudando al suplente pero 
permitiéndole desarrollar completamente sus capacidades. 
 
Para este fin, la escuela debe considerarse en definitiva donde la variedad decente 
se convierte en el deber de todos, infiriendo, mientras tanto, el trabajo compartido y 
reforzando los instrumentos para el apoyo de todos los suplentes a través de 
reacciones creativas administraciones instructivas de acuerdo con los requisitos de 
suplentes cuando todo está dicho hecho, y particularmente de suplentes con 
incapacidades. Es decir, la dedicación y el apoyo de las familias, el personal de la 
escuela y cada uno de los suplentes debe producirse, a la luz del hecho de que 
exactamente en ese punto, la capacitación integral será realmente efectiva, ya que 
unirá los esfuerzos. e información del número considerable de individuos asociados 
con este recado y se basará en una evaluación de variedad variada como mejora 
individual y social. 
 
Título de Teoría: Consideración del trabajo de personas con discapacidades 
en el sistema de Energía del Perú s.a. 
Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas–Facultad de 
Administración y Negocios – Carrera de Administración de Empresas 
Autores:  Acuña Cárdenas Luis Eduardo   
Álvarez Pintado Marybeth  
Flores Ccarhuas Marta Elisabet 
Castillo Maco Rolando Sebastián 
Vallejos Robinson Antonio Francisco  
Grado a Obtener: Licenciatura en Administración de Empresas 
 
Conclusiones  
 
Como resultado del análisis realizado a lo largo del documento, se obtienen 
las siguientes conclusiones:  
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✓ Nuestra hipótesis se cumple al señalar que el Ministerio de Trabajo no 
encuentra los perfiles para los puestos ofertados por la empresa debido 
a la reducida población de personas con discapacidad con las 
competencias y capacitación acordes para los perfiles que REP 
requiere. En el año 2015 se tuvo 61 vacantes todas informadas al 
Ministerio, las mismas que se informaron que no cumplían el perfil (Se 
adjunta modelo Anexo H).  
 
✓ Los programas de capacitación que ofrece el Ministerio de Trabajo son 
gratuitos para los candidatos previamente seleccionados. Los cursos 
son diseñados y dictados por universidades reconocidas, asegurando 
la calidad educativa. Sin embargo, la falta de comunicación hace que 
no sean conocidos por las partes interesadas.  
 
 
 
✓ La mayoría de empresas carece de una verdadera política de gestión 
de los recursos humanos que incluya la incorporación de PcD en sus 
planillas, pues muchas de ellas mantienen prejuicios y creen que las 
PcD no son tan productivas como los demás.  
 
✓ El actual beneficio tributario resulta insuficiente para motivar a los 
empleadores a generar la contratación de PcD. Cabe señalar que la 
informalidad y el sub empleo son elementos que impedirán la 
instalación de la cuota laboral exigida. Por tanto, no es un factor 
atractivo y normativo REP a contratar PcD ya que porcentualmente es 
ínfimo en contraste con sus ingresos.   
 
✓ En otros países los beneficios tributarios para el empleador privado son 
más atractivos en términos monetarios. Sin embargo, la contratación 
de las PcD debería ocurrir por un tema natural de responsabilidad 
social y competencias adecuadas al puesto de trabajo.  
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✓ Se ha confirmado que REP contratará personal con discapacidad 
partiendo del tema de responsabilidad social empresarial con la 
finalidad de ser los pioneros dentro del grupo.   
✓ Solo el 11% de PcD cuenta con algún nivel de educación superior, por 
ello es reducida la oferta laboral, y el poco porcentaje de personas 
preparadas son tomadas rápidamente en el mercado laboral.  
 
Recomendaciones  
 
Sobre la base de los resultados del presente estudio, se proponen las 
siguientes recomendaciones como las acciones necesarias para que más 
ciudadanos peruanos con discapacidad física encuentren una plaza 
disponible que los motive a insertarse en el mercado laboral:  
 
✓ Educación especializada: se deberían desarrollar oportunidades desde el 
Ministerio de Educación para fomentar la educación escolar y superior 
inclusiva que brinde oportunidades a personas con discapacidades físicas, 
sensoriales o psicológicas a estar capacitadas para desarrollarse 
laboralmente. Se podrían ofrecer programas de entrenamiento que 
identifiquen y refuercen las destrezas de los alumnos con discapacidad, 
enfocarlos en las tareas que pueden lograr con éxito y orientarlos hacia los 
puestos de trabajo y sectores económicos donde podrán integrarse. De 
esta manera, se contará con mayor número de personas calificadas para 
poder insertarse en el mercado laboral.  
 
✓ Segmentación e identificación de perfiles de puestos por sectores 
empresariales: El reglamento de la Ley 29973 debería acotar que cuando 
existan puestos de alto riesgo (como por ejemplo los técnicos que operan 
los equipos de electricidad de alta tensión) en una organización no podrán 
servir como base para determinar el porcentaje de cuota de contratación 
PcD, pues estos cargos requieren condiciones físicas óptimas.  
 
✓ Alianzas Estratégicas: Se recomienda hacer alianzas con las 
Universidades y los gremios empresariales para diseñar los programas de 
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capacitación y entrenamiento. Se puede agrupar a candidatos y 
capacitarlos, en coordinación con las universidades e instituciones 
educativas, con los cursos a la medida de las necesidades de las 
organizaciones empleadoras. Se podría coordinar con entidades 
gremiales, como por ejemplo la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo 
(SNMP), para financiar dichos programas, distribuir los costos y ampliar la 
oferta de capacitación. Este esquema se puede replicar a los demás 
sectores.  
 
✓ Beneficio Tributario: se recomienda, para siguientes investigaciones, 
determinar el impacto político, tributario y económico de alinear los 
beneficios de la Ley 29973 con otros países de la región, como por 
ejemplo los de Colombia, que son más atractivos desde el punto de vista 
monetario. También, medir el impacto de incorporar servicios de 
capacitación dual bajo el esquema de obras por impuestos (Ley 29230) 
pues, además posiciona al empleador como una organización socialmente 
responsable.  
 
✓ Comunicación y difusión permanente: El Estado debe difundir de 
manera efectiva los beneficios de los programas de capacitación 
✓ tanto para organizaciones como para personas con discapacidades. Se 
debe sensibilizar a los empresarios que la diversidad e inclusión 
favorecen los resultados. Las grandes organizaciones a nivel mundial 
ya han incorporado dentro de su política de gestión humana estos 
aspectos.  
 
✓ Plantearse dentro de una verdadera política de gestión en la integración 
de PcD el perfil por habilidad y experiencia que estas han logrado en 
transcurso del tiempo, la misma que no puede ser sustentado con un 
certificado en educación. 
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Título de Tesis: Comprensión Lectora de Estudiantes con Discapacidad 
Auditiva Incluidos y sus Pares Oyentes, de los Niveles de Primaria y 
Secundaria de la UGEL 07 
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú - Graduate School 
Creadores: KARLA STAFANI SIU SAAVEDRA 
VIRGINIA GABRIELA ACEVEDO LEMUS 
 
Grado para Obtener: As en Entrenamiento con Decir en Desarreglos de 
Correspondencia Humana. 
 
 
Conclusiones y Propuestas 
 
CONCLUSIONES 
Los estudiantes con impedancia auditiva tienen un nivel más bajo de 
percepción detenida que sus compañeros. 
 
1. Con respecto a la variable de examen sexual: 
a) Los chicos y el público femenino contrastan en su ejecución al leer 
detenidamente la apreciación, sin embargo, la ejecución de los chicos es 
mejor de lo esperado y la de debajo de las mujeres normales. De la misma 
manera, las puntuaciones de los miembros de la audiencia masculina son 
significativamente más altas que las de la audición masculina y femenina 
impedidas. 
b) Los estudiantes con debilidad auditiva, hombres y mujeres, tienen niveles 
normales de apreciación, pero la ejecución de los muchachos es más alta que 
la de las mujeres con esta condición auditiva. 
c) Los miembros del público femenino tienen una ejecución de la percepción 
más alta que los hombres con discapacidad auditiva, sin embargo, las dos 
exposiciones son las mismas. 
 
2. Con respecto a la variable de nivel instructivo de correlación: 
a) Los estudiantes que asisten a la instrucción auxiliar y las personas que 
asisten a la escuela primaria tienen un nivel de comprensión mejor que el 
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esperado, sin embargo, la ejecución de los estudiantes suplementarios es 
más alta. 
b) Audición de suplentes debilitados que van a instrucción auxiliar y esencial 
tienen un nivel de comprensión por debajo del normal, sin embargo, la 
ejecución de las personas que asisten a la escuela opcional es más alta que la 
de los estudiantes de escuela primaria. 
c) Los suplentes rudimentarios tienen una ejecución más alta que los 
estudiantes de escuela secundaria, sin embargo, las dos exposiciones son las 
mismas. 
 
3. Con respecto al tipo variable de administración instructiva. 
a) Los estudiantes que piensan en los establecimientos de la administración 
privada y estatal tienen mejores niveles de apreciación de lo esperado, sin 
embargo, la ejecución de los suplentes en la administración privada es mayor. 
b) Los alumnos de audición obstaculizada que van a organizaciones privadas 
y estatales tienen niveles de conocimiento por debajo de lo normal, sin 
embargo, la ejecución de suplentes en la administración privada es más alta 
que la de los estudiantes del estado. 
c) Los estudiantes que consideran que las organizaciones estatales tienen 
una ejecución perceptiva de percepción más alta que los estudiantes con 
administración estatal y privada, sin embargo las exhibiciones no son únicas. 
 
Recomendaciones 
1. Encuesta elaborada por instructores de capacitación integral de jóvenes 
con impedimentos auditivos, sus metodologías de trabajo y de esta manera 
agregar para mejorar el nivel de percepción de estos estudiantes. 
2. Complete una preparación razonable más hipotética para los educadores 
de formación fundamental normales que van a los estudios secundarios con 
impedancia auditiva. 
3. Haga un informe comparable que difunda a los niños con deficiencia 
auditiva en todos los niveles y modalidades instructivas y de todas las UGEL 
en la Lima Metropolitana. 
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4. Iluminar a los guardianes de la audición de los estudiantes impedidos sobre la 
importancia y las ventajas de examinar el conocimiento como un procedimiento que 
expande la asociación de los tíos con su condición. 
5. Desarrollar un programa de conocimiento detallado para estudiantes con 
discapacidades auditivas que están incorporados en organizaciones abiertas y 
privadas. 
6. Avanzar en cruzadas de agudización, identificación y consideración temprana en 
estudiantes con diferentes desventajas, para mejorar los resultados imaginables de 
la mejora de sus posibilidades. 
 
2.2 Bases Teóricas 
 
Miguel Ángel Figueroa Moreno y Hernán Gonzalo Inostroza Muñoz 
Discapacidad y salud mental: Una visión desde SENADIS 
 
Conceptualización Discapacidad y Discapacidad Mental 
 
A través de la historia, se han desarrollado diversas conceptualizaciones y 
normativas que han intentado dar respuesta a la evolución de la Discapacidad y los 
diversos paradigmas socioculturales en los cuales se desenvuelve este grupo. El 
concepto de Discapacidad se ha desarrollado con un alto dinamismo en las últimas 
décadas, presentando diversas definiciones según el área o enfoque del cual sea 
abordado según su historicidad, ya que los conceptos de 
“deficiente”, “lisiado” o “impedido” que se asociaba a la discapacidad, fueron 
superados debido a su carácter lineal y mono causal, dado que atribuía la 
discapacidad a la presencia de enfermedad o deficiencia de cualquier tipo; 
considerando a la minusvalía como una desventaja social como consecuencia de 
esta enfermedad o deficiencia. Es así como el Modelo de Integración primó durante 
décadas y nos llevó a enfocarnos en trabajar en la superación de la enfermedad o 
deficiencia y por tanto en su proceso de restauración de la Salud y la Rehabilitación 
en espacios segregados, pero sin impactar los sistemas o el ambiente en los que se 
desempeñaba. 
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En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa la nueva 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, 
considerando el concepto de “Discapacidad” como un término genérico y relacional 
que incluye condiciones de salud, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación de una persona, lo cual se traduce como el resultado negativo de la 
interacción entre un individuo y sus factores contextuales, incorporando de esta 
forma las variables propias de los contextos sociales, culturales, económicos, 
espirituales, etc., en los cuales se desenvuelve la persona y su familia. 
 
De esta forma entramos a la era de entender a la Persona con Discapacidad como 
agentes de Derecho, y a la sociedad como un promotor del cumplimiento pleno del 
ejercicio de Derechos de toda persona, en igualdad de oportunidades, principio de 
vida fundamental para el desarrollo y evolución del hombre en una sociedad 
inclusiva. 
 
La necesidad de comprender la Discapacidad como un tema de Derechos Humanos 
y Políticas Públicas Inclusivas.  
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) 
de la OMS señalaba ya en el 2001 que “Discapacidad es un término genérico que 
incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica 
los aspectos negativos de la interacción entre un individuo(con una “condición de 
salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales)”. A su vez la 
Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad se refiere a que 
“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectual eso sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás”. 
 
Del mismo modo el Informe Mundial sobre Discapacidad elaborado por la OMS y el 
Banco Mundial en el año 2011 señala que la “Discapacidad es un término general 
que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 
participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 
corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 
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tareas, y las restricciones del a participación son problemas para participar en 
situaciones vitales”. 
 
La Ley chilena no define discapacidad sino que a la persona con discapacidad 
“Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, 
mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o 
permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve 
impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás”. 
 
De este modo, en los últimos 16 años ha quedado de manifiesto varias cuestiones 
fundamentales: 
 
• En primer lugar nadie sufre discapacidad, dado que no es un atributo ni una 
condición de los seres humanos, en cuanto que es el resultado de una 
interacción que puede ser modificada. El enfoque basado en el daño o en el 
déficit está (o debiera estar) del todo superado. 
 
• Estamos hablando de seres humanos que son sujetos titulares de derechos, 
que deben contar con capacidad jurídica para ejercerlos, cuestión que no es 
interpretable (o no debiera serlo), esto por la existencia de la “Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad”. 
 
• Desde un ejercicio académico es posible visualizar la coexistencia del modelo 
asistencial, rehabilitador, social, etc., sin embargo; desde las políticas 
públicas, el enfoque debe ser uno sólo, el enfoque de derechos. 
 
• La interacción que señala el concepto de discapacidad apunta a la necesidad 
de intervenir los entornos. El Informe Mundial de Discapacidad señala 
justamente en el 2011 que los principales obstáculos que generan y agravan 
la situación de discapacidad son las políticas públicas no inclusivas, con 
prestaciones de servicios insuficientes o de mala calidad, con escasos 
financiamientos, con baja participación de las comunidades y con débil 
evidencia estadística. 
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La Discapacidad es un constructo social  
 
En vista de la introducción de que la discapacidad es un desarrollo social, la ciencia 
humana ha esperado que su investigación sea una tarea de exploración que incluya 
ramificaciones viables para mejorar los estados de vida de las personas con 
discapacidades. Esta tarea también sugiere hacer inequívocos los componentes 
sociales que instan a tales individuos a ser deliberadamente sentenciados a la 
evasión y subestimación en nuestros órdenes sociales, que es el efecto posterior de 
los procedimientos auténticos, financieros y sociales. 
En este contexto, el humanismo se ha movido hacia la idea de incapacidad desde el 
modelo social, subrayando la definición que muestra que “la discapacidad no es una 
condición a curar, a completar o reparar, es una construcción relacional entre la 
sociedad y un sujeto (individual o colectivo). La discapacidad toma cuerpo en un 
espacio situacional, dinámico e interactivo entre alguien con cierta particularidad y la 
comunidad que lo rodea”. 
 
Por otra parte, hacen hincapié en los exámenes existentes entre la conexión de la 
incapacidad y el público en general, en virtud del cual se describe a la población 
general en circunstancias de insuficiencia “como un colectivo segregado por el 
conjunto de la comunidad, homogeneizado por su insuficiencia, su incapacidad y su 
valía reducida respecto a las suficiencias, capacidades y valías de la generalidad de 
la población no discapacitada”. En tal sentido, el contexto de las personas en 
situación de discapacidad quedaría configurado por un “entorno discapacitante”; no 
obstante, sus relaciones con dicho entorno podrían cambiarlo en la medida que se 
articulan las acciones favorables para ello. Cabe por tanto la frase de que “es la 
Sociedad la que debe ser Rehabilitada”. 
 
Finalmente en el último tiempo se ha levantado el concepto de “persona en situación 
de discapacidad”, concepto usado por el Ministerio de Salud y grupos académicos y 
que ha generado un debate conceptual al interior de SENADIS. De este modo se 
entiende que “la discapacidad no es un atributo inherente, una condición que las 
personas tienen. Es un constructo social. Entonces, al hablar de discapacidad se 
está remitiendo a una categoría relacional. Esta se expresa en la interacción 
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negativa entre el conjunto de barreras contextuales, actitudinales y ambientales, y 
una persona en cualquier situación de salud. 
 
Del mismo modo, se ha avanzado desde el término “Normalización”, a “Integración” 
y actualmente se habla de “Inclusión”, haciendo énfasis en este tránsito desde la 
necesidad de que la persona en situación de discapacidad se adecúe al contexto en 
el cual se desenvuelve, al mismo tiempo resulta relevante en esta nueva forma de 
comprender la discapacidad que sea el contexto el que se adapte para permitir la 
participación al interior de los diversos ámbitos de inclusión en los cuales se quiera 
desenvolver. 
 
Lo anterior, nos permite avanzar en una clave de comprensión que sitúa su atención 
en la relación que establece el sujeto con el sistema y viceversa; permitiendo en esta 
lógica de pensamiento favorecer el ejercicio de derechos de las personas, sus 
familias y comunidades. 
 
 
UNICEF – Ministerio de Educación de Chile Seminario Internacional Inclusión Social, 
Discapacidad y Políticas Públicas 
 
Inclusión de Personas con discapacidad: Una mirada Internacional y Nacional. 
 
La Inclusión desde la Mirada Internacional Lena Saleh ex directora de Educación 
Especial UNESCO, París. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos”,  
es la principal frase de la presentación generalizada de los derechos humanos, 
adoptada por los países unificados generales Reunirse en 1948. Hoy, más de 50 
años después del hecho, hay todavía un gran número de personas con 
discapacidades cuyos derechos humanos son verdaderamente restringidos o 
completamente negado Se ha logrado un avance impresionante en estos años, sin 
embargo, aún está lejos de llegar. Las personas con discapacidad tienen el privilegio 
de vivir en su grupo, apreciar el bienestar y la prosperidad, obtener una instrucción 
decente y tener la oportunidad de trabajar. En todas partes del mundo, y en todos 
los niveles sociales, hay personas con discapacidades. A pesar del hecho de que las 
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cifras correctas pueden ser defectuosas debido a los contrastes en las definiciones y 
medidas de cada país, algo que está claro es la necesidad de actuar. Esta 
necesidad se ve agravada por la necesidad y el subdesarrollo, y además por 
guerras, enfrentamientos y contratiempos que provocan la destrucción y generan un 
inmenso costo social, monetario y apasionado para las personas con 
discapacidades, sus familias y el grupo suelto. La desventaja, comprendida en su 
entorno social, es considerablemente más que una condición insignificante: es un 
asunto de contraste. Sin embargo, regularmente también es un calvario de 
prohibición y maltrato. Quienes están a cargo de esta circunstancia no son personas 
con desventajas, sino más bien la impasión y la ausencia de comprensión de la 
sociedad. La forma en que un grupo trata a sus individuos con discapacidades es 
una impresión de su calidad y las cualidades que mejora. Las personas con 
discapacidades y sus asociaciones son una prueba de lo que queda de la sociedad, 
que debe descubrir qué cambios son importantes para avanzar en una vida más 
justa y justa. Este documento intenta dar un bosquejo de estos patrones, 
presentando el avance teórico, la comprensión y la impresión de los órdenes 
sociales y su efecto en la mejora de la capacitación y la administración. Habrá 
instrumentos universales imperativos que han verificado y situado el avance aquí. 
Por fin, el presente programa será atendido en el impulso hacia la incorporación, la 
comprensión, el trabajo y el aprendizaje de la variedad decente. 
 
Desarrollo de ideas y prácticas 
Fundamentalmente, el trasfondo histórico de las personas con discapacidades es un 
pasado lleno de rechazo. En numerosos órdenes sociales, fueron: 
 
Negado por miedo, entumecimiento y superstición 
 
• Debasiado a la indignante necesidad 
 
• Uso incorrecto o relegado a capacidades menores 
 
• Perspectivas como protesta, no sujeta a actividad. 
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Esto provocó: 
 
Enfoques de aseguramiento, cimientos de establecimientos aislados de la vida 
grupal, concentrados en la subsistencia, el aprendizaje y el trabajo. 
 
Disposición de administraciones predominantemente medicinales, dirigidas por la 
fuerza de trabajo terapéutica, ayuda social poco frecuente, con una acentuación en 
la conclusión, agrupación y denominación de las personas. La instrucción fue 
ausente. 
 
Disposiciones de mentalidad de estilo altruista, enfoques de atención 
desconectados, las personas con discapacidades fueron vistos como objetos de 
seguro. 
 
Programas de restauración a través de los cuales las personas comenzaron a 
confiar en que estas personas podrían mejorar y adaptarse a sus desventajas; las 
personas con discapacidades adquirieron una personalidad más notable del tema; la 
ayuda continuó siendo dada de manera aislada. 
 
En los años sesenta, estas prácticas fueron sometidas a un examen extremo y 
probado, ya que aislaron a muchas personas y bloquearon su auto-mejora. Esto fue 
avanzado por diferentes factores sociales e instructivos, por ejemplo, 
• La preparación de tutores que solicitaron derechos equivalentes para sus hijos, 
tanto para vivir con sus familias como para elegir instrucción, una vida grupal 
ordinaria y prepararse para una vida dinámica en la arena pública. 
 
• Estas progresiones afectaron la evolución de la igualdad social en los Estados 
Unificados, hostil a la regulación en Italia y a la normalización, que al principio se 
descubrieron en Suecia. 
 
En ese período, la organización y la transmisión de ayuda y la preparación de 
expertos se concentraron predominantemente en el individuo, es decir, hubo un 
déficit que debería haberse curado. Se prestó poca atención a la forma en que los 
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establecimientos y los arreglos sociales establecen medidas disuasorias para las 
personas con discapacidades y, por lo tanto, deben cambiarse. 
 
En la década de 1970, este enfoque fue reprendido por los defensores de la 
institucionalización y la incorporación, ya que provocó la desconexión y la 
subestimación de las personas con discapacidades. La hipótesis de la 
institucionalización, una vez más, acentuó el privilegio de las personas con 
incapacidades para vivir con su familia y en su hábitat común, y para ser arreglado y 
mantenido para reaccionar a las dificultades que pueden verse en sus grupos. 
 
Otro cambio esencial ocurrió con los sistemas de ajuste que se estaban 
desarrollando, alejándose de los modelos verticales -donde las administraciones se 
organizaban regularmente sin asesoría de personas influidas-, al entender que crear 
sujetos (por ejemplo, personas con discapacidades y / o su gente) no era eficaz 
incluido, el cambio era impensable. Otra metodología fue requerida. 
 
Paso a paso, se avanzó en el modelo social de la inhabilidad al subrayar las rutas en 
las que los arreglos y promulgaciones existentes se ajustaban en un nivel muy 
básico para garantizar la evacuación de las obstrucciones físicas e institucionales 
que permitían el interés pleno y equivalente de las personas con discapacidades en 
la vida grupal. Podría observarse el movimiento continuo hacia un modelo de mejora 
incorporado, con el objetivo de incluir el problema de la incapacidad en los proyectos 
de diversas formas de vida, en lugar de atenderlo en confinamiento. 
Así también, las personas con discapacidades fueron progresivamente conscientes 
de los confinamientos de los arreglos y prácticas existentes. Las personas que 
habían sido preparadas tenían obstrucciones en sus grupos. El problema de la 
entrada terminó claramente focal. 
 
• ¿Cuál es la importancia de tener una silla de ruedas, si la condición física no 
fomenta el desarrollo / la portabilidad? 
 
• ¿Cuál es la importancia de conocer Braille si no hay entrada para leer 
detenidamente el material, para datos de Braille? 
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• ¿Cuál es la importancia de aceptar la preparación si no hay entrada a las vacantes 
de trabajo? 
 
Nuevas ideas 
 
Estas inclinaciones distintivas comenzaron a afectar al grupo y, sobre todo, a las 
personas directamente incluidas (individuos con discapacidades) que nunca más se 
rindieron a los objetos menores de los arreglos sociales e instructivos. El aire de 
disidencia que difundieron en el grupo, los bendijo con el poder de solicitar ser una 
voz persuasiva en las elecciones que el público en general trajo sobre ellos. 
 
No necesitaban sensibilidad ni filantropía; necesitaban ser escuchados y, lo más 
importante, ser incorporados. Los obstáculos observados por individuos con 
discapacidades probaron toda la idea de incapacidad. La nueva idea puso en 
perspectiva la medición natural / social de la incapacidad. 
 
En presentar, la incapacidad es un problema de derechos humanos. Los enfoques 
de bienestar social con una acentuación para ayudar a adaptarse a las estructuras 
sociales ordinarias fueron sustituidos por una propuesta para los derechos humanos, 
donde la atención se centra en capacitar a las personas con discapacidades y en 
alterar la naturaleza. La desventaja ha llegado a ser comprendida como la 
consecuencia de la cooperación entre los activos y los imperativos del individuo y los 
de la tierra. La incapacidad surge cuando individuos con varios límites enfrentan 
obstrucciones, ya sea acceso social, social, material o físico, que para diferentes 
ciudadanos no presentan desafíos. En esta línea, la nueva idea muestra la 
asociación cercana entre la restricción que experimentan las personas con 
discapacidades, el plan y la estructura de la naturaleza, y el estado mental de la 
población en general. Dicho sea de paso, este es el mayor cambio logrado: desde 
un modelo obsesivo de la deficiencia del joven hasta el modelo social / natural. 
Obstrucciones a la inversión e incorporación 
 
• Mentalidades sociales negativas 
 
• Desaparición de las estrategias de adaptación y promulgación 
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• Reacción institucional a la disposición de ayuda 
 
• Manera sectorial para lidiar con tomar una oportunidad de incapacidad 
 
• Ausencia de opciones para lidiar con la mente 
 
• Ausencia de facultad calificada 
 
El modelo social de la incapacidad comienza desde el momento en que la 
incorporación implica la eliminación de las obstrucciones físicas, en su mayor parte 
sociales y de la sociedad en general. 
 
El soporte es un derecho, no un beneficio 
 
La principal ocasión que verificó la ayuda para esta nueva traducción fue el Año 
Mundial de las Personas con Impedimentos (1981) con el proverbio "Cooperación y 
correspondencia plenas". Sin duda, para algunas naciones, este fue un período de 
progreso y el problema de la incapacidad comenzó a percibirse y reflejarse en varios 
proyectos nacionales. 
 
Este año fue seguido por el Decenio de las Personas Lisiadas de los Estados Unidos 
(1983-1992), que se sumó a la mejora del Programa Mundial de Actividad para las 
Personas con Discapacidad. Una medida crítica de este programa fue el énfasis en 
romper incluso con las circunstancias, con un efecto impresionante en los arreglos y 
la promulgación para hacer que la condición social esté más disponible para todos. 
Una notable reacción de la década fue el avance de las Directrices estándar para la 
nivelación de las oportunidades para las personas con discapacidad, adoptadas por 
el Encuentro General de Países Unificados en 1993. 
 
Un control particular de este instrumento (Administrar 17) se concentra en la 
coordinación del trabajo que, muy probablemente, se relaciona precisamente con el 
tema de esta reunión. La incapacidad es algo que preocupa a todas las zonas de la 
sociedad. En esta línea, requiere caracterizar los deberes de cada uno y garantizar 
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la base de los componentes vitales para fomentar el esfuerzo conjunto y la 
coordinación. 
 
La Tradición sobre los Privilegios del Joven, recibida por la Asamblea General de los 
Países Ensamblados en 1989, fomentó la preparación de grupos de metro y obligó a 
los gobiernos a inspeccionar el estado de los niños a la luz de sus diversos artículos. 
El artículo 23 establece que: “el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar 
de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan 
llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 
comunidad. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la 
asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita 
siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o 
de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño 
impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios 
sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las 
oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño 
logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y 
espiritual, en la máxima medida posible”.  
 
 
En la última década, la ocasión más importante, a cargo de los cambios en la 
consideración y la práctica en relación con las personas con discapacidad, fue la 
Convocatoria de Salamanca y la Estructura de Actividad sobre Necesidades 
Instructivas Poco Frecuentes de la UNESCO, recibida consistentemente en el 
Planeta Encuentro de 1994 por agentes de 92 gobiernos y 25 asociaciones 
mundiales. 
 
No es una distorsión afirmar que la Afirmación de Salamanca y la Estructura de la 
Actividad constituyen el avance básico que resume el tema de la incorporación de 
proyectos en desarrollo a nivel mundial. A partir de ese punto, se concibió un 
desarrollo que probó enfoques y prácticas de rechazo, convirtiéndose en un aparato 
con un efecto sólido sobre los avances en el territorio. 
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La presentación de Salamanca refuerza el punto de vista de los derechos humanos, 
y expresa que "la mezcla y el interés son una pieza básica del orgullo humano y la 
felicidad y el ejercicio de los derechos humanos". 
 
Sin duda, el propósito central de la afirmación ha sido hacia la instrucción, sea como 
fuere, su mensaje ha subido por encima de diferentes segmentos. El artículo 2 dice: 
"Las escuelas consuetudinarias con esta introducción integrativa hablan de los 
mejores métodos para combatir las disposiciones opresivas, crear grupos de 
acogida, fabricar una sociedad integral y lograr la instrucción para todos, además, 
imparten una capacitación exitosa a la mayoría de los jóvenes y mejoran el dominio 
y, finalmente, la viabilidad de los costos de todo el marco instructivo". 
 
En la exhibición, la ciudad y el grupo de expertos están reduciendo el borrador de la 
Tradición Universal necesaria para promover y garantizar los derechos y el respeto 
de las personas con discapacidad, celebrada en México en 2002. El borrador 
contiene 28 artículos que cubren un surtido de sujetos, incluyendo: 
 
• Correspondencia y no segregación 
 
• Asciende al reconocimiento como un hombre bajo la atenta mirada de la ley 
 
• Avanzar en comportamientos inspiradores 
 
• Vive libremente e incorpórate al grupo 
 
• Apropiado para la portabilidad 
 
• Apropiado para el bienestar y la restauración 
 
• Derechos de educación 
 
• Derecho al trabajo 
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Artículo 23: Apropiado para el bienestar y la restauración 
“Todas las personas con discapacidad tienen el derecho a disfrutar del estándar 
alcanzable más alto de salud física, psicosocial y mental. Esto significa que los 
servicios de salud, rehabilitación y de atención deben estar disponibles, ser 
accesibles y tener un precio razonable para toda persona con discapacidad. Las 
personas con discapacidad tendrán acceso al mismo tipo y nivel de servicios de 
salud y atención médica que reciben los demás ciudadanos, además de los servicios 
específicos de salud y rehabilitación que requieran como consecuencia de su 
discapacidad”.  
 
Artículo 24: Apropiado para la instrucción 
“El derecho a la educación incluirá el derecho de todo niño con discapacidad a la 
educación inclusiva en su propia comunidad (incluyendo el acceso a estimulación y 
apoyo en la infancia temprana y preescolar para lograr una inclusión dentro del 
sistema escolar general), y el derecho a cualquier apoyo requerido incluyendo 
adaptaciones al currículum, medios educativos y tecnología, estrategias de 
aprendizaje, entorno físico accesible y otros, que aseguren la plena participación del 
estudiante con discapacidad en el sistema”. 
 
 
Artículo 25: Ideal para trabajar 
“Las personas con discapacidad tienen el derecho de acceder a recursos y servicios 
productivos y el derecho al trabajo, lo cual incluye el derecho a ganarse la vida 
mediante el trabajo que él o ella libremente escoja o acepte, y por consiguiente, 
implica el derecho de acceso al lugar de trabajo y una adaptación razonable de 
todos los aspectos de reclutamiento y contrato para personas con discapacidad en 
comparación con los trabajadores sin discapacidad”.  
 
 
El procedimiento de planificación del borrador mencionado anteriormente ha sido 
abierto, consultivo y disponible para personas con discapacidades y sus 
asociaciones, cooperando con especialistas gubernamentales en un alma genuina 
de organización. 
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Cuando se reciba, este instrumento será una estructura legalmente restrictiva. Hasta 
hace poco, los instrumentos que abordan los privilegios de las personas con 
discapacidades no son legalmente oficiales. 
 
En el tiempo de los derechos humanos, la promulgación nunca más se ve como un 
aparato de la parte dominante para la persecución de la minoría; en realidad, es 
visto como un instrumento legal para el seguro de todas las personas, personas con 
contrastes contra el trato negativo o antipático por parte del Estado o de diferentes 
residentes. “El principio de igualdad de derecho implica que las necesidades de todo 
individuo son de igual importancia, que esas necesidades deben ser la base en la 
planificación de las sociedades, y que deben emplearse todos los recursos de 
manera de asegurar que todo individuo tenga iguales oportunidades de 
participación”.  
 
 
Discapacidad en el entorno de trabajo: Asociaciones de gerentes y sistemas 
empresariales 
OIT – Oficina Internacional del Trabajo - Ginebra 
 
Sistema de Handicap de Gerentes, Nueva Zelanda 
 
Presentación 
 
El Sistema de Incapacidad de las Empresas (EDN) es una asociación que une a los 
gerentes de la población general y los segmentos privados con el objetivo de 
avanzar en la consideración de las personas con discapacidades en el segmento 
comercial. El EDN se realizó en enero de 2010 y en la actualidad cuenta con 
alrededor de 25 personas de la administración de una cuenta, comercio minorista, 
comunicaciones de difusión y empresas de organización abierta, entre diferentes 
áreas. 
 
 
Posteriormente, y con la ayuda de Equivalent Business Openings Trust (EEO Trust), 
una asociación que brinda datos y aparatos de variada variedad en el entorno de 
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trabajo, Workbridge presentó una proposición al Servicio de Avance Social para la 
realización de un Representante condujo y Asociación de construcción de 
incapacidad demostrada a la luz de la Discusión de Discapacidad de los Gerentes 
del Reino Unificado. Una unidad de transporte de la administración del Servicio de 
Mejora Social llamada Trabajo y Salario comenzó a facilitar el desarrollo de la EDN. 
 
Si bien los sistemas inglés y australiano se completaron como modelo y motivación 
para la formación del EDN, este sistema refleja una reacción específica de Nueva 
Zelanda, debido a los atributos particulares de la nación: Nueva Zelanda tiene pocos 
gerentes dignos de mención; las concesiones de acuerdo de administración 
dependen de administraciones generales y concentradas; y el grupo de personas 
con discapacidades es eficiente y está asociado. 
 
Estructura y Cómplices 
 
La EDN es una asociación sin beneficios financiada por sus individuos. Los gastos 
de inscripción se ven afectados por el alcance del negocio y van desde NZ $ 300 
para pequeños administradores hasta NZ $ 3,000 para los jefes con más de 1,000 
14 Aproximadamente US $ 230 (octubre de 2011). 15 Aproximadamente US $ 2,310 
(octubre de 2011). 32 representantes. Las personas también refuerzan los ejercicios 
de EDN con compromisos en especie, por ejemplo, composición y desarrollo web, 
ayuda legal y regulatoria, y patrocinio de ítems. 
 
El EDN es un elemento legítimo gratuito y, por lo tanto, es administrado por un alto 
personal gerencial formado por delegados elegidos de los jefes de la parte que 
avanzan hacia un ajuste geológico, para considerar una amplia variedad de 
habilidades y hablar con empresas de todos los tamaños. 
 
Si bien una gran parte de las empresas que actualmente son individuos de la EDN 
están estableciendo individuos que se incorporaron cuando se realizó la reunión, 
también se han incluido diferentes jefes desde su creación. El sistema completa el 
progresivo alistamiento de nuevos individuos al liderar reuniones con socios clave y 
dirigir ejercicios de tiempo limitado. A pesar de que el EDN es un sistema de 
gerentes, surgió de una actividad cooperativa de socios múltiples. La reunión de 
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control inicialmente establecida para iniciar el proceso de desarrollo de EDN incluyó 
a numerosos socios, incluidas oficinas gubernamentales, asociaciones de 
discapacitados; asociaciones de gerentes y delegados sindicales de intercambio y 
EEO Trust. Estos artistas intérpretes o ejecutantes también se han asociado con las 
personas del personal gerencial superior y diferentes personas de la EDN en la 
organización vital de los ejercicios del sistema. 
 
Ejercicios clave 
 
Disposiciones para desarrollar la actividad: el trabajo jerárquico de EDN 
 
Dado que es una asociación generalmente tardía, los ejercicios realizados por la 
EDN hasta ahora han girado en torno a su mejora jerárquica. Antes del envío del 
EDN en 2010, el sistema que controlaba la reunión compuso dos reuniones en 
Auckland y Wellington, individualmente, para familiarizar la actividad con los 
gerentes y obtener su ayuda para la formación del sistema. Las dos reuniones 
afirmaron que las empresas reforzaron el pensamiento. 
 
 
Reconocer el alcance de la actividad del EDN fue un avance imprescindible para 
elegir promociones y decidir la misión y visión del EDN. La reunión controladora 
determinó que la EDN debería ser una asociación de negocios que cultivaría una 
cultura de progreso a través de la fundación de nuevas prácticas y, específicamente, 
dando una administración para complementar las existentes, por ejemplo, aquellas 
otorgadas por proveedores de trabajo dotados con desventajas y la confianza de 
EEO. 
 
Los esfuerzos para construir la asociación fueron apoyados por un pionero 
empresarial considerado centrado en el tema y percibido por su actividad en la 
incapacidad, que ofreció su asistencia a la reunión en desarrollo, persuadió que el 
trabajo es por un amplio margen el tema más imprescindible para las personas con 
discapacidades. 
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Llegó a una reunión de administradores generales tanto de personas en general 
como de segmentos privados para convencerlos de ir a la reunión principal de EDN. 
Debido a sus esfuerzos, 15 jefes asistieron a la reunión de establecimiento 
subyacente y respaldaron su ayuda para los objetivos y motivaciones detrás de la 
EDN. 
 
Despacho del sitio con datos e instrumentos 
 
Uno de los principales ejercicios adoptados por EDN, con la asistencia de sus 
individuos, fue el desarrollo de un sitio para brindar a los gerentes una fuente 
unificada de activos de datos de incapacidad. En septiembre de 2010, el pastor de 
Inability Undertakings propulsó formalmente el sitio de EDN en el Parlamento. Una 
de las características del envío fue la mediación de tres especialistas incapacitados 
que describieron el efecto que el trabajo ha tenido en sus vidas y la ayuda que han 
obtenido de sus jefes. 
 
El sitio contiene datos, instrumentos y una guía práctica para reclutar y retener 
representantes con discapacidades y para el cuidado de clientes con 
discapacidades. También incorpora reglas de apertura y alojamiento sensato, 
conexiones para examinar material y casos de encuentros efectivos de personas con 
incapacidades que han descubierto trabajo. Un número significativo de los activos 
accesibles en el sitio fueron creados por socios, por ejemplo, asociaciones de 
personas con discapacidades o proveedores de administraciones para personas con 
discapacidades. 
 
Selección del Contrato Comercial y la Sanción del Cliente 
 
Con el objetivo final de que los jefes decidieran qué tan completos eran en cuanto a 
la discapacidad, la EDN adoptó el Contrato comercial y la Sanción al cliente, que 
fueron producidos por el Sistema australiano de incapacidad (AND). 
 
Estas cartas dan una estructura a los jefes para que crezcan grandes prácticas 
autorizadas. Ambas desarrollan diez enfoques de actividad que, entre diferentes 
temas, incorporan estrategias, preparación del personal y atención a la 
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discapacidad, física o laboral, cooperación de personas con discapacidad, 
verificación de ejecución y, a raíz de la Sanción Empresarial, mejora y apoyo en la 
competencia. ambiente de trabajo, readiestramiento y reasignación de trabajadores. 
Las letras permiten a los gerentes configurar los diseños de actividades organizadas 
para avanzar en las actualizaciones y explicarlas con los destinos comerciales de la 
organización. Los individuos de la Junta de EDN también pueden utilizarlos como 
material de base mientras alcanzan a diferentes jefes para sugerir que se incorporen 
al sistema 
 
La Carta de Negocios y la Carta del Cliente se unen con una Agenda de Negocios 
con el objetivo de que puedan medir su nivel de incorporación de incapacidad y una 
Agenda de Proveedores que les permita a los jefes cuantificar su afectabilidad de 
discapacidad. 
 
Logros 
 
• A pesar del hecho de que su envío es excepcionalmente posterior y teniendo en 
cuenta el tiempo que lleva construir otra asociación, EDN ha ganado mucho terreno 
para avanzar en la incorporación de la discapacidad en la organización. Los logros 
incluyen: 
 
• Adquirir la ayuda de pioneros de negocios críticos tanto de la población en general 
como de áreas privadas y de la ayuda de aquellos comprometidos con el tema, 
quienes han contribuido a que EDN esté en su condición actual de mejora; 
 
• Impulso del sitio EDN en el Parlamento, que brindó la oportunidad de difundir la 
asociación y sus ejercicios; 
 
• Producción de la adaptación de Nueva Zelanda de la Guía de Administradores de 
Línea, la primera de las cuales fue creada por la Discusión de Discapacidad del Jefe 
del Reino Unido, teniendo en cuenta el objetivo final de proporcionar instrumentos 
comerciales a personas con discapacidades. La guía es accesible para nada de 
bolsillo para todas las empresas; 
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• Recepción del Contrato Comercial y la Sanción del Cliente, dos descripciones 
compactas de una asociación incorporada de la discapacidad en cuanto a la 
adquisición y cuidado de personas con discapacidades, unidas por un aparato de 
evaluación que puede ser utilizado por las empresas para delinear su actividad se 
prepara para la consideración de la incapacidad; Y 
 
• Aprobación del documento de posición Ventajas médicas del trabajo, organizado 
por el Personal de trabajo y condición de Australasia y emitido en Walk 2011. El 
informe incorpora una articulación de acuerdo de la cual EDN es signatario, 
retratando las ventajas del trabajo para el bienestar. 
 
Lecciones aprendidas 
 
Las lecciones aprendidas por el EDN hasta el momento son: 
 
La administración debe estar en manos de las empresas. La EDN entendió que para 
lograr un poderoso apoyo de los patrones en este tipo de asociación, era vital que la 
administración estuviera en manos de empresas similares. A causa de EDN, esto 
infiere negocios abiertos y privados. También es imperativo preguntarles a los 
gerentes qué tienen para alentar el trabajo de las personas con discapacidades y 
atender mejor a los clientes con discapacidades. 
Ofrecer cooperación a personas con discapacidades. La EDN percibió que es básico 
trabajar con asociaciones de personas con discapacidades. Por lo tanto, los 
delegados de este segmento han visitado las reuniones de la reunión de la 
administración y las sesiones de organización vital de la EDN. 
 
Delinear una metodología que se adapte a la tierra. A causa de EDN, por ejemplo, 
los sistemas de incapacidad, el Encuentro de Incapacidad de los Gerentes del Reino 
Unido y el Sistema Australiano de Discapacidad, han sido fundamentales para 
establecer la asociación. Sea como fuere, es fundamental que la reunión de los 
patrones modelo refleje las condiciones nacionales específicas, considerando las 
cualidades de las empresas y administraciones existentes y la parte de las personas 
con desventajas en esa nación. 
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Esfuerzo coordinado con otras asociaciones patronales. Existen varias asociaciones 
nacionales de gestores que ofrecen un alcance de administraciones y respaldos con 
los que la EDN debe asociarse para garantizar que su oferta de administración 
complementa lo que hasta ahora existe y para concentrarse en transmitir las 
administraciones "estimadas incluidas". 
 
Incorporación, Handicap y trabajo en Ecuador 
 
Luis Cayo Pérez Bueno y Alberto Andreu 
 
Logro en el trabajo de personas con incapacidades 
 
En esta breve sección abordamos el segmento lógico de nuestra exploración. Las 
proclamas adjuntas no deben tomarse como hechos incontestables, sino más bien 
como nuestro método para traducir las distinciones y similitudes que aparecen en las 
siete historias de vida que hemos descrito, que sometemos al juicio y la respuesta 
apropiada de nuestros perusers, y de lo cual intentamos ofrecer una progresión de 
claves o cualidades que pueden ser útiles tanto para personas con discapacidades 
como para las reuniones que les hablan y, además, para los creadores de enfoques 
que abordan el trabajo y la incorporación social de esta reunión de nativos. 
 
Desarrollo de clases de examen 
 
Debido a la forma de disminuir los datos proporcionados por la disposición de las 
historias de vida, se desarrollan las cinco clasificaciones o medidas de investigación 
que se acompañan: 
 
1. Origen y conclusión. 
2. Escuela y preparación. 
3. Grado individual. 
4. Fundación familiar. 
5. Lugar de trabajo. 
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Alrededor de estas cinco medidas nos esforzamos por presentar tanto las 
perspectivas normales como las más particularmente ideográficas que sirven para 
iluminar las claves de un procedimiento efectivo de inclusión socio-laboral. 
 
1.1. Inicio y determinación 
 
• Una parte importante de la incapacidad ha sido causada por la ausencia de 
atención esencial o mal comportamiento terapéutico, en el trabajo o en la juventud 
temprana (causas perinatales). 
 
• De manera similar, en medio de la vocación de la escuela, la ausencia de 
consideración y los sólidos informes psicoacadémicos causaron errores en la 
participación escolar y posterior restauración. 
 
• La circunstancia inicial genera diversos resultados potenciales y elecciones futuras. 
Por lo tanto, la incapacidad obtenida en la vida posterior no se preocupa por una 
preocupación sustancial indistinguible de durante el parto o los primeros años de 
vida. 
1.2. Escuela y preparación 
 
• La tutoría en el par inicial de años es ahora inexistente a la luz del hecho de que la 
escuela la rechaza inequívocamente (se agrega a la evasión), con indicaciones de 
broma, odio o lástima por una parte decente del personal y una suplentes afines 
similares, vaciando la capacidad de socialización y el aprendizaje instrumental en la 
familia. En circunstancias diferentes, la circunstancia es más leve y no hay pruebas 
de despido total, sino de renuncia del educador, ya que no saben cómo mostrar este 
tipo de suplente. Los colegas de la escuela, en su declaración de todo incluido, son 
mínimamente reflexivos con esta circunstancia y la broma o el chiste son claros. 
 
• En los territorios provinciales, la participación escolar de los estudiantes con 
incapacidades en cualquier nivel es casi nula. Su mayor tipo sería el punto en 
el que el pensamiento de provincial se incluye gente pobre y dama. 
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• Los asistentes en un enfoque curricular especializado han sido el lugar más 
sucesivo para comenzar a prepararse. La permanencia en ellos es 
constantemente horrenda (a causa del crack con la condición familiar), a 
pesar de que de vez en cuando consideran que fue la principal indicación del 
aturdimiento con la realidad y el comienzo de su batalla por la independencia. 
 
• El par inicial de años se corresponde con una deficiencia eminente de 
compañeros, los hermanos son los referentes en las diversiones. Más tarde 
hay una pequeña reunión de compañeros que son inequívocos y con quienes 
se establece una relación emocional cálida y fuerte. Serán referentes y ayuda 
en su mejora adicional. 
 
• Los cambios en la tutoría se unen constantemente por una emergencia en la 
que la implacabilidad y el esfuerzo los influyen para tener éxito, no las 
medidas de respeto por variedad variada o la pareja de ajustes que pueden 
tener en fundamentos instructivos. 
 
• Sin tener en cuenta esto, será un activo básico para el logro académico de la 
camaradería de unos pocos socios, la ayuda total de la familia y la voluntad 
de seguir adelante como un tipo de desafío. 
 
• La fe en el beneficio de la preparación los hace decididos y constantes en el 
escaneo para un cambio continuo, en el que deberían estar mejor calificados 
como expertos y, a lo largo de estas líneas, reaccionar mejor a las dificultades 
de un mundo antipático. 
 
• Ninguno de nuestros héroes busca algún tipo de ayuda para su discapacidad, 
sino tipos de ajustes a sus circunstancias particulares. 
 
1.3. Extensión individual y social 
 
• Las emergencias y las penas se manifiestan en los primeros años de la 
pubertad, con sentimientos de vibración amenazadora hacia un mundo que 
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no aborda ni comprende su incapacidad, unido a sentimientos de decepción, 
debilidad y subestimación. Las emergencias tienen tiempos buenos y malos, 
pero se pueden observar en instantáneas de cambios auxiliares. Los más 
importantes son el antagonismo de la familia o los contactos principales con 
una realidad en la que necesitan utilizar socialmente para sí mismos sin el 
seguro de sus familiares o parientes. 
• Hay un alma clara de desafío que, en su mejor indicación, les influye para 
tener una voluntad sólida y una emoción para conquistar al enfrentar las 
obstrucciones físicas y sociales que les impiden participar completamente en 
diversas circunstancias sociales. 
 
• En las etapas de adulto, hay una sólida responsabilidad social mostrada en 
su militancia en relación de varios tipos, conduciendo desarrollos o en 
afiliaciones políticas. 
 
• En situaciones donde la discapacidad se ha obtenido de adultos, las 
circunstancias de necesidad extraordinaria y las condiciones hostiles se han 
llenado como un aturdimiento para desencadenar sentimientos de superación 
y desafío a la configuración social. 
 
• Existe una notable ausencia de componentes sociales para ayudar a estas 
personas. Consideran que la guía abierta o privada ha sido rara y que los 
factores individuales y familiares son inequívocos para derrotar los límites. 
 
1.4. Extensión reconocible 
 
• Todas las asignaciones de recuperación, tanto físicas como místicas, 
pertenecen de manera confiable a la familia, particularmente a los tutores. 
 
• La sobreprotección es una práctica típica y fuente de contención en la 
asociación de los padres. 
 
• La familia ha sido confiablemente un individuo, lleno de sentimiento y 
referencia moral en su procedimiento de desarrollo y desarrollo. 
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• Conflictos con la familia en las etapas de jóvenes y adultos han sido, de 
manera confiable, un asombroso cambio y cambio. 
 
• La parte de la familia ha sido básica incluso con la sociedad, compañeros de 
clase o adultos. 
 
• En diferentes eventos, las solicitudes de los padres implacables han 
producido un carácter sólido y un alma insubordinada, a la vez que dinámico y 
con un deseo de cambio incesante. 
 
• En la familia es el lugar donde se ha fabricado la posibilidad de superar 
(Necesito, Puedo). 
 
• A causa de madres con discapacidades, existe una circunstancia de 
separación doble o triple, ya que coincide con el sexo y / o la necesidad. En 
estos casos, el alma se muestra significativamente más emprendedora y 
contestataria. 
 
• La falta de asistencia del Estado como un compensador de disparidades 
prácticamente se suma, la ayuda familiar queda bajo la seguridad de 
fundamentos privados y magnánimos. 
 
1.5. Círculo de trabajo 
 
• El acceso principal al universo de trabajo es confiablemente con puntos altos 
y puntos bajos y cambios persistentes, y comienza con empresas mal 
pagadas o consideradas inelegibles. De manera similar, en entrevistas para 
obtener trabajo, una subestimación de sus habilidades potenciales es obvia. 
 
• La determinación, la persistencia y la tolerancia son los factores que están 
en camino de estar disponibles para la realización del trabajo. La ausencia de 
ayuda de los cuerpos abiertos es prácticamente total, es una actividad 
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individual constante, familia o queridos compañeros lo que permite que esto 
sea concebible. 
 
• Las ocupaciones principales se completan en fundaciones con un deber 
social sólido, abierto o privado. 
 
• No obtenga guías especializados para cumplir sus compromisos en el 
entorno de trabajo. De vez en cuando, ni siquiera la comprensión de unos 
pocos asociados que ven a este individuo como un intruso, sin embargo, 
independientemente de ello, siguen adelante en una gran parte de las 
circunstancias. Las deficiencias se vuelven hacia la calidad, es decir, la 
discapacidad es un impulso revulsivo o sólido para mejorar y progresar a 
pesar de los desafíos. Consideran que los avances en el trabajo son 
problemáticos por la misma razón. 
 
• Sus habilidades expertas deben ser aisladas y mostradas en una premisa 
diaria de acuerdo con los demás. Por lo tanto, confían en que en su trabajo 
deben demostrar sin cesar su valor, algo que no se espera de los demás. Son 
únicos y de esta manera posiblemente menos importante o sólidos. 
 
• Consideran que teniendo en cuenta el objetivo final para obtener trabajo, 
deben ser mejores y emerger logrando más que otros. Los avances son 
problemáticos sobre la base de que la rivalidad salvaje y la ausencia de 
trabajo no consideran ningún pago por su incapacidad. 
 
• No considere que se cumplen las leyes que acomodan la reserva de 
empleos para personas con discapacidades, y cuando se cumplen es porque 
consideran que las están ayudando más que porque tienen un derecho. En el 
caso de que tenga la oportunidad de firmar el contrato comercial, de vez en 
cuando se basa en que la organización espera obtener una promoción al 
decir que contrata trabajadores discapacitados, no sobre la base de que 
consideren la naturaleza concebible. de su trabajo. A pesar de esto, esta 
etapa inicial es vital con un objetivo final específico para tener la capacidad de 
exhibir sus posibles resultados y avanzar más adelante. 
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• Su combinación de actividades es genial. Son amigos sin defectos, atentos, 
queridos, dedicados y solidarios. Esto les ha permitido considerarse 
importantes y bastante más integrados. 
 
• Han descubierto cómo sobrevivir y ser excepcionalmente tolerante, modesto 
y razonable .antes de las miradas y las direcciones de nuestra duda. 
 
• Son manifestantes y peticionarios, sus responsabilidades con respecto a las 
organizaciones sociales y filantrópicas demuestran esto, aunque un número 
significativo de ellos demuestran su duda en su estima práctica y social. 
 
• Por otra parte, expresan que no han tenido la asistencia de afiliaciones 
sociales o establecimientos para avanzar. 
 
• Al final del día, no han sido estas afiliaciones las que han permitido que se 
resuelva una porción de las diversas zonas de incorporación. El Estado falta 
por completo, acaba de administrar sospechando que es suficiente. No hay 
suficientes intereses abiertos en la combinación laboral. 
 
Integración Laboral de personas con Discapacidad 
Autor: Verónica Millas, Psicóloga, Universidad Gabriela Mistral 
 
 
Disuasivos que bloquean la mezcla de trabajo 
 
La coordinación de personas con discapacidades en las organizaciones se ve 
obstaculizada por obstrucciones de diferentes clases, principalmente sociales. 
 
Disuasivos actitudinales. 
 
Son límites verificables de la mentalidad, que han causado condiciones desiguales 
contra las circunstancias sociales, por ejemplo, trabajo y entrenamiento. 
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Hay algunos mitos en el mundo de los negocios con respecto a la adquisición de 
estos individuos. Algunas ilustraciones: 
“No son capaces de utilizar ciertas herramientas o maquinaria normales, por lo que 
necesito invertir en dispositivos especiales que son muy caros”. 
 
“El entorno del trabajo en mi empresa es demasiado peligroso, lo que puede agravar 
la condición de la persona”. 
 
“Son poco cumplidoras y falta mucho al trabajo por enfermedad”. 
 
“Mis clientes pueden incomodarse al tratar con estas personas”. 
 
“Mis trabajadores pueden tener problemas de comunicación con ellos”. 
 
 
Cada una de estas ideas está relacionada con su condición física, mental o sensorial 
y no con sus genuinos resultados concebibles para tomar parte en cualquier acción, 
de esta manera fortalece una cultura de separación. 
 
Separación: el límite más pesado 
 
La separación depende de las parcialidades que se han adquirido a lo largo de la 
historia, de las capacidades y prácticas que evidentemente tienen personas con 
discapacidades. Estos sesgos finalmente deciden los deseos que se crean sobre 
ellos. 
 
Aquí hay tres tipos de opresión que estos individuos pasan de vez en cuando en 
nuestro público en general: 
 
Separación positiva: actividades de sobreprotección / paternalismo que finalmente 
dan como resultado una segregación inconsciente. Una familia que tiene un tyke 
discapacitado, y no se da por vencido para jugar con los vecinos del camino por 
temas a transpirar, es una familia que anima la confianza de su hijo, lastimándolo en 
su incorporación social. 
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Separación dolosa: tiene un propósito en la naturaleza e incluye tratarla de manera 
inesperada e intencional. 
 
Separación ordenada: también llamado efecto antagonista o de revés. Es el más 
complejo de todos y consiste en calificarlos como algún otro individuo. Un caso de 
esto es tener un acuerdo comercial que requiera que todos los contendientes para 
un puesto específico, deben aprobar un examen oral, que dañe lo que tiene una 
sordera significativa. 
 
Con respecto a la separación metódica, lo que se espera de las organizaciones es 
que traten a las personas con discapacidades de forma imparcial y no similar, por lo 
que a los nadires se les niega la posibilidad de trabajar en relación con su 
capacidad. 
 
La no segregación implica tolerar los contrastes y coordinarlos en la sociedad 
creando condiciones que permitan medir el apoyo. 
 
También hay obstrucciones en la composición (fundamento suficiente), capacitación 
(ausencia de instrucción opcional y / o especializada o universitaria) y legal (nula en 
la ley), que debe considerarse en una actividad conjunta entre las diversas 
asambleas abiertas y privadas de la nación en un medio a largo recorrido, 
particularmente la apertura a la capacitación influye en el nivel de empleabilidad de 
las personas con discapacidades. El predominio de la incapacidad entre individuos 
que no reflexionan es del 16.3%, mientras que es del 3.9% entre los individuos que 
lo examinan (primera investigación de la Incapacidad en Chile 2004). Esta realidad 
influye inequívocamente en la probabilidad de que tenga un individuo discapacitado 
para establecerse en una ocupación que requiere cierta especialización. 
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2.3 Definición de Términos Básicos 
 
Accesibilidad: Posibilidad de acceder a cierta cosa o facilidad para hacerlo. 
 
Actitud: Superar o afrontar cierta situación. La actitud desde un punto de vista más 
general puede ser simplemente buena o mala, la correspondencia de esto está 
estrechamente relacionada con la personalidad de cada quien. 
 
Cognitivo: Del conocimiento o relacionado con él. La psicología cognitiva estudia 
procesos mentales como la percepción, la memoria o el lenguaje; los medios de 
comunicación cumplen una función comunicativa cuando las personas recurren a 
ellos para satisfacer necesidades de carácter instrumental, afectivo, cognitivo, social 
o de cualquier otra clase. 
 
CONADIS: El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, es un organismo 
autónomo de carácter público, creado en agosto de 1992, a través de la Ley 180 
sobre Discapacidades. Ejerce sus atribuciones a nivel nacional, dicta políticas, 
coordina acciones y ejecuta e impulsa investigaciones sobre el área de las 
discapacidades. 
 
Connatural: Que es propio de la naturaleza de un ser viviente y no adquirido, o que 
tiene relación con ella. El ejercicio físico es considerado por los antropólogos como 
algo connatural a la existencia. 
 
Constitutiva: Que forma parte fundamental de una cosa o es elemento de ella y la 
distingue de las demás. 
 
Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no 
se puede comprender correctamente."El contexto histórico y social incide sobre los 
significados de la obra literaria". 
 
Deprivación: Falta de la estimulación necesaria para el desarrollo normal de un 
organismo. 
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Discapacidad: Es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna 
deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma 
de interactuar y participar plenamente en la sociedad. 
Separación: Depende de las parcialidades que se han adquirido a lo largo de la 
historia, de las capacidades y prácticas que, por lo que se sabe, tienen individuos 
con discapacidades. Estos sesgos finalmente deciden los deseos que se crean 
sobre ellos. 
Empleabilidad: Es un concepto que surge a finales de los años noventa y hace 
referencia al potencial que tiene un individuo de ser solicitado por una empresa para 
trabajar en ella. 
 
Encabezar; Figurar primero en una lista. Dirigir o ir a la cabeza de un grupo o un 
movimiento. 
 
Enfatizar: " Articular con intensidad sílabas, palabras o grupos de palabras para 
destacar un aspecto de lo que se dice. 
 
Estigmatizadas: En sociología, estigma es una condición, atributo, rasgo o 
comportamiento, en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una 
respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores. 
 
Identificar: Establecer, demostrar o reconocer la identidad de una cosa o persona. 
 
Impacto: Choque violento de una cosa en movimiento contra otra; especialmente de 
un proyectil contra un blanco. 
 
Incidencia: Cosa que se produce en el transcurso de un asunto, un relato, etc., y que 
repercute en él alterándolo o interrumpiéndolo. 
 
Inclusión: La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al 
modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. 
 
Inserción: Acción y resultado o insertarse o punto donde una cosa se inserta o se 
introduce. 
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Minusválido: Definir a aquellos individuos en la sociedad cuyas habilidades físicas o 
psicológicas no están lo suficientemente desarrolladas para llevar a cabo, 
satisfactoriamente, actividades cotidianas. Su uso corriente tiende a etiquetar de 
manera ofensiva a quien se designa el término. 
 
Multideficit: Personas con discapacidades múltiples, trastorno de consideración, que 
provoquen alteración en su desarrollo (deficiencia Metal, Parálisis cerebral, 
Epilepsia). 
 
Nocivo: Término que es utilizado para designar a todo aquello considerado como 
peligroso o dañino para la vida una persona y del ambiente. 
 
Obstaculizada: Colocar o poner obstáculos a una cosa, objeto o personas. O dicho 
de otro modo: impedir o entorpecer el logro de un propósito. 
 
Organización Internacional del Trabajo (OIT):Es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones 
laborales.  
 
Paradigma: Paradigma se describe como el conjunto de experiencias, creencias y 
valores que determinan la forma en la cual el individuo ve e interpreta la realidad, su 
realidad; y la forma en que responden a esa percepción. Es un patrón o modelo de 
conducta heredada o aprendida. 
Peyorativo: Indica que el individuo es un ser de calidad inferior o menos rentable, 
inadecuado o incapaz. 
Premisa: Afirmación o idea que se da como cierta y que sirve de base a un 
razonamiento o una discusión. 
 
Sensibilidad: Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, o para 
sentir moralmente. 
 
Signataria: Adjetivo/nombre masculino y femenino formal Firmante de un 
documento. 
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✓ Viscerales: Lo visceral aparece vinculado a una reacción emocional muy 
intensa, que brota de lo más profundo del interior de la persona (de allí esta 
denominación). Se trata de algo que el sujeto casi no puede evitar, ya que está 
encarnado en su interior y que escapa a la razón o la lógica. 
 
 
 
 
CAPITULO III: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Conclusiones 
 
1. Podemos determinar que la discapacidad es un problema que trasciende 
física o biológicamente y se plasma en el aspecto social y cultural de las 
personas que la padecen. En otras palabras la discapacidad es la privación o 
limitación de unas más facultades físicas, biológicas o mentales que afecta 
indudablemente su calidad de vida creando una desigualdad ante una 
sociedad indolente. 
 
2. Padecer una discapacidad crea una tensión en la vida familiar y laboral. 
Donde la dinámica familiar se ve afectada radicalmente e involucra todos los 
miembros de la familia, puesto que de alguna manera asumen el rol de 
proveedores hacia quien lo padece. 
 
3. La discapacidad crea o genera sentimientos de tristeza, desolación e 
impotencia; el sentimiento de sentirse inútiles por la falta de oportunidad de 
trabajo y de igualdad de oportunidades. La integración de personas con 
discapacidad a las empresas se ven obstaculizadas por barreras de diversas 
índoles y principalmente en lo cultural. Como son los obstáculos actitudinales 
no es nada menos que la actitud que han provocado la desigualdad de 
condiciones sociales como es el trabajo y la educación.  
 
4. Existe el mito en el ámbito empresarial que hace referencia de la contratación 
de personas con discapacidad afirmando que no son capaces encontrando 
demasiado peligro en el entorno de trabajo, son poco cumplidoras, ausencia 
en el trabajo, la incomodidad de los clientes y la falta de comunicación entre 
sus pares. Todos esto conceptos están asociados por su condición física, 
mental o sensorial.  
 
 
 
 
 
5. Las empresas que ya han contratado a personas con discapacidad saben que 
contar con ellas tiene una serie de beneficios como mejorar el clima laboral, 
promover el trabajo en equipo, comprometer más a los trabajadores y mejorar 
la reputación corporativa. 
 
6. El planteamiento primario de la sociedad es que ella está construida para 
personas normales, la socialización prepara a los sujetos para la normalidad. 
Esta lógica de inclusión negara la calidad de sujetos de aquellos que resulten 
diferentes, se les disminuye en su calidad de sujetos independientes y 
habilitados. 
 
 
Recomendaciones 
 
1. Crear y desarrollar planes sociales, para informar, concientizar, y sensibilizar 
a la opinión pública de las necesidades de integración colectiva en la sociedad 
en general. 
 
2. Importancia de prestar apoyo psicológico constante a los padres y las madres 
de niños y/o niñas con alguna discapacidad, pues la discapacidad del niño o 
niña afecta psicológicamente a lo largo de la crianza a los padres. 
 
3. Fomentar por parte de las administraciones competentes la integración, el 
respeto y la igualdad de oportunidades para aquellas personas disminuidas de 
sus capacidades. 
 
 
4. Una cultura arraigada de respeto y dignificación hacia quienes padecen 
alguna deficiencia, sería en gran medida la solución para que tanto la 
legislación, los programas gubernamentales y los esfuerzos de la sociedad 
civil en cuanto a discapacidad, surtan los efectos esperados, y cumplan con 
su objetivo: La plena integración de las personas con discapacidad al mundo 
laboral siendo necesaria para el desarrollo de su personalidad. 
 
 
 
 
5. Garantizar que el discapacitado se encuentre en una ambiente físico y laboral 
acorde, para que no se convierta y ni siquiera se perciba como un 
minusválido. 
 
6. Realizar una campaña de involucramiento y de concientización acerca de los 
malos paradigmas que a lo largo del tiempo nos han sido instruidos sin 
conocer ambos lados de la realidad que se vive. 
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Anexos 1 
Ley General de la persona con Discapacidad N° 29973 
  
  
  
LEY Nº 29973 
 
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 
Ha dado la Ley siguiente: 
 
LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Finalidad de la Ley 
La presente Ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y 
realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, 
promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, 
cultural y tecnológica. 
 
Artículo 2. Definición de persona con discapacidad 
La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, 
mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras 
actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y 
su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. 
 
Artículo 3. Derechos de la persona con discapacidad 
3.1 La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población, sin 
perjuiciodelasmedidasespecíficasestablecidasenlasnormasnacionaleseinternacionalespara 
quealcancelaigualdaddehecho.ElEstadogarantizaunentornopropicio,accesible y equitativo para 
su pleno disfrute sin discriminación. 
3.2 Los derechos de la persona con discapacidad son interpretados de conformidad con los 
principios y derechos contenidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos, la 
ConvenciónsobrelosDerechosdelasPersonasconDiscapacidadyconlosdemásinstrumentos 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. 
 
Artículo 4. Principios rectores de las políticas y programas del Estado 
4.1 Las políticas y programas de los distintos sectores y niveles de gobierno se sujetan a los 
siguientes principios: 
a) El respeto de la dignidad inherente; la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las
 propias decisiones; y la independencia de la persona con discapacidad. 
b) La no discriminación de la persona con discapacidad. 
c) Laparticipaciónylainclusiónplenasyefectivasenlasociedaddelapersonacondiscapacidad. 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de la persona con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humanas. 
e) La igualdad de oportunidades para la persona con discapacidad. 
f) La accesibilidad. 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad. 
  
  
h) Elrespetoalaevolucióndelasfacultadesdelniñoylaniñacondiscapacidadydesuderecho a preservar 
su identidad. 
i) La razónabilidad. 
j) La interculturalidad. 
4.2 Los distintos sectores y niveles de gobierno incluyen la perspectiva de discapacidad en todas 
sus políticas y programas, de manera transversal. 
 
Artículo 5. Rol de la familia 
El Estado reconoce el rol de la familia en la inclusión y participación efectiva en la vida social de 
la persona con discapacidad. Le presta orientación y capacitación integral sobre la materia, y 
facilita su acceso a servicios y programas de asistencia social. 
 
Artículo 6. Recursos del Estado 
6.1 ElEstadoasignaprogresivamentelosrecursospresupuestalesnecesariosparalapromoción, 
protección y realización de los derechos de la persona con discapacidad, y promueve la 
cooperación internacional en esta materia. Los gobiernos regionales y las municipalidades 
promueven la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso 
de programación participativa del presupuesto y les presta asesoría ycapacitación. 
6.2 Los recursos humanos de los distintos sectores y niveles de gobierno encargados de la 
formulación, planeamiento, ejecución y evaluación de políticas y programas sobre cuestiones 
relativas a la discapacidad deben contar con certificada capacidad y experiencia en la materia. 
LaAutoridadNacionaldelServicioCivil(Servir),encoordinaciónconelConsejoNacionalparala 
Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), promueve un programa de capacitación 
de recursos humanos en la atención de la persona con discapacidad. 
 
CAPÍTULO II DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
 
Artículo 7. Derecho a la vida y a la integridad personal 
La persona con discapacidad tiene derecho a la vida y al respeto de su integridad moral, física y 
mental en igualdad de condiciones que las demás. Su participación en investigaciones médicas o 
científicas requiere de su consentimiento libre e informado. 
 
Artículo 8. Derecho a la igualdad y no discriminación 
8.1 La persona con discapacidad tiene derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminada por 
motivos de discapacidad. 
8.2 Es nulo todo acto discriminatorio por motivos de discapacidad que afecte los derechos de las 
personas. Se considera como tal toda distinción, exclusión o restricción por motivos de 
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 
reconocimiento,goceoejercicio,enigualdaddecondiciones,deunoovariosderechos,incluida la 
denegación de ajustes razonables. No se consideran discriminatorias las medidas positivas 
encaminadas a alcanzar la igualdad de hecho de la persona con discapacidad. 
 
Artículo 9. Igual reconocimiento como persona ante la ley 
9.1 La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, en 
igualdaddecondicionesquelasdemás.ElCódigoCivilregulalossistemasdeapoyoylosajustes 
razonables que requieran para la toma de decisiones. 
9.2 ElEstadogarantizaelderechodelapersonacondiscapacidadalapropiedad, a la herencia, a 
contratar libremente y a acceder en igualdad de condiciones que las demás a seguros, 
préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Asimismo, garantiza 
su derecho a contraer matrimonio y a decidir libremente sobre el ejercicio de su sexualidad y 
su fertilidad. 
  
  
Artículo 10. Derecho a la libertad y seguridad personal 
La persona con discapacidad tiene derecho a la libertad y seguridad personal, en igualdad de 
condiciones que las demás. Nadie puede ser privado de su libertad en razón de discapacidad. 
 
Artículo 11. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad 
11.1 La persona con discapacidad tiene derecho a vivir de forma independiente en la comunidad, en 
igualdad de condiciones que las demás. El Estado, a través de los distintos sectores y niveles de 
gobierno, promueve su acceso a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros 
servicios de apoyo en la comunidad para facilitar su inclusión social y evitar su aislamiento y 
abandono. 
11.2 Los establecimientos que prestan atención a las personas con discapacidad promueven y 
facilitan su inclusión familiar y social. 
 
Artículo 12. Derecho a la participación en la vida política y pública 
12.1 La persona con discapacidad tiene derecho a participar en la vida política y pública en igualdad 
de condiciones que las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, 
incluyendo el derecho a elegir y ser elegido, a ejercer cargos públicos y a desempeñar 
cualquier función pública, sin discriminación. 
12.2 No se puede restringir el derecho al voto por motivos de discapacidad. El sistema electoral 
adopta las medidas necesarias para garantizar este derecho, asegurando que los 
procedimientos, instalaciones y materiales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y 
utilizar. 
 
Artículo 13. Promoción del desarrollo asociativo 
El Estado promueve la conformación de organizaciones y asociaciones de personas con 
discapacidad. Les presta asesoría y capacitación, facilita su acceso a fuentes de cooperación 
internacional y promueve su participación en todos los espacios de concertación de asuntos 
públicos que no provengan de elección popular, tales como el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el Consejo Nacional de Trabajo 
y Promoción del Empleo, los consejos de coordinación regional y local, entre otros. 
 
Artículo 14. Derecho a la consulta 
Las autoridades de los distintos sectores y niveles de gobierno tienen la obligación de realizar 
consultasconlasorganizacionesquerepresentanalaspersonascondiscapacidad,previamente a la 
adopción de normas legislativas y administrativas, políticas y programas sobre cuestiones 
relativasaladiscapacidad.Losprocesosdeconsultasedesarrollansobrelabasedelosprincipios de 
accesibilidad, buena fe, oportunidad y transparencia. 
 
 
CAPÍTULO III ACCESIBILIDAD 
 
Artículo 15. Derecho a la accesibilidad 
Lapersonacondiscapacidadtienederechoaacceder,enigualdaddecondicionesquelasdemás, 
alentornofísico,losmediosdetransporte,losservicios,lainformaciónylascomunicaciones,de la 
manera más autónoma y segura posible. El Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, 
establece las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la base del principio de 
diseño universal. Asimismo tiene derecho a gozar de ambientes sin ruidos y de entornos 
adecuados. 
  
  
Artículo 16. Accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones 
16.1 Las municipalidades  promueven,  supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las normas de 
accesibilidad para la persona con discapacidad 
en el entorno urbano y las edificaciones de su jurisdicción. El funcionario o  servidor  público  de 
la municipalidad correspondiente encargado de la evaluación de los expedientes técnicos que 
contengan solicitudes de licencia para las edificaciones públicas o privadas deberá verificar que 
dichas solicitudes contemplen lo establecido en las normas técnicas de accesibilidad para 
personas con discapacidad, bajo responsabilidad. 
16.2 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) ejerce 
potestadsancionadoraanteelincumplimientodelasnormasdeaccesibilidadparapersonascon 
discapacidad cuando el infractor sea una entidad pública. Asimismo, cuando exista 
incumplimiento respecto de las edificaciones privadas ubicadas en las jurisdicciones de las 
municipalidades donde se haya tipificado como infracción el incumplimiento de tales normas y 
las de adecuación urbanística y arquitectónica para personas con discapacidad, el Conadis es el 
órgano encargado de fiscalizar las normas establecidas y de informar oportunamente a la 
municipalidad correspondiente sobre la comisión de la infracción dentro de su jurisdicción. 
 
Artículo 17. Condiciones de las edificaciones públicas y privadas 
17.1 Las edificaciones públicas y privadas que brinden u ofrezcan servicios al público deben contar 
con ambientes y rutas accesibles  para  permitir  el libre desplazamiento y atención de la 
persona con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, de conformidad con las 
normas técnicas de accesibilidad para las personas con discapacidad. 
17.2 Los propietarios, administradores, promotores u organizadores que realizan actividades   y 
espectáculos públicos habilitan y acondicionan ingresos, áreas, ambientes y servicios 
higiénicosparaelusodelapersonacondiscapacidad,asícomolaseñalizacióncorrespondiente. 
 
Artículo 18. Viviendas para la persona con discapacidad 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento promueve y regula el acceso preferente 
de la persona con discapacidad a los programas públicos de vivienda a su cargo, otorgándole 
una bonificación. Estos programas contemplan la construcción de viviendas accesibles para la 
persona con discapacidad. 
 
Artículo 19. Estacionamiento accesible 
Los estacionamientos públicos y privados, incluyendo las zonas de estacionamiento de los 
establecimientospúblicosyprivados,disponenlareservadeespaciosparavehículosconducidos por 
personas con discapacidad o que las transporten. La Policía Nacional del Perú y las 
municipalidades supervisan y fiscalizan el cumplimiento de esta obligación y de las condiciones 
de accesibilidad de los estacionamientos, de conformidad con laLey 
28084, Ley que regula el parqueo especial para vehículos ocupados por personas con 
discapacidad. 
 
Artículo 20. Accesibilidad en el transporte público terrestre 
20.1 Las empresas de transporte público terrestre de pasajeros cuentan con unidades accesibles 
para personas con discapacidad y personas adultas mayores. El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones reglamenta la introducción progresiva de estos vehículos. 
20.2 Los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros reservan asientos y 
espacios preferentes de fácil acceso, debidamente señalizados, para el uso de personas con 
discapacidad. Las municipalidades y la Policía Nacional del Perú supervisan y fiscalizan el 
cumplimiento de esta obligación. 
20.3 Los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros usarán determinado 
volumen de sonido dentro del vehículo, que no altere a las personas con discapacidad, 
protegiendo a los pasajeros de ruidos molestos. 
  
  
Artículo 21. Accesibilidad en la comunicación 
21.1 ElEstadogarantizaalapersonacondiscapacidadelaccesoylalibertaddeelecciónrespecto a los 
distintos formatos y medios utilizables para su comunicación. Estos incluyen la lengua de 
señas, el sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, la visualización de textos, los 
dispositivos multimedia, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los 
medios de voz digitalizada y otros modos y medios aumentativos o alternativos de la 
comunicación. 
21.2 La persona con discapacidad tiene derecho a utilizar la lengua de señas, el sistema braille y 
otros formatos o medios aumentativos o alternativos de comunicación en los procesos 
judiciales y en los procedimientos administrativos que siga ante la administración pública y los 
proveedores de servicios públicos. Para tal fin, dichas entidades proveen a la persona con 
discapacidad,demaneragratuitayenformaprogresiva,elserviciodeintérpretecuandoestalo 
requiera. 
21.3 Las entidades públicas, los prestadores de servicios públicos, las administradoras de fondos de 
pensiones y las entidades bancarias y financieras y de seguros remiten información, 
recibosyestadosdecuentaenmediosyformatosaccesiblesalusuariocondiscapacidadquelo solicite. 
 
Artículo 22. Accesibilidad en los medios de comunicación 
22.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones promueve y regula las condiciones de 
accesibilidad para la persona con discapacidad, que deben garantizar los medios de 
comunicación, públicos y privados, así como los prestadores de servicios de telecomunicación. 
22.2 Los programas informativos, educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por 
televisión cuentan con intérpretes de lengua de señas o subtítulos. 
 
Artículo 23. Accesibilidad en las tecnologías de la información y la comunicación 
23.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Consejo Nacional 
paralaIntegracióndelaPersonaconDiscapacidad(Conadis),promueveelaccesodelapersona con 
discapacidad a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la Internet. 
23.2 Las entidades públicas y privadas, las instituciones de educación superior y las personas 
naturales o jurídicas que prestan servicios de información al consumidor y otros servicios a 
travésdepáginasweboportalesdeInternetcuentanconsistemasdeaccesoquefacilitaneluso de los 
servicios especializados para los distintos tipos de discapacidad. 
 
Artículo 24. Accesibilidad en la contratación de bienes, servicios u obras 
Lasbasesdelosprocesosdeselecciónparalacontratacióndebienes,serviciosuobrasporparte de las 
entidades públicas deben sujetarse a la normativa vigente en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad, según corresponda. 
 
Artículo 25. Formación y capacitación en accesibilidad 
Las universidades, institutos  y  escuelas  superiores,  públicos  y  privados,  incluyen asignaturas 
sobre accesibilidad y el principio de diseño universal en los currículos de sus facultades y 
programas para la formación de técnicos y profesionales en los campos del diseño y la 
construcción, las  edificaciones,  el  transporte,  las telecomunicaciones y las tecnologías  de la 
información. 
  
  
CAPÍTULO IV SALUD YREHABILITACIÓN 
 
Artículo 26. Derecho a la salud 
La persona con discapacidad tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin 
discriminación. 
El Estado le garantiza el acceso a prestaciones de salud integrales de calidad e implementados 
coninfraestructura,equipamientoyrecursoshumanoscapacitados,incluidaslarehabilitacióny la 
salud sexual y reproductiva. 
 
Artículo 27. Aseguramiento 
27.1 El Ministerio de Salud garantiza y promueve el ingreso de la persona con discapacidad 
aunsistemadeaseguramientouniversalquegaranticeprestacionesdesalud,derehabilitación y de 
apoyo de calidad. Las condiciones de discapacidad poco frecuentes y de alto costo serán 
atendidas de acuerdo a lo que dispone el artículo 10 de la Ley29761. 
27.2 El Seguro Social de Salud (EsSalud) garantiza y promueve el acceso de la persona con 
discapacidad a regímenes de aportación y afiliación regular y potestativa asequibles que 
garanticenprestacionesdesalud,derehabilitaciónydeapoyo,incluidaslaatencióndomiciliaria, la 
asistencia personal, los centros de atención intermedia y los centros residenciales, según las 
necesidades del asegurado. 
 
Artículo 28. Seguros de salud y de vida privados 
28.1 El Estado garantiza y promueve el acceso de la persona con discapacidad a los productos y 
servicios ofertados por las aseguradoras de salud y de vida privadas, sin discriminación. Las 
aseguradorasestánprohibidasdenegarseaprestarcoberturadesegurosdesaludydevidapor 
motivos de discapacidad. 
28.2 La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
garantiza el acceso de la persona con discapacidad a los productos y servicios 
ofertadosporlasaseguradorasysupervisaquelasprimasdelossegurossefijendemanerajusta y 
razonable, sobre la base de cálculos actuariales y estadísticos, y valoradas individualmente. 
 
Artículo 29. Atención en la comunidad 
La persona con discapacidad tiene derecho a que la atención respecto de su salud y su 
rehabilitación integral se preste dentro de la comunidad en la que vive, bajo un enfoque 
intercultural, a través de los servicios y programas de salud generales, sin perjuicio de la 
obligación del Estado de contar con servicios especializados y realizar acciones de prevención de 
acuerdo a los tipos de discapacidad existentes. 
 
Artículo 30. Servicios de intervención temprana 
El niño o la niña con discapacidad, o con riesgo de adquirirla, tiene derecho a acceder a 
programas de intervención temprana.  Los ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo e 
Inclusión Social y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en coordinación con los gobiernos 
regionales y las municipalidades, aseguran la implementación de programas de intervención 
temprana, con énfasis en el área rural. 
 
Artículo 31. Servicios de habilitación y rehabilitación 
31.1 La persona con discapacidad tiene derecho a acceder a servicios de habilitación y 
rehabilitación en materia de salud, empleo y educación, así como a servicios sociales. El 
Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, en coordinación con el Seguro Social de Salud 
(EsSalud) y los establecimientos de salud de los ministerios de Defensa y del Interior, formulan, 
planifican y ejecutan estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad con la 
participación de la persona con discapacidad, su familia y su comunidad, en coordinación con 
los servicios educativos, laborales y sociales correspondientes. 
  
  
31.2 Los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior, así como el Seguro Social de Salud 
(EsSalud), cuentan con servicios de habilitación y rehabilitación relacionados con la salud en 
todos sus hospitales, incluyendo centros de producción y bancos de ayudas compensatorias. 
 
Artículo 32. Medidas de prevención 
Los ministerios de Salud, de Educación, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los gobiernos 
regionales formulan, planifican y ejecutan, en coordinación con el Seguro Social de Salud 
(EsSalud) y los establecimientos de salud de los ministerios de Defensa y del Interior, acciones 
dirigidas a prevenir y reducir a su mínima expresión la aparición de nuevas deficiencias físicas, 
mentales, sensoriales e intelectuales y el agravamiento de las  ya  existentes entre las  personas 
con discapacidad, incluidos los niños y las personas adultas mayores. Asimismo, promueven 
investigaciones, estudios científicos y tecnológicos dirigidos a prevenir y reducir las 
discapacidades. 
 
Artículo 33. Medicamentos, tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria 
33.1 ElMinisteriodeSaludylosgobiernosregionalesgarantizanladisponibilidadyelaccesode la persona 
con discapacidad a medicamentos de calidad, tecnologías de apoyo, dispositivos y la ayuda 
compensatoria necesaria para su atención, habilitación y rehabilitación, tomando en cuenta su 
condición socioeconómica. 
33.2 Los servicios de medicina, habilitación y rehabilitación del Seguro Social de Salud (EsSalud) y 
los hospitales de los ministerios de Defensa y del Interior los proporcionan directamente. 
 
Artículo 34. Apoyo a la investigación 
El Ministerio de Salud promueve y ejecuta investigaciones científicas en el ámbito de la 
discapacidad, con prioridad en el desarrollo de ayudas, dispositivos y tecnologías de apoyo. Se 
pondrá un énfasis especial en las investigaciones dirigidas a la prevención, diagnóstico, 
rehabilitación y monitoreo de las discapacidades poco comunes de acuerdo a la Ley 29698. 
 
 
CAPÍTULO V EDUCACIÓN Y DEPORTE 
 
Artículo 35. Derecho a la educación 
35.1 Lapersonacondiscapacidadtienederechoarecibirunaeducacióndecalidad,conenfoque inclusivo, 
que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una efectiva igualdad de 
oportunidades. El Ministerio de Educación regula, promueve, supervisa, controla y garantiza su 
matrícula en las instituciones educativas públicas y privadas de las diferentes etapas, 
modalidades y niveles del sistema educativo nacional. 
35.2 Ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso o permanencia de una 
persona por motivos de discapacidad. 
 
Artículo 36. Accesibilidad a las instituciones educativas 
36.1 El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan la adecuación de la 
infraestructura física, mobiliario y equipos de las instituciones educativas para la atención de la 
persona con discapacidad, así como la distribución de material educativo adaptado y accesible. 
36.2 El Ministerio de Educación y los gobiernos locales y regionales promueven  y garantizan   el 
aprendizaje del sistema braille, la lengua de señas y otros modos, medios y formatos de 
comunicación en las instituciones educativas. 
  
  
Artículo 37. Calidad del servicio educativo 
37.1 Las instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema 
educativo nacional están obligadas a realizar las adaptaciones metodológicas y curriculares, así 
como los ajustes razonables necesarios para garantizar el acceso y permanencia del estudiante 
con discapacidad. 
37.2 El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan la prestación de servicios de 
apoyo y acompañamiento para la inclusión del estudiante con discapacidad, así como la 
formación y capacitación permanente del personal directivo, docente y administrativo 
encuestionesrelativasaladiscapacidadylosderechosdelapersonacondiscapacidad.Paratal fin, 
asignan los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros de educación 
básica especial. 
 
Artículo 38. Educación superior 
38.1 Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, realizan ajustes 
razonables para garantizar el acceso y permanencia de la persona con discapacidad, incluida la 
adecuación de sus procesos de admisión. Estas instituciones reservan el 5% de las vacantes 
ofrecidas en sus procesos de admisión por especialidad profesional para la postulación de 
personascondiscapacidad,quienesaccedenaestoscentrosdeestudiopreviaaprobacióndela 
evaluación de ingreso. 
38.2 La persona que se vea forzada a interrumpir sus estudios superiores por la adquisición de una 
discapacidad mantiene su matrícula vigente por un período de hasta cinco años para su 
reincorporación,incluidoslosmiembrosdelasFuerzasArmadasydelaPolicíaNacionaldelPerú que 
cursan estudios superiores. 
 
Artículo 39. Formación superior en discapacidad 
Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, incluyen asignaturas 
sobre discapacidad en los currículos y programas para la formación de técnicos y profesionales 
en los campos de la educación, el derecho, la medicina, la sicología, la administración, la 
arquitectura, la ingeniería, la economía, la contabilidad y el trabajo social. 
 
Artículo 40. Bibliotecas accesibles 
Las bibliotecas cuentan con instalaciones y materiales accesibles para la persona con 
discapacidad física, mental e intelectual, incluido el sistema braille y el libro hablado, así como 
con elementos técnicos que permitan el acceso de estas personas a la información general. 
 
Artículo 41. Promoción del deporte 
41.1 El Instituto Peruano del Deporte (IPD) promueve y coordina la participación de la persona con 
discapacidad en las actividades deportivas generales y específicas, y la formación y 
capacitación de técnicos, dirigentes y profesionales deportivos en cuestiones relativas a la 
práctica del deporte de la persona con discapacidad. 
41.2 Las federaciones deportivas nacionales y el Comité Olímpico Peruano promueven la 
participación de la persona con discapacidad en las distintas disciplinas deportivas a su cargo. 
 
Artículo 42. Federaciones deportivas de personas con discapacidad 
42.1 Las federaciones deportivas de personas con discapacidad desarrollan, promueven, organizan 
y dirigen la práctica deportiva de la persona con discapacidad en sus diferentes disciplinas y 
modalidades específicas, y promueven su participación en competencias internacionales. El 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y el Instituto 
Peruano del Deporte (IPD) promueven la creación de las correspondientes federaciones 
deportivas de personas con discapacidad que demanden las diferentes discapacidades, a fin de 
que el Perú pueda integrarse al Comité Paralímpico Internacional (CPI) y otros entes o 
instituciones del deporte para la persona con discapacidad. 
  
  
42.2 El Instituto Peruano del Deporte (IPD) asegura la disponibilidad de infraestructura, 
equipamiento y recursos necesarios para el desarrollo de la actividad deportiva de la persona 
con discapacidad. 
 
Artículo 43. Reconocimientos deportivos 
El deportista con discapacidad que obtenga triunfos olímpicos y mundiales es reconocido con 
los Laureles Deportivos del Perú y los demás premios, estímulos y distinciones que otorga el 
Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Comité Olímpico Peruano, en igualdad de condiciones 
que los demás deportistas. 
 
Artículo 44. Descuento en el ingreso a actividades deportivas, culturales y recreativas 
44.1 La persona con discapacidad debidamente acreditada tiene un descuento del 50% sobre el 
valor de la entrada a los espectáculos culturales, deportivos y recreativos organizados por las 
entidades del Estado. Este descuento es aplicable hasta un máximo del 
25% del número total de entradas. 
44.2 Tratándose de espectáculos culturales, deportivos y recreativos organizados por empresas e 
instituciones privadas, el descuento es del 20% y hasta un máximo del 10% del número total de 
entradas. 
 
 
CAPÍTULO VI TRABAJO Y EMPLEO 
 
Artículo 45. Derecho al trabajo 
45.1 La persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, en igualdad de condiciones que las 
demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de 
remuneración por trabajo de igual valor, y con condiciones de trabajo justas, seguras y 
saludables. 
45.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (Conadis) y los gobiernos regionales promueven y garantizan el 
respeto y el ejercicio de los derechos laborales de la persona con discapacidad, así como el 
desarrollo de sus capacidades y habilidades, a través de las distintas unidades orgánicas que 
tengan esas funciones. 
 
Artículo 46. Servicios de empleo 
46.1 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los gobiernos regionales y las 
municipalidades incorporan a la persona con discapacidad en sus programas de formación 
laboral y actualización, así como en sus programas de colocación y de empleo. 
46.2 Los servicios de empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo garantizan a la 
persona con discapacidad orientación técnica y vocacional, e información sobre oportunidades 
deformaciónlaboralydeempleo.Paratalfin,elMinisteriodeTrabajoyPromocióndelEmpleo 
cuentaconunaestructuraorgánicaespecializadaparalapromociónlaboraldelaspersonascon 
discapacidad. 
46.3 El Estado reserva el 10% del presupuesto destinado a los programas de fomento al empleo 
temporal para la formulación de proyectos que promuevan el empleo de la persona con 
discapacidad. 
 
Artículo 47. Medidas de fomento del empleo 
47.1 El  Estado,  a  través  de  sus  tres  niveles  de gobierno,  promueve  la  adopción  por   parte de 
los empleadores públicos y privados de buenas prácticas de empleo de la persona con 
discapacidadydeestrategiasdegestióndelasdiscapacidadesenellugardetrabajo,comoparte 
  
  
Integrante de una política nacional encaminada a promover las oportunidades de empleo para 
la persona con discapacidad. 
47.2 Los empleadores públicos y privados generadores de rentas de tercera categoría que 
empleanapersonascondiscapacidadtienenunadeducciónadicionalenelpagodelimpuestoa la 
renta sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas, en un porcentaje que es 
fijado por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Artículo 48. Bonificación en los concursos públicos de méritos 
48.1 En los concursos públicos de méritos convocados por las entidades públicas, 
independientemente del régimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla con los 
requisitosparaelcargoyalcanceunpuntajeaprobatorioobtieneunabonificacióndel15%sobre el 
puntaje final obtenido en la etapa de evaluación, que incluye la entrevista final. Las bases de 
los concursos consignan la aplicación de este beneficio bajo sanción de nulidad. 
48.2 Lasentidadespúblicasrealizanajustesenlosprocedimientosdeselecciónyevaluaciónpara 
garantizar la participación de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones que las 
demás personas. 
 
Artículo 49. Cuota de empleo 
49.1 Las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una 
proporciónnoinferioral5%delatotalidaddesupersonal,ylosempleadoresprivadosconmás de 
cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al3%. 
49.2 Previamente a toda convocatoria, las entidades públicas verifican el cumplimiento de la 
cuotadel5%,conindependenciadelrégimenlaboralalquepertenecen.Laentidadpúblicaque no 
cumpla con la cuota de empleo se sujeta al procedimiento establecido en el reglamento de la 
presente Ley. 
49.3 Las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad en el 
Sector Público se destinan a financiar programas de formación laboral y actualización, así como 
programas de colocación y de empleo para personas con discapacidad. Corresponde al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la fiscalización en el ámbito privado y a la 
AutoridadNacionaldelServicioCivil,encoordinaciónconelConsejoNacionalparalaIntegración de la 
Persona con Discapacidad (Conadis), en el Sector Público. 
49.4 La vacante producida por la renuncia, el despido justificado, la jubilación o el fallecimiento de 
un trabajador con discapacidad en una entidad pública es cubierta por otra persona con 
discapacidad, previo concurso. 
 
Artículo 50. Ajustes razonables para personas con discapacidad 
50.1 Lapersonacondiscapacidadtienederechoaajustesrazonablesenellugardetrabajo.Estas 
medidascomprendenlaadaptacióndelasherramientasdetrabajo,lasmaquinariasyelentorno de 
trabajo, así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en 
función de las necesidades del trabajador con discapacidad. 
50.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales prestan 
asesoramiento y orientación a los empleadores para la realización de ajustes razonables para 
personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Los empleadores públicos y privados 
generadores de rentas de tercera categoría tienen una deducción adicional en el pago del 
impuesto a la renta sobre los gastos por ajustes razonables para personas con discapacidad, en 
un porcentaje que es fijado por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. 
50.3 Los empleadores realizan los ajustes razonables, salvo cuando demuestren que suponen una 
carga económica excesiva, de conformidad con los criterios fijados por el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo. 
  
  
Artículo 51.Readaptación y rehabilitación profesional 
51.1 El Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud (EsSalud) cuentan con servicios de 
readaptación y rehabilitación profesional para personas con discapacidad dirigidos a la 
obtención, el progreso y la conservación del empleo. 
51.2 ElConsejoNacionalparalaIntegracióndelaPersonaconDiscapacidad(Conadis)promueve y 
supervisa la aplicación de la normatividad de los programas de prevención de accidentes 
laborales y de contaminación ambiental que ocasionen enfermedades profesionales y generen 
discapacidad. 
 
Artículo 52. Conservación del empleo 
52.1 Los programas de readaptación y rehabilitación profesional del Seguro Social de Salud 
(EsSalud) y del Ministerio de Salud promueven y garantizan la reintegración al trabajo de la 
persona que adquiere una discapacidad por accidente o enfermedad. 
52.2 El personal que adquiere una discapacidad durante la relación laboral tiene derecho a 
conservarsupuestodetrabajocuando,realizadoslosajustesrazonablescorrespondientes,esta no 
es determinante para el desempeño de sus tareas. Caso contrario, dicho personal es 
transferido a un puesto que sea compatible con sus capacidades y aptitudes, en la medida que 
exista vacante, y que no implique riesgos para su seguridad y su salud o las de otras personas. 
 
Artículo 53. Promoción de la producción y comercialización de bienes y servicios 
53.1 Los ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción promueven la producción y 
comercialización de bienes y servicios de la persona con discapacidad, apoyando su 
capacitación, de acuerdo a sus competencias. 
53.2 Los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales, promueven la 
comercialización de los productos manufacturados por la persona con discapacidad, 
fomentandolaparticipacióndirectadedichaspersonasenferiaspopulares,mercadosycentros 
comerciales dentro de su jurisdicción. 
53.3 Lapersonacondiscapacidadtienepreferenciaenlainstalacióndemódulosdeventaenlos locales de 
las entidades públicas. 
 
 
CAPÍTULO VII 
EMPRESAS PROMOCIONALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Artículo 54. Definición de empresa promocional de personas con discapacidad 
La empresa promocional de personas con discapacidad es aquella constituida como persona 
natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que cuenta por lo 
menos con un 30% de personal con discapacidad. El 80% de este personal desarrolla actividades 
directamente vinculadas con el objeto social de la empresa. 
 
Artículo 55. Acreditación de empresa promocional de personas con discapacidad 
ElMinisteriodeTrabajoyPromocióndelEmpleoacreditaalaempresapromocionaldepersonas con 
discapacidad y fiscaliza el cumplimiento efectivo de la proporción de su personal con 
discapacidad. 
 
Artículo 56. Preferencia de bienes, servicios u obras 
Enlosprocesosdecontratacióndebienes,serviciosuobrasconvocadosporentidadespúblicas, la 
empresa promocional de personas con discapacidad tiene preferencia en el caso de empate 
entre dos o más propuestas, bajo sanción de nulidad, según lo señalado sobre la materia en el 
DecretoSupremo184-2008-EF,ReglamentodelDecretoLegislativo1017,LeydeContrataciones del 
Estado. 
  
  
Artículo 57. Acceso a fuentes de financiamiento 
57.1 El Estado promueve el acceso de la empresa promocional a créditos y otras fuentes de 
financiamiento, prestando asistencia financiera orientada a reducir la información asimétrica 
yloscostosdeintermediación.Conestefin,elMinisteriodelaProducciónadministraunbanco de 
proyectos y capacita a la empresa promocional en el desarrollo de proyectos de inversión. 
57.2 No menos del 5% de los recursos asignados por el Estado para el financiamiento de micro y 
pequeñas empresas se destina a empresas promocionales de personas con discapacidad. 
 
CAPÍTULO VIII 
NIVEL DE VIDA ADECUADO Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Artículo 58. Pensiones de orfandad 
La persona con discapacidad mayor de edad, que es beneficiaria de una pensión de orfandad 
bajo un régimen previsional, no es afectada en el cobro de su pensión cuando perciba una 
remuneración o ingreso asegurable no mayor a dos remuneraciones mínimas vitales del lugar 
de su trabajo habitual, sin considerar la prohibición de la doble percepción de ingresos 
establecida en el artículo 3 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
 
Artículo 59. Pensiones no contributivas por discapacidad severa 
La persona con discapacidad severa que se encuentre en situación de pobreza bajo los criterios 
del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) y que no tenga un ingreso o pensión que 
provenga del ámbito público o privado recibe una pensión no contributiva a cargo del Estado. 
Corresponde a las direcciones de Salud expedir los certificados de discapacidad severa y a 
Conadis registrarlos. El reglamento fija las condiciones y requisitos para el progresivo acceso a 
este beneficio. 
 
Artículo 60. Jubilación adelantada o anticipada para personas con discapacidad 
El Poder Ejecutivo regula mecanismos de incorporación a los sistemas de pensiones para el 
accesoaunapensióndejubilaciónadelantadaoanticipada,equiparablealrégimendejubilación 
previsto en el segundo párrafo del artículo 38 del Decreto Ley 19990. Esta disposición solo será 
aplicable para las personas con discapacidad que cumplan con las condiciones y requisitos que 
establezca el reglamento y en el marco de las prestaciones de los regímenes previsionales 
existentes. 
 
Artículo 61. Acceso a programas sociales 
Las personas con discapacidad son beneficiarias de los programas sociales, salud, alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y acceso a servicios públicos que brinda el Estado, sin que para 
ello se aplique el requisito de límite de edad. Los programas sociales brindan atención 
preferentealapersonacondiscapacidad,especialmentealasmujeres,niños,niñasyaquienes vivan 
en situación de pobreza para sufragar gastos relacionados con su discapacidad. 
 
Artículo 62. Importación de vehículos y tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda 
compensatoria 
62.1 La importación de vehículos especiales y tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda 
compensatoria para el uso exclusivo de la persona con discapacidad se encuentra inafecta al 
pago de los derechos arancelarios, conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo 1053, Ley 
General de Aduanas. 
62.2 El impuesto general a las ventas (IGV) e impuesto selectivo al consumo (ISC) que gravan la 
importacióndevehículosespecialesytecnologíasdeapoyo,dispositivosyayudacompensatoria para 
el uso exclusivo de la persona con discapacidad podrán ser cancelados mediante “Documentos 
Cancelatorios - Tesoro Público”. Mediante decreto supremo se establecen los requisitos y el 
procedimiento correspondientes. 
  
  
62.3 El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, dicta las medidas 
reglamentarias necesarias para la implementación de este beneficio, incluyendo la 
determinación de las partidas arancelarias beneficiarias, el valor máximo autorizado y las 
características de los vehículos especiales y tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda 
compensatoria para el uso exclusivo de la persona con discapacidad. 
62.4 Los “Documentos Cancelatorios - Tesoro Público”, emitidos al amparo de la presente Ley, 
serán financiados con cargo al presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables(Mimpv). 
 
CAPÍTULO IX 
 
CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (CONADIS) 
 
Artículo 63. Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) 
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) es el órgano 
especializado en cuestiones relativas a la discapacidad. Está constituido como un organismo 
público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía 
técnica, administrativa, de administración, económica y financiera. Constituye pliego 
presupuestario. 
 
Artículo 64. Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) 
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) tiene las 
siguientes funciones: 
a) Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y 
sectoriales en materia de discapacidad. 
b) Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas 
nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. 
c) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y 
los programas de todos los sectores y niveles de gobierno, se tomen en cuenta, de manera 
expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad. 
d) Promover que, en la formulación y aprobación de los presupuestos sectoriales, se destinen los 
recursos necesarios para la implementación de políticas y programas transversales y 
multisectoriales sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 
e) Proponer, formular, planificar, coordinar y supervisar la ejecución del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 
f) Promover y organizar los procesos de consulta a las organizaciones de personas con 
discapacidad, en coordinación con los sectores y niveles de gobierno correspondientes. 
g) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con 
discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la 
sociedad para con ella. 
h) Promover, coordinar y ejecutar investigaciones sobre cuestiones relativas a la discapacidad y al 
desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal. 
i) Difundir   información   sobre    cuestiones relacionadas    a    la    discapacidad, 
incluidainformaciónactualizadaacercadelosprogramasyserviciosdisponiblesparalapersona con 
discapacidad y su familia, y de las organizaciones de personas con discapacidad. 
j) Prestar apoyo técnico sobre cuestiones relativas a la discapacidad a las entidades u organismos 
de todos los sectores y niveles de gobierno. 
k) Requerir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad a las entidades u 
organismos de todos los sectores y niveles de gobierno. 
l) Interponer demandas de cumplimiento. 
m) Fiscalizar, imponer y administrar multas. 
  
  
n) Exigir coactivamente el pago de multas. 
o) Dirigir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 
p) Aprobar su plan operativo anual y su presupuesto. 
q) Elaborar su reglamento de organización y funciones. 
r) Las demás que le asigne la ley y su reglamento. 
 
Artículo 65. Conformación del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) 
65.1 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) está 
constituido por los siguientes miembros: 
a) El presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Conadis), quien es designado por el Presidente de laR epública. 
b) El presidente del Consejo de Ministros o su representante. 
c) El ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o sur epresentante. 
d) El ministro de Desarrollo e Inclusión Social o su representante. 
e) El ministro de Economía y Finanzas o su representante. 
f) El ministro de Educación o su representante. 
g) El ministro de Salud o su representante. 
h) El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo o su representante. 
i) El ministro de Transportes y Comunicaciones o su representante. 
j) El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento o su representante. 
k) El ministro de Producción o su representante. 
1) El ministro de Defensa o su representante. m) El ministro del Interior o su representante. 
n) El ministro de Relaciones Exteriores o su representante. 
o) El presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud) o su representante. 
 
65.2 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) cuenta con 
un consejo consultivo integrado por los siguientes miembros: 
a) un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad asociada a una 
deficiencia física. 
b) un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad asociada a una 
deficiencia auditiva. 
c) un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad asociada a una 
deficiencia visual. 
d) un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad asociada a 
sordo ceguera. 
e) un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad asociada a una 
deficiencia mental. 
f) un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad asociada a una 
deficiencia intelectual. 
g) unrepresentanteelegidoporlasorganizacionesdepersonascondiscapacidaddelasFuerzas 
Armadas y la Policía Nacional del Perú. 
h) un representante elegido por las federaciones deportivas de personas con discapacidad. 
 
Artículo 66. Presidencia del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) 
66.1 El presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Conadis) es designado por el Presidente de la República de una terna propuesta por la 
Presidencia del Consejo de Ministros. La selección de la terna se realiza respetando el derecho 
de consulta establecido en el artículo14. 
66.2 Para asumir la presidencia del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad(Conadis)serequiereposeerexperienciaengestiónyunatrayectoriamínimadecincoañ
  
  
osenelreconocimientodelosderechosdelaspersonascondiscapacidad.Elpresidente del Conadis 
es titular del pliego presupuestal y ejerce la representación legal de la institución. Asiste a las 
sesiones del Consejo de Ministros con voz pero sin voto. 
 
Artículo 67. Secretaría General del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) 
La Secretaría General del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Conadis) es la máxima autoridad administrativa de este órgano. Es designada por el Pleno del 
Consejo y depende jerárquica y funcionalmente del presidente del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). 
 
Artículo 68. Recursos del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad(Conadis) 
68.1 Son recursos del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Conadis) los siguientes: 
a) Los recursos asignados por el Estado debidamente determinados en las partidas del 
Presupuesto del Sector Público. 
b) El 50% del porcentaje de los recursos obtenidos mediante juegos de lotería y similares, 
realizados por las sociedades de beneficencia pública, conforme lo establece la quinta 
disposición transitoria y complementaria de la Ley 26918 o directamente manejados por los 
gremios de las personas con discapacidad. 
c) Los recursos directamente recaudados. 
d) Los recursos provenientes de la cooperación internacional. 
e) Las donaciones y legados. 
f) Los recursos provenientes de las colectas que organice oficialmente. 
g) Los recursos provenientes del cobro de las multas. 
 
68.2 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) goza de 
similares prerrogativas y exoneraciones a las que tienen derecho las demás entidades u 
organismos del Estado. 
 
 
CAPÍTULO X 
OFICINAS EN LOS ÁMBITOS REGIONAL Y LOCAL 
 
Artículo 69. Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) 
69.1 Los gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima contemplan en su 
estructura orgánica una Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) 
y contemplan en su presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado 
funcionamiento y la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la 
discapacidad. 
69.2 La Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) tiene las siguientes 
funciones: 
a) Formular,planificar,dirigir,coordinar,ejecutar,supervisaryevaluarlaspolíticasyprogramas 
regionales en materia de discapacidad. 
b) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las 
políticasylosprogramasregionales,setomenencuenta,demaneraexpresa,lasnecesidadese 
intereses de las personas con discapacidad. 
c) Promover que, en la formulación y aprobación del presupuesto regional, se destinen los 
recursos necesarios para la implementación de políticas y programas transversales y 
multisectoriales sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 
  
  
d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de 
discapacidad. 
e) Promover y organizar los procesos de consulta de carácter regional. 
f) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con 
discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la 
sociedad para con ella. 
g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información 
actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y 
su familia. 
h) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el ámbito de su competencia 
y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente. 
i) Administrar el Registro Regional de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su 
jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad. 
 
Artículo 70. Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) 
70.1 Las municipalidades, provinciales y distritales, contemplan en su estructura orgánica una 
Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) y contemplan en su 
presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y la 
implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 
70.2 La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) tiene las siguiente 
sfunciones: 
a) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas 
ylosprogramaslocales,setomenencuenta,demaneraexpresa,lasnecesidadeseinteresesde la 
persona con discapacidad. 
b) Coordinar,supervisaryevaluarlaspolíticasyprogramaslocalessobrecuestionesrelativasa la 
discapacidad. 
c) Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen 
los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas sobre cuestiones 
relativas a la discapacidad. 
d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de 
discapacidad. 
e) Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local. 
f) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con 
discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la 
sociedad para con ella. 
g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información 
actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y 
su familia. 
h) Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su 
jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad. 
i) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el ámbito de su competencia 
y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente. 
 
 
 
Artículo 71. Coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) 
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) coordina con 
losgobiernosregionalesylasmunicipalidadeslaefectivaimplementacióndelapresenteLeyen 
susjurisdicciones.Lesprestaasesoríatécnicaycapacitaciónparaelejerciciodesusfunciones,centraliz
  
  
a la información referida a la persona con discapacidad y promueve la participación activa de las 
organizaciones de personas con discapacidad en dichos ámbitos. 
 
CAPÍTULO XI 
SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
(SINAPEDIS) 
 
Artículo 72. Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis) 
Créase el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis) como 
sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la 
intervención del Estado en materia de discapacidad. 
 
Artículo 73. Ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Sinapedis) 
73.1 ElConsejoNacionalparalaIntegracióndelaPersonaconDiscapacidad(Conadis)eselente rector del 
Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis) y tiene a su 
cargo la elaboración, programación, coordinación, gestión, supervisión, monitoreo y 
evaluación de las políticas públicas del Estado en materia de discapacidad. 
73.2 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), como ente 
rector, tiene las siguientes atribuciones: 
a) Ejercer la autoridad técnico-normativa a nivel nacional. 
b) Dictar las normas y establecer los procedimientos para el accionar del Sistema Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad(Sinapedis). 
c) Coordinar la operación técnica y asumir la responsabilidad del correcto funcionamiento del 
Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad(Sinapedis). 
d) Las demás atribuciones que se asignen por reglamento. 
 
Artículo 74. Objetivos del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad(Sinapedis) 
El Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis) tiene los 
siguientes objetivos: 
a) Asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de las entidades 
del Estado, a nivel intergubernamental, en materia de discapacidad. 
b) Articular y armonizar la gestión de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos en 
materia de discapacidad, a nivel intergubernamental. 
c) Promover la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, de la sociedad 
civil y del sector privado, a nivel intergubernamental, en el desarrollo de acciones en materia 
de discapacidad. 
d) Disponer de la información necesaria para la formulación de planes, programas y proyectos. 
 
Artículo 75. Composición del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Sinapedis) 
El Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis) está 
compuesto por: 
a) El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad(Conadis). 
b) Los gobiernos regionales, sus programas y proyectos. 
c) Las municipalidades provinciales y distritales, sus organismos, programas y proyectos. El 
reglamento establece la organización y define el rol de las entidades públicas conformantes del 
Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis). 
  
  
CAPÍTULO XII CERTIFICACIÓN, REGISTRO Y ESTADÍSTICA 
 
Artículo 76. Certificación de la discapacidad 
El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad. Es otorgado 
por todos los hospitales de los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y el Seguro Social 
de Salud (EsSalud). La evaluación, calificación y la certificación son gratuitas. 
 
Artículo 77. Falsificación de certificados 
Elpersonalqueotorguecertificadosfalsosrespectodelgradoolaexistenciadeunadiscapacidad 
incurre en el delito de falsificación regulado en el artículo 431 del Código Penal, sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas a las que haya lugar. 
 
Artículo 78. Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 
78.1 El Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a cargo del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), compila, procesa y organiza la 
información referida a la persona con discapacidad y sus organizaciones, proporcionada por las 
entidades públicas de los distintos niveles de gobierno. Contiene los siguientes registros 
especiales: 
a) Registro de personas con discapacidad. 
b) Registro de organizaciones que representan a las personas con discapacidad. 
c) Registro de organizaciones conformadas por personas con discapacidad. 
d) Registrodepersonasnaturalesojurídicasuorganizacionesquebrindanatención,serviciosy 
programas a personas con discapacidad. 
e) Registro de personas naturales o jurídicas importadoras o comercializadoras de bienes o 
servicios especiales y compensatorios para personas con discapacidad. 
f) Registro de sanciones por el incumplimiento de la presente Ley. 
g) Otros que acuerde el Conadis. 
78.2 La inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad es gratuita. El reglamento 
del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) establece 
los requisitos y procedimientos para la inscripción en los registros especiales. 
 
Artículo 79. Información estadística 
79.1 ElInstitutoNacionaldeEstadísticaeInformática(INEI),losórganosqueintegranelSistema Estadístico 
Nacional y las entidades u organismos de los diferentes sectores y niveles de 
gobiernoincorporanensuscensos,encuestasyregistrosestadísticosunrubrosobrelasituación de la 
persona con discapacidad, siendo responsables de su recopilación y procesamiento. Esta 
información es remitida al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Conadis)parasudifusiónydebeserobligatoriamenteutilizadaportodoslossectoresyniveles de 
gobierno en la formulación, el planeamiento y la ejecución de sus políticas y programas. 
79.2 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (Reniec) participan en la actualización del Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis), las oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad 
(Oredis) y las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad (Omaped). 
  
  
CAPÍTULO XIII SANCIONES 
 
Artículo 80. Entidad competente 
80.1 La entidad competente para conocer y aplicar las infracciones y sanciones por el 
incumplimiento de la presente Ley es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis), sin perjuicio de las competencias específicas que correspondan a los 
distintos sectores y niveles de gobierno. 
80.2 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) ejerce la 
potestad sancionadora en el marco de lo dispuesto por la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
Artículo 81. Infracciones 
81.1 Las infracciones de lo dispuesto en la presente 
Ley se clasifican en leves, graves y muy graves. 
81.2 Se consideran infracciones leves: 
a) La inaplicación del descuento sobre el valor de la entrada a los espectáculos culturales, 
deportivos o recreativos organizados por las entidades públicas, empresas e instituciones 
privadas. 
b) Laomisióndeunrubrosobrelacondicióndediscapacidaddelpostulanteenlosformularios de 
postulación para los concursos públicos de mérito convocados por las entidades públicas. 
c) La omisión de mantener la matrícula vigente para los alumnos universitarios que durante el 
período académico de pregrado sufran alguna discapacidad en acto de servicio, o por 
enfermedad o accidente, según corresponda. 
d) El incumplimiento de la obligación de las entidades públicas, los prestadores de servicios 
públicos,  las   administradoras de fondos de pensiones y las entidades bancarias y financieras  
y de seguros de remitir información, recibos y estados de cuenta en medios y formatos 
accesibles a los usuarios con discapacidad que lo soliciten. 
e) El retraso en la comunicación de la información solicitada por el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) o entrega inexacta o incompleta. 
81.3 Se consideran infracciones graves: 
a) Elimpedirlaentradadelapersonacondiscapacidadalosespectáculosculturales,deportivos o 
recreativos. 
b) El incumplimiento injustificado de la obligación de adecuar los procedimientos de admisión 
y evaluación por parte de instituciones educativas de cualquier nivel. 
c) La omisión de reservar el 5% de las vacantes para las personas con discapacidad en los 
procesos de admisión a universidades, institutos o escuelas superiores. 
d) La omisión de incluir asignaturas sobre discapacidad en los currículos y programas para la 
formación de técnicos y profesionales en los campos de la educación, el derecho, la medicina, 
la sicología, la administración y el trabajo social. 
e) La omisión de incluir asignaturas sobre accesibilidad y el principio de  diseño universal en  
loscurrículosdesusfacultadesyprogramasparalaformacióndetécnicosyprofesionalesenlos 
campos del diseño y la construcción, las edificaciones, el transporte, las telecomunicaciones y 
las tecnologías de la información. 
f) Nocontarconintérpretesdelenguadeseñasoconsubtítulosenlosprogramasinformativos, 
educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por televisión. 
g) Negarse a brindar el servicio de transporte a una persona por su condición de discapacidad. 
h) La omisión de incluir el cumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con 
discapacidad,demaneraexpresa,enlasbasesdelosprocesosdeselecciónparalacontratación 
debienes,serviciosuobrasdentrodelascaracterísticastécnicasdelosbienes,serviciosuobras a 
contratar. 
  
  
i) Noconsiderarlasnormasdeaccesibilidadparapersonascondiscapacidadenelotorgamiento de 
las licencias municipales y en la aprobación de los expedientes técnicos de obra. 
j) No mantener en buen estado las instalaciones y vías públicas para garantizar y preservar la 
seguridad, salud e integridad física de la persona con discapacidad. 
k) Incumplir el deber de vigilar y verificar que las instalaciones que son responsabilidad de las 
empresas prestadoras de servicios públicos se mantengan en estado óptimo para no poner en 
riesgo a la persona con discapacidad. 
81.4 Se consideran infracciones muy graves: 
a) Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones. 
b) No aplicar la bonificación del 15% del puntaje final obtenido por las personas con 
discapacidadenlosconcursospúblicosdeméritosdelasentidadesdelaadministraciónpública. 
c) El incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad. 
d) Lanegativadepermitirelaccesoopermanenciaaunainstitucióneducativapúblicaoprivada por 
motivos de su discapacidad, de acuerdo con las directivas que para tal fin establezca el 
Ministerio de Educación. 
e) El incumplimiento de la obligación de reconocer al deportista con discapacidad que obtenga 
triunfosolímpicosymundialesensusrespectivasdisciplinas,porpartedelInstitutoPeruanodel 
Deporte y el Comité Olímpico Internacional. 
f) El despido arbitrario de la persona con discapacidad por las entidades públicas cuando no 
existan causales que lo justifiquen o sin cumplir previamente los requisitos y procedimientos 
establecidos en la legislación que regule el régimen laboral que rija la relación de trabajo. 
g) La omisión por los funcionarios responsables de formular los pliegos presupuestales de los 
distintos sectores y niveles de gobierno, de considerar los recursos necesarios para la 
implementación de las políticas y los programas en materia de discapacidad. 
h) La entrega de información falsa al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) ante un requerimiento realizado por este. 
 
Artículo 82. Sanciones 
Las infracciones a la presente Ley y su reglamento dan lugar a la aplicación de las siguientes 
sanciones: 
a) Sanción de amonestación. 
b) Suspensión temporal sin goce de haber por un mes. 
c) Suspensión sin goce de haber hasta por doce meses. 
d) Destitución del cargo. 
e) Multas. 
 
Artículo 83. Aplicación de las multas 
De acuerdo a la infracción determinada, la multa a imponerse es la siguiente: 
a) Infracciones leves de 1 UIT hasta 5UIT. 
b) Infracciones graves mayores a 5 UIT hasta 10UIT. 
c) Infracciones muy graves mayor a 10 UIT hasta 20UIT. 
 
Artículo 84. Destino de las multas 
El monto recaudado por concepto de las multas por el incumplimiento de la presente Ley es 
destinado exclusivamente para financiar programas y campañas en beneficio de la persona con 
discapacidad, así como para la fiscalización de las obligaciones contenidas en la presente Ley, 
con excepción de lo dispuesto en el artículo 49. 
 
Artículo 85. Registro de infractores de los derechos de la persona con discapacidad 
85.1 ElConsejoNacionalparalaIntegracióndelaPersonaconDiscapacidad(Conadis)administra un 
Registro de infractores de los derechos de la persona con discapacidad. 
  
  
85.2 En este registro se inscribe, según corresponda, la denominación o razón social de las 
entidades públicas y las instituciones privadas que hayan sido multadas por el incumplimiento 
delapresenteLey.Asimismo,seinscribenlosnombresycargosdelosfuncionariosoejecutivos que 
dirigen tales entidades e instituciones, cuando su actuación u omisión ocasionen que estas 
sean multadas o cuando hayan sido sancionados conforme a lo dispuesto en el presente 
capítulo. 
 
Artículo 86. Defensoría del Pueblo 
La Defensoría del Pueblo cuenta con una adjuntía para la defensa y promoción de los derechos 
de la persona con discapacidad. Las acciones que ejecuta sobre el particular forman parte del 
informe anual que presenta el Defensor del Pueblo al Congreso de la República. Asimismo, 
dichaadjuntíarealizaelseguimientodelaaplicacióndelaConvenciónsobrelosDerechosdelas 
Personas con Discapacidad, en los términos de lo establecido por los numerales 2 y 3 de su 
artículo33. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
 
PRIMERA. Modificación del Código Civil 
Modifícanselosartículos696,697,699,707,709y710delCódigoCivilconlossiguientestextos: 
“Artículo 696º.- Formalidades del testamento por escritura pública 
Las formalidades esenciales del testamento otorgado 
en escritura pública son: 
(…) 
6.- Que durante la lectura, al fin de cada cláusula, se verifique si el contenido corresponde a la 
expresión de su voluntad. Si el testador fuera una persona con discapacidad por deficiencia 
auditivaodelenguaje,podráexpresarsuasentimientouobservacionesdirectamenteoatravés de un 
intérprete. 
(…) 
 
Artículo 697º.- Testigo testamentario a ruego 
Si el testador es analfabeto, deberá leérsele el testamento dos veces, una por el notario y otra 
por el testigo testamentario que el testador designe. Si el testador es una persona con 
discapacidadpordeficienciavisual,eltestamentopodráserleídoporélmismoutilizandoalguna ayuda 
técnica o podrá leérselo el notario o el testigo testamentario que el testador designe. Si el 
testador es una persona con discapacidad por deficiencia auditiva o de lenguaje, el 
testamentoseráleídoporélmismoenelregistrodelnotariooconelapoyodeunintérprete.Si 
eltestadornosabeonopuedefirmar,loharáasuruegoeltestigotestamentarioqueéldesigne, de todo 
lo cual se hará mención en el testamento. 
 
Artículo 699º.- Testamento cerrado 
Las formalidades esenciales del testamento cerrado 
son: 
1.- Que el documento en que ha sido extendido esté firmado en cada una de sus páginas por el 
testador,bastandoquelohagaalfinalsiestuvieramanuscritoporélmismo,yqueseacolocado dentro 
de un sobre debidamente cerrado o de una cubierta clausurada, de manera que no pueda ser 
extraído el testamento sin rotura o alteración de la cubierta. 
Tratándose de un testamento otorgado por una persona con discapacidad por deficiencia 
visual,podráserotorgadoensistemabrailleoutilizandoalgúnotromediooformatoalternativo de 
comunicación, debiendo contar cada folio con la impresión de su huella dactilar y su firma, 
colocado dentro de un sobre en las condiciones que detalla el primer párrafo. 
(…) 
  
  
Artículo707º.-Testamentoológrafo.FormalidadesSonformalidadesesencialesdeltestamento 
ológrafo, que sea totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador. Si lo otorgara 
una persona con discapacidad por deficiencia visual, deberá cumplirse con lo expuesto en el 
segundo párrafo del numeral 1 del artículo699. 
(…) 
 
Artículo 709º.- Apertura judicial de testamento ológrafo 
Presentado el testamento ológrafo con la copia certificada de la partida de defunción del 
testador o declaración judicial de muerte presunta, el juez, con citación a los presuntos 
herederos, procederá a la apertura si estuviera cerrado, pondrá su firma entera y el sello del 
juzgado en cada una de sus páginas y dispondrá lo necesario para la comprobación de la 
autenticidad de la letra y firma del testador mediante el cotejo, de conformidad con las 
disposiciones del Código Procesal Civil que fueran aplicables. 
Soloencasodefaltarelementosparaelcotejo,eljuezpuededisponerquelacomprobaciónsea hecha 
por tres testigos que conozcan la letra y firma del testador. 
En caso de un testamento otorgado en sistema braille u otro medio o formato alternativo de 
comunicación, la comprobación se hará sobre la firma y huella digital del testador. 
 
Artículo 710º.- Traducción oficial de testamento 
Si el testamento estuviera escrito en idioma distinto del castellano, el juez nombrará un 
traductor oficial. Además, si el testador fuera extranjero, la traducción será hecha con citación 
del cónsul del país de su nacionalidad, si lo hubiera. Igualmente, el juez podrá nombrar un 
traductor si el testamento hubiera sido otorgado en sistema braille u otro medio o formato 
alternativodecomunicación.Laversiónseráagregadaaltextooriginal,suscritaporeltraductor 
consufirmalegalizadaporelsecretariodeljuzgado.Eljuezautenticarátambiénestedocumento con su 
firma entera y con el sello del juzgado. 
(…)” 
 
SEGUNDA. Modificación de la Ley 28044, Ley General de Educación 
Modifícanse los artículos 10, 13, 21, 34, 37, 39, 40, 49, 60, 66, 68, 74, 77 y 80 de la Ley 28044, 
Ley General de Educación, con los siguientes textos: 
 
“Artículo 10º.- Criterios para la universalización, la calidad y la equidad 
Para lograr la universalización, calidad y equidad en la educación, se adopta un enfoque 
intercultural e inclusivo, y se realiza una acción descentralizada, intersectorial, preventiva, 
compensatoria y de recuperación que contribuya a igualar las oportunidades de desarrollo 
integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. 
 
Artículo 13º.- Calidad de la educación 
Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del 
desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. 
Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 
(…) 
b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y 
modalidades   educativas   que    deben    ser diversificados en las instancias regionales y locales 
y en los centros educativos, para atender a las particularidades de cada ámbito y en función de 
las necesidades educativas de sus estudiantes. 
(…) 
f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias 
técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo, y accesibles 
para las personas con discapacidad. 
(…) 
  
  
Artículo 21º.- Función del Estado 
El Estado promueve la universalización, calidad y equidad de la educación. Sus funciones son: 
(…) 
 
k) Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a una educación inclusiva de calidad, 
en todas las etapas, niveles y modalidades del sistema. 
 
Artículo 34º.- Características del currículo 
El currículo es valorativo en tanto responde al desarrollo armonioso e integral del estudiante y a 
crear actitudes positivas de convivencia social, democratización de la sociedad y ejercicio 
responsable de la ciudadanía. 
El currículo es significativo en tanto toma en cuenta las experiencias y conocimientos previos y 
las necesidades de los estudiantes. El currículo permite la realización de las diversificaciones y 
adaptaciones curriculares pertinentes para la atención de los estudiantes con discapacidad. 
(…) 
 
Artículo 37º.- Educación Básica Alternativa 
(…) 
La Educación Básica Alternativa responde a las necesidades de: 
b) Niños, niñas y adolescentes, incluidos aquellos con discapacidad, que no se insertaron 
oportunamente en la Educación Básica Regular o que abandonaron el Sistema Educativo y su 
edad les impide continuar los estudios regulares. 
(…) 
 
Artículo 39º.- Educación Básica Especial 
La Educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades 
educativas especiales, con el fin de conseguir su inclusión en la vida comunitaria y su 
participación en la sociedad. Se dirige a: 
a) Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje regular. 
b) Niños, niñas y adolescentes superdotados o con talentos específicos. 
 
En ambos casos se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la 
atención complementaria y personalizada que requieran. 
Eltránsitodeungradoaotroestaráenfuncióndelascompetenciasquehayanlogradoylaedad 
cronológica, respetando el principio de inclusión educativa y social. 
 
Artículo 40º.- Definición y finalidad 
La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición de 
competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y 
competitivo.Contribuyeaunmejordesempeñodelapersonaquetrabaja,amejorarsunivelde 
empleabilidadyasudesarrollopersonal.Estádestinadaalaspersonasquebuscanunainserción o 
reinserción en el mercado laboral, incluidas las personas con discapacidad, y a alumnos de 
Educación Básica. 
 
Artículo 49º.- Definición y finalidad 
(…) 
ParaaccederalaEducaciónSuperiorserequierehaberconcluidolosestudioscorrespondientes a la 
Educación Básica. El Estado promueve el acceso de las personas con discapacidad a la Educación 
Superior a través de acciones afirmativas y garantiza que se realicen ajustes razonables en su 
favor. 
  
  
Artículo 60º.-   Programa   de   Formación   y Capacitación Permanente (…) 
El Programa incluye materias relacionadas a la inclusión educativa de estudiantes con 
discapacidadyelusodelalenguadeseñas,elsistemabrailleyotrosmodos,mediosyformatos de 
comunicación aumentativos y alternativos apropiados para personas con discapacidad. 
 
Artículo 66º.- Definición y finalidad 
(…) 
EsfinalidaddelaInstituciónEducativaellogrodelosaprendizajesylaformaciónintegraldesus 
estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión y tiene un enfoque inclusivo. 
(…) 
Artículo 68º.- Funciones 
Son funciones de las Instituciones Educativas: 
(…) 
 
ñ) Garantizar la inclusión educativa, oportuna y de calidad de los estudiantes con discapacidad. 
(…) 
Artículo 74º.- Funciones 
LasfuncionesdelaunidaddeGestiónEducativaLocalenelmarcodeloestablecidoenelartículo 64 son 
las siguientes: 
(…) 
m) Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en su 
construcción y mantenimiento, garantizando el cumplimiento de las normas de accesibilidad 
para personas con discapacidad, en coordinación y con el apoyo del gobierno local y gobierno 
regional. 
(…) 
t) Promover la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad. 
 
Artículo 77º.- Funciones 
Sin perjuicio de las funciones de los gobiernos regionales en materia de educación establecidas 
en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, corresponde además a 
la Dirección Regional de Educación en el marco de la política educativa nacional: 
(…) 
g) Formular planes y estrategias orientados a garantizar la educación inclusiva de las personas 
con discapacidad de la región. 
h) Asegurar la creación de servicios de apoyo y asesoramiento para la atención de estudiantes 
con discapacidad. 
 
Artículo 80º.- Funciones 
Son funciones del Ministerio de Educación: 
(…) 
r) Liderarelprocesodeinclusióneducativadelaspersonascondiscapacidadatravésdeldiseño de 
planes y estrategias nacionales. 
s) Las demás establecidas por ley, así como las que sean necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus fines y no hayan sido asignadas a otras instancias o entidades.” 
 
TERCERA. Adición del artículo 20º-A a la Ley28044, Ley General de Educación 
Adiciónase el artículo 20º-A a la Ley 28044, Ley General de Educación, con el siguiente texto: 
“Artículo 20º-A.- Educación de las personas con discapacidad 
  
  
El Estado reconoce y garantiza el derecho de la persona con discapacidad a una educación 
inclusiva de calidad, en igualdad de condiciones que las demás. Para ello promueve y garantiza 
su inclusión en las instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del 
sistemaeducativonacional,garantizandolaadecuaciónfísicadesuinfraestructura,mobiliarioy 
equipos, la distribución de material educativo adaptado y accesible, la disponibilidad de 
docentesdebidamentecapacitadosylaenseñanzadelsistemabraille,lalenguadeseñasyotros 
modos, medios y formatos de comunicación.” 
 
CUARTA. Modificación de la Ley 23733, Ley Universitaria 
Modifícanselosartículos21,56y58delaLey23733,LeyUniversitaria,conlossiguientestextos: 
“Artículo 21º.- La admisión a la universidad se realiza mediante concurso, con las excepciones 
previstasenelartículo56de la presente Ley, una o dos veces en cada año durante los períodos de 
vacaciones. El estatuto de la universidad y los reglamentos de las facultades establecen los 
mecanismos que permitan evaluar los intereses vocacionales, aptitudes y rasgos de 
personalidad para el estudio de determinada carrera. La universidad establece con la debida 
anticipación el número de vacantes para cada una de sus facultades; estas cifras son 
inmodificables después de aprobadas y publicadas para cada concurso. 
El mismo régimen de declaración de vacantes regirá para el traslado de matrícula tanto interno 
como externo, así como para las exoneraciones del concurso. 
Las personas con discapacidad tienen derecho a ajustes razonables, incluida la adecuación de 
susprocedimientosdeadmisión,paragarantizarsuaccesoypermanenciasindiscriminaciónen la 
universidad, de conformidad con la Ley General de la Persona con Discapacidad. 
 
Artículo 56º.- Están exonerados del procedimiento ordinario de admisión a las universidades: 
(…) 
Las universidades procurarán celebrar acuerdos con centros educativos del nivel superior 
paraladeterminacióndelacorrespondenciadelos“syllabi”.Lapersonacondiscapacidadtiene 
derecho a una reserva del 5% de las vacantes ofrecidas en sus procedimientos de admisión, de 
conformidad con la Ley General de la Persona con Discapacidad. 
 
Artículo 58º.- De conformidad con el estatuto de la universidad, los estudiantes tienen derecho 
a: 
(…) 
 
f) Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles para la persona 
con discapacidad.” 
 
QUINTA. Modificación de la Ley 26842, Ley General de Salud 
Modifícanse el artículo V del título preliminar y el artículo 9 de la Ley 26842, Ley General de 
Salud, con los siguientes textos: 
“V. Es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de desnutrición y de 
salud mental de la población, y los de salud ambiental, así como los problemas de salud de la 
personacondiscapacidad,delniño,deladolescente,delamadreydeladultomayorensituación de 
abandono social. 
 
Artículo 9º. La persona con discapacidad tiene derecho a recibir prestaciones de salud y 
rehabilitacióndecalidad,sindiscriminación,enigualdaddecondicionesquelasdemás.ElEstado 
presta servicios de detección e intervención temprana, así como servicios dirigidos a prevenir y 
reducir a su mínima expresión la aparición de nuevas discapacidades. Los servicios de 
rehabilitación se prestan en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios 
socialesdemaneradescentralizadaycomunitaria.ElMinisteriodeSaludgarantizaladisponibilidad y 
el acceso de la persona con discapacidad a tecnologías de apoyo, dispositivos, medicamentos y 
  
  
la ayuda compensatoria necesaria para su atención y rehabilitación.” 
 
SEXTA. Modificación de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión 
Modifícase el artículo 38 de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión, con el siguiente texto: 
“Artículo 38º. Personas con discapacidad 
Los programas informativos, educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por 
televisión incorporan medios de comunicación visual adicional en los que se utilice la lengua de 
señasoelsubtitulado,paragarantizarelaccesoalainformacióndelapersonacondiscapacidad por 
deficiencia auditiva.” 
 
SÉTIMA. Modificación del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral 
Modifícanse los artículos 23, 29 y 30 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, con los siguientes textos: 
 
“Artículo 23º. Son causas justas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador: 
a)Lasdeficienciasfísicas,intelectuales,mentalesosensorialessobrevenidascuando,realizados los 
ajustes razonables correspondientes, impiden el desempeño de sus tareas, siempre que no 
exista un puesto vacante al que el trabajador pueda ser transferido y que no implique riesgos 
para su seguridad y salud o la de terceros; 
(…) 
 
Artículo 29º. Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) 
 
d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de 
cualquier otra índole; 
(…) 
 
Artículo 30º. Son actos de hostilidad equiparables al despido los siguientes: 
(…) 
f) Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de 
cualquier otra índole; 
(…) 
h) La negativa injustificada de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para los 
trabajadores con discapacidad. 
(…)” 
 
OCTAVA. Modificación del Decreto Legislativo 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
Modifícase el artículo 35 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público, con el siguiente texto: 
 
“Artículo 35º.- Son causas justificadas para cese definitivo de un servidor: 
(…) 
 
c) Las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas cuando, realizados 
los ajustes razonables correspondientes, impiden el desempeño de sus tareas; 
(…)” 
  
  
NOVENA. Modificación del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 
Sustitúyese el literal z) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF, por el siguiente texto: 
“Artículo 37º.- 
(…) 
 
z) Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrán derecho a una deducción adicional 
sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas en un porcentaje que será fijado por 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
(…)” 
 
DÉCIMA. Modificación del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas 
Sustitúyese el literal d) del artículo 147 del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas, 
por el siguiente texto: 
“Artículo 147.- 
(…) 
 
d) Los vehículos especiales o las tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria para 
el uso exclusivo de personas con discapacidad.” 
 
UNDÉCIMA. Modificación del Decreto Ley 19846, que unifica el régimen de pensiones del 
personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado 
Modifícaseelliterala)delartículo25delDecretoLey19846,queunificaelrégimendepensiones del 
personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado, con el 
siguiente texto: 
 
“a. A los hijos mayores de dieciocho años con incapacidad para el trabajo, debidamente 
certificada por una comisión médica. En el caso de ser beneficiarios de régimen de seguridad 
social, se podrá optar por la pensión o el régimen aludido; y,” 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Modificación de la Ley 27806, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Modifícase el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 27806, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el siguiente texto: 
 
“2.Lainformaciónpresupuestalqueincluyadatossobrelospresupuestosejecutados,proyectos 
deinversión,partidassalarialesylosbeneficiosdelosaltosfuncionariosyelpersonalengeneral, 
asícomosusremuneracionesyelporcentajedepersonascondiscapacidaddeltotaldepersonal que 
labora en la entidad, con precisión de su situación laboral, cargos y nivel remunerativo.” 
 
DÉCIMA TERCERA. Modificación de la Ley 28530, Ley de promoción de acceso a Internet para 
personas con discapacidad y de adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet. 
Modifícase el artículo 3 de la Ley 28530, Ley de promoción de acceso a Internet para personas 
con discapacidad y de adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet, con el 
siguiente texto: 
 
“Artículo 3º.- Adecuación de portales y páginas web 
Las entidades públicas y las universidades deben incorporar en sus páginas web o portales de 
Internet opciones de acceso para que las personas con discapacidad puedan acceder a la 
información que contienen. 
  
  
Las personas naturales o jurídicas privadas que presten servicios de información al consumidor 
yotrosserviciosatravésdepáginasweboportalesdeInternetdebenincorporarenlas mismas 
opciones de acceso para personas con discapacidad. 
Para efectos de la presente Ley, son entidades públicas las señaladas en el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.” 
 
DÉCIMA CUARTA. Modificación de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial 
Modifícase el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial, el que queda 
redactado de la siguiente manera: 
“(…) 
6. La discapacidad física, sensorial, mental e intelectual no constituye impedimento; salvo que la 
persona esté imposibilitada para cumplir con dichas funciones.” 
 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
PRIMERA. Partidas en el Presupuesto de la República 
La presente Ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos 
involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 
Los titulares de los pliegos toman en cuenta las obligaciones contenidas en la presente Ley para 
la programación de sus gastos. 
 
SEGUNDA. Creación de Comisión Revisora del Código Civil 
ConstitúyeseunacomisiónespecialencargadaderevisarelCódigoCivilenloreferidoalejercicio de la 
capacidad jurídica de la persona con discapacidad y formular, en un plazo no mayor a seis 
meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, un anteproyecto de ley de 
reforma del Código Civil que se ajuste a lo establecido en la presente Ley y en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
La comisión especial está compuesta por los siguientes miembros: 
a) Dos congresistas de la República, uno de los cuales la preside. 
b) un representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad(Conadis). 
c) un representante del Poder Judicial. 
d) un representante de las universidades que tengan facultades de Derecho, el cual es 
designado por la Asamblea Nacional de Rectores. 
e) un representante de la Defensoría del Pueblo. 
f) un representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
g) Tres representantes de las organizaciones de personas con discapacidad. 
 
TERCERA. Plazo para implementar el ingreso a la seguridad social 
El Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud (EsSalud) implementan, bajo responsabilidad, 
planes y programas dirigidos al acceso de la persona con discapacidad a la 
seguridadsocial,queincluyanprestacionesderehabilitaciónydeapoyo,deconformidadconel 
artículo 27, en un plazo no mayor a ciento veinte días a partir de la vigencia de la presente Ley. 
 
CUARTA. Plan Nacional de Accesibilidad 
El Poder Ejecutivo aprueba un Plan Nacional de Accesibilidad dirigido a adecuar 
progresivamente el entorno urbano, las edificaciones, el transporte y las comunicaciones 
paralapersonacondiscapacidad,enunplazonomayoracientoveintedías,contadoapartirde la 
vigencia de la presente Ley. 
  
  
Toda concesión de rutas para el servicio de transporte público regular de personas de ámbitos 
nacional, regional y provincial, otorgada a partir de enero de 2014, incorpora la obligación de 
contar con vehículos accesibles para su uso por personas con discapacidad. Asimismo, los 
programas de reconversión de flota del servicio de transporte público regular   de personas 
incorporan este requisito a partir de la vigencia de la presente Ley. El Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones regula y fiscaliza el cumplimiento de ambas disposiciones. 
 
QUINTA. Regímenes laborales aplicables 
En tanto no se emitan las normas del 
nuevorégimendelserviciocivil,losbeneficiosestablecidosenlapresenteLeysondeaplicaciónatoda 
persona que presta servicios personales en el Estado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y otras 
normas que regulan carreras administrativas especiales; el régimen laboral de la actividad 
privada; y el régimen especial de contratación administrativa de servicios regulado por el Decreto 
Legislativo1057. 
 
SEXTA. Sanción por el incumplimiento de la cuota laboral por empleadores privados 
Elincumplimientodelacuotalaboralestablecidaenelartículo49porpartedelosempleadores 
privados, después de dos años de la entrada en vigencia de la presente Ley, da lugaral 
establecimiento de las sanciones contempladas en la Ley 28806, Ley General de Inspección del 
Trabajo. 
 
SÉTIMA. Restricción en el acceso a beneficios 
Lasmedidasestablecidasenlosartículos18;38,párrafo38.1;48,párrafo48.1;49,párrafo49.1; y 53, 
párrafo 53.3 solo pueden ser exigidas por la persona con discapacidad que presente 
restricciones en la participación en un grado mayor o igual al 33%, las cuales constan en su 
certificado de discapacidad. La calificación se realiza tomando en consideración la magnitud de 
la deficiencia física, mental o sensorial, así como factores sociales tales como la edad, el entorno 
familiar y la situación laboral y educativa de la persona. 
El Ministerio de Salud aprueba la guía correspondiente en un plazo no mayor a ciento veinte 
días, contado a partir de la vigencia de la presente Ley. 
 
OCTAVA. Creación de la Dirección de Discapacidad y Rehabilitación 
CréaselaDireccióndeDiscapacidadyRehabilitacióndentrodelaDirecciónGeneraldeSaludde las 
Personas (DGSP) del Ministerio de Salud, como dirección encargada de formular, difundir y 
evaluar las estrategias y normas para el desarrollo de las acciones de materia de salud, 
habilitación y rehabilitación integral de la persona con discapacidad. 
 
NOVENA. Creación de la Dirección Nacional de Accesibilidad 
CréaselaDirecciónNacionaldeAccesibilidaddentrodelViceministeriodeViviendayurbanismo del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como dirección encargada de diseñar, 
normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial en materia de accesibilidad 
para personas con discapacidad, madres gestantes y personas adultas mayores, estableciendo 
las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento. 
 
DÉCIMA. Sustentación en el Congreso de la República 
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sustenta anualmente ante el Pleno del 
Congreso de la República, en el marco de la celebración del Día Nacional de la Persona con 
Discapacidad, los avances en el cumplimiento de la presente Ley y da cuenta de los recursos 
destinados y ejecutados durante el período. 
  
  
UNDÉCIMA. Régimen laboral del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (Conadis) 
El personal del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) está 
sujeto al régimen laboral de la actividad privada, regulado por el Decreto Legislativo 728, en tanto 
no se emitan las normas del nuevo régimen del servicio civil. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Referencia 
Toda referencia realizada a la Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, se entenderá 
realizada a la presente Ley. 
 
DÉCIMA TERCERA. Reglamento 
ElPoderEjecutivo,mediantedecretosupremo,reglamentalapresenteLeyenunplazonomayor 
decientoveintedíasapartirdesuvigencia,teniendoencuentaloestablecidoenelartículo14. 
LafaltadereglamentacióndealgunadelasdisposicionesdelapresenteLeynoesimpedimento para su 
aplicación y exigencia. 
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 
ÚNICA. Derogaciones 
Deróganse los siguientes dispositivos: 
a) Elnumeral3delartículo43,elnumeral4delartículo241,elartículo693,elartículo694 y el numeral 2 del 
artículo 705 del Código Civil. 
b) El artículo 74 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo 055-99-EF, en lo que respecta a los 
“Documentos Cancelatorios - Tesoro Público” a favor de los minusválidos. 
c) La Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad; la Ley 29392, Ley que Establece 
Infracciones y Sanciones por Incumplimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, y 
su reglamento; la Ley 27471, Ley de uso de medios visuales adicionales en programas de televisión 
y de servicio público por cable para personas con discapacidad por deficiencia auditiva; la Ley 
27751, Ley que elimina la discriminación de las personas con 
discapacidadpordeficienciaintelectualy/ofísicaenprogramasdesaludyalimentaciónacargo 
delEstado;laLey27920,LeyqueestablecesancionesporelincumplimientodeNormasTécnicas de 
Edificación NTE U.190 y NTE A.060, sobre adecuación urbanística y arquitectónica para personas 
con discapacidad; y las demás disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. 
 
 
POR TANTO: 
 
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto 
aprobado en sesión del Pleno realizada el día 14 de junio de 2012, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla. 
En Lima, a los trece días del mes de diciembre de dos mil doce. 
VÍCTOR ISLA ROJAS 
Presidente del Congreso de la República 
 
MARCO TULIO FALCONÍ PICARDO 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
 
Registro de empresas promocionales para personas con discapacidad 
vigentes al III trimestre del 2015. 
 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
DPLPCD - DGPE - VMPEYCL 
 
 
 
 
I.ANCASH 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015 (a)  CONSTRUCTORA HL S.A.C. 20549010203 JR. ENRIQUE PALACIOS Nº 234 OFIC. 301 CHIMBOTE SANTA ANCASH CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/03/2015 26/03/2016 27/03/2015 45207 
001-2015  GEOCONS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 
SAC 
20445700178 P.J. SAN JUAN MZ. 13 LOTE 12 CHIMBOTE SANTA ANCASH CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/05/2015 24/05/2016 25/05/2015 45207 
002-2015  GRUSA S.R.L. 20445254615 URB. LAS CASUARINAS II ETAPA MZ. J2 LOTE 11 NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/05/2015 24/05/2016 25/05/2015 45207 
003-2015  CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES 
HAZAEL E.I.R.L. 
20569339481 P.J. SANTA ROSA MZ. U LT. 1 P.J. LA VICTORIA CHIMBOTE SANTA ANCASH CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/06/2015 18/06/2016 19/06/2015 45207 
 
2014 
 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
008-2014  CONSTRUCTORA EIFFEL S.A.C. 20445668690 MZ. 29 LOTE 3 SAN FRANCISCO DE ASIS CHIMBOTE SANTA ANCASH OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
NCP 
18/08/2014 17/08/2015 18/08/2014 74996 
009-2014  COORPORACION EL ROCIO CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 
20445644243 URB. LOS CIPRESES MZ. L LT. 4 NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
NCP 
22/09/2014 21/09/2015 22/09/2014 74996 
010-2014*  SERVICIOS GENERALES LUCASIL S.A.C. 20531630506 AV. BRASIL PARCELA LOS ALAMOS A-2 Nº 661 NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
09/10/2014 09/10/2015 09/10/2014 45207 
 
ZONA DE TRABAJO DE HUARAZ 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  ECOISSACONTRATISTASGENERALESS.A.C. 20408130396 JR. RUIZ HUIDOBRO Nº 672 BARRIO DE SAN FRANCISCO HUARAZ HUARAZ ANCASH CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/01/2015 12/01/2016 13/01/2015 45207 
002-2015  
R 
CIA MINERA & CONSTRUCCION SAC 20571448581 AV. LUZURIAGA No. 410, 2DO PISO OFIC 206 HUARAZ HUARAZ ANCASH CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/03/2015 21/03/2016 25/02/2015 45207 
003-2015  CONTRATISTAS GENERALES Y 
MULTISERVICIOSCROVASRL-C.G.M.CROVA 
SRL 
20533966404 PJ. 2 (P.J. SAN ANTONIO) BARRIO VILLASOL, REF, FRENTE A LA 
TIENDA GIANFRANK 
HUARAZ HUARAZ ANCASH CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/04/2015 05/04/2016 06/04/2015 45207 
004-2015  CIA INVERSIONES CHAVEZ SAC 20571395364 PJ. COLLICOCHA Nº 186 BARIO LOS OLIVOS HUARAZ HUARAZ ANCASH CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/04/2015 09/04/2016 10/04/2015 4520 
005-2015  
R 
L&G CONTRATISTAS GENERALES SRL 20530813127 CALLE BELLAPAMPA MANZANA J LOTE 12 HUARAZ HUARAZ ANCASH CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/05/2015 17/05/2016 18/05/2015 45207 
006-2015  CORPORACION CENTENO SAC 20533933492 PJ. TEOFILO PEÑARANDA Nº 117 CDRA. 7 DE JR. MARIANO 
MELGAR 
INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/05/2015 18/05/2016 19/05/2015 45207 
 
2014 
 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
009-2014  VR CONSTRUCTORES SRL 20531089627 JR. JOSE DE SUCRE Nº 1114 - SAN FRANCISCO HUARAZ HUARAZ ANCASH ARQUITECTURA E INGENIERIA 13/08/2014 12/08/2015 13/08/2014 74218 
010-2014  INVERSIONES Y CONSTRUCTORA ILTOA 
S.A.C. 
20407774401 AV. RAYMONDI Nº 709 BARRIO CONO ALUVIONICO ESTE HUARAZ HUARAZ ANCASH OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES 14/08/2014 13/08/2015 14/08/2014 63037 
011-2014  EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES E 
INVERSIONES MARENIYOC S.A. - ESMIMSA 
S.A. 
20533767622 JR. DANIEL VILLAYZAN Nº 353 BARRIO CENTENARIO HUARAZ HUARAZ ANCASH CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/08/2014 18/08/2015 19/08/2015 45207 
012-2014  CIMA,S INGENIEROS E.I.R.L. 20530913181 JR. ESTEBAN CASTROMONTE MZ. 192 LOTE 02 BARRIO 
PEDREGAL ALTO REF. JR. ESTEBAN CASTROMONTE Nº 609 
HUARAZ HUARAZ ANCASH CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/09/2014 03/09/2015 04/09/2014 45207 
 
 
* En el caso del Registro Nº 010-2014 de la DRTPE Ancash, se aprecia que se ha adoptado un criterio distinto al utilizado en la mayoría de los casos para contabilizar el año de vigencia, por lo que la vigencia del registro concluye el mismo día del año siguiente al que se inicia el registro, lo cual ha sido comunicado a la DRTPE Ancash. 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
DPLPCD - DGPE - VMPEYCL 
 
 
 
 
II.APURIMAC 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  INELCO PERÚ CONTRATISTAS SAC 20490057928 URB. LA GRANJA MZ. A LOTE 11 TAMBURCO ABANCAY APURIMAC ARQUITECTURA E INGENIERIA 07/04/2015 06/04/2016 07/04/2015 74218 
002-2015  DIAMANTE S.R.L. 20564340384 AV. NUÑEZ Nº 706 ABANCAY ABANCAY APURIMAC ARQUITECTURA E INGENIERIA 17/04/2015 16/04/2016 17/04/2015 74218 
003-2015  EL HORIZONTE S.R.L. 20365809179 AV. PERÚ Nº 313 ABANCAY ABANCAY APURIMAC ARQUITECTURA E INGENIERIA 26/05/2015 25/05/2016 26/05/2015 74218 
004-2015  ICEL CONTRATISTAS GENERALES 
S.C.R.LTDA. 
20527376484 AV. HUASCAR Nº 120 ABANCAY ABANCAY APURIMAC ARQUITECTURA E INGENIERIA 26/05/2015 25/05/2016 26/05/2015 74218 
005-2015  INGEPEC C.G. E.I.R.L. 20528011765 JR. UNION Nº 114 INTERIOR 2 ABANCAY ABANCAY APURIMAC CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/08/2015 05/08/2016 06/08/2015 45207 
 
2014 
 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
004-2014  ICONPERU SRLTDA 20563958732 JR. HUANCAVELICA Nº 313 CASCO URBANO ABANCAY ABANCAY APURIMAC ARQUITECTURA E INGENIERIA 06/08/2014 05/08/2015 06/08/2014 74218 
006-2014  
R 
FYN CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 20450666735 PROLONGACION NUÑEZ Nº 125 ABANCAY ABANCAY APURIMAC ARQUITECTURA E INGENIERIA 05/11/2014 04/11/2015 05/11/2014 74218 
007-2014  ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
S.A.C. 
20527814261 JR. CUSCO Nº 109 DPTO B-402 ABANCAY ABANCAY APURIMAC ARQUITECTURA E INGENIERIA 21/11/2014 20/11/2015 21/11/2014 74218 
008-2014  MIDUAR LARICO POMA 10411550996 JIRON LIMA Nº 906 ABANCAY ABANCAY APURIMAC ARQUITECTURA E INGENIERIA 25/11/2014 24/11/2015 25/11/2014 74218 
009-2014  RICHARD ADOLFO QUISPE FERREL 10310400217 A. HAITI Nº 104 URB. LAS AMERICAS ABANCAY ABANCAY APURIMAC ARQUITECTURA E INGENIERIA 10/12/2014 09/12/2015 10/12/2014 74218 
 
III.AREQUIPA 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  F&A CONTRATISTAS GENERALES SRL 20454143028 URB. SANTA CATALINA Nº 9B JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO 
AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
02/03/2015 01/03/2016 02/03/2015 45207 
002-2015  
R 
O. INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION 
CIVIL 
20328701554 PASAJE SANTA ROSA 307 IV CENTENARIO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/03/2015 23/03/2016 20/03/2015 45207 
003-2015  V&C CONTRATISTAS GENERALES SRL 20454965621 CALLE MERCADERES No 406 INTERIOR 223 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/03/2015 19/03/2016 20/03/2015 45207 
004-2015  CONSTRUCTORA ALISON EIRL 20455569134 AV. MARISCAL CASTILLA No. 2208 URB. 15 DE AGOSTO PAUCARPATA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
17/03/2015 16/03/2016 17/03/2015 45207 
005-2015  
R 
REGALMA EIRL 20455326151 URB. EL SOLAR DEL BOSQUE MZ. D LOTE 7 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO 
AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
26/03/2015 25/03/2016 26/03/2015 45207 
006-2015  
R 
RIOGERSA SRL 20454411995 VILLA MEDICA TORRE 6 DPTO No. 403 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO 
AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/04/2015 12/04/2016 30/03/2015 45207 
007-2015 *  
R 
MAXCON SA 20328626919 URB. LA ESPERANZA MZ. M LT. 20 ADEPA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO 
AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/04/2015 14/04/2016 16/04/2015 45207 
008-2015  CONSTRUCTIONANDMECHANICSPERUSAC 20455682704 CALLE ALVAREZ THOMAS Nº 445 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/04/2015 21/04/2016 22/04/2015 45207 
009-2015  
R 
CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.I.R.L. 20453984711 URB. SANTA MARIA II C-7 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO 
AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/07/2015 11/07/2016 24/06/2015 45207 
010-2015*  ARCEN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 20455430489 CALLE ANDRES RÁZURI Nº 303 URB. 13 DE ENERO BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA AREQUIPA ARQUITECTURA E INGENIERIA 22/06/2015 21/06/2016 30/06/2015 74218 
* Se aprecia que en los Registros Nº 007-2015 y 010-2015 correspondiente a la Región Arequipa, la fecha de inicio es anterior a la fecha de expedición del registro. Lo cual ha sido comunicado a la Región para los fines correspondientes. 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
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011-2015*  
 
R 
MEDITERRANEO INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL 
20498051953 AV. VENEZUELA S/N CENTRO COMERCIAL LA NEGRITA OF. 302 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/06/2015 26/06/2015 30/06/2015 45207 
012-2015*  
R 
CONSTRUCCIONES ALFA OMEGA SRL 20454168365 AV.VENEZUELAS/NCENTROCOMERCIALLANEGRITAOFIC.302 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/06/2015 26/06/2016 30/06/2015 45207 
013-2015  
R 
MEDITERRANEO OPERADORES LOGISTICOS 
SAC 
20454937920 AV.VENEZUELAS/NCENTROCOMERCIALLANEGRITAOFIC.302 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA TRANSPORTE DE CARGA POR 
CARRETERA 
12/07/2015 11/07/2016 29/06/2015 60230 
014-2015*  GENCE S.R.L. 20454953968 CALLE CUBA Z-4 PUEBLO JOVEN ALTO JESUS AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/05/2015 21/05/2016 29/06/2015 45207 
016-2015  CONSTRUCTORA WRC E.I.R.L. 20559295133 MZ. 14 LOTE 7 SECTOR B - HORACIO ZEBALLOS SOCABAYA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/09/2015 13/09/2016 15/09/2015 45207 
017-2015*  
R 
CARLOS BENJAMIN SALINAS PONCE 10292959414 CALLE MANUEL PRADO Nº 122 IV CENTENARIO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/09/2015 26/09/2016 28/09/2015 45207 
018-2015  YAJOSA S.A.C. 20455332983 MZ. D LOTE 6 ASOC. LAS DUNAS DEL SUR J.L. BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
29/09/2015 28/09/2016 29/09/2015 45207 
 
2014 
 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
016-2014  JORGE ALBERTO ESCOBEDO FLORES 20455710171 CALLE MONTREAL Nº 102 ISLAY AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA ARQUITECTURA E INGENIERIA 20/08/2014 19/08/2015 20/08/2014 74218 
017-2014  
R 
CARLOS BENJAMIN SALINAS PONCE 10292959414 CALLE MANUEL PRADO Nº 122 IV CENTENARIO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/09/2014 26/09/2015 11/09/2014 45207 
018-2014  JJC CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 
GENERALES SRL 
20455501688 CALLE MANUEL ASCENCIO SEGURA MZ. A LT. 3 P.J.4 DE 
OCTUBRE 
SOCABAYA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
11/09/2014 10/09/2015 11/09/2014 45207 
019-2014  
R 
TERRACON TECNOLOGIA E INGENIERIA SRL 20455855579 CALLE SAN JUAN DE DIOS Nº 107 OFIC. 007 2DO PISO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/10/2014 22/10/2015 19/09/2014 45207 
020-2014  
R 
SURING S.A.C. 20273167430 AV. ROOSVELT Nº 103 - ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
31/10/2014 30/10/2015 19/09/2014 45207 
021-2014  
R 
ECONYSUR SRL 20454724691 AV. ROOSVELT Nº 103 - INT 2 - ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/10/2014 22/10/2015 09/10/2014 45207 
022-2014  VALCONS CONTRATISTAS EIRL 20456118926 CALLE NUEVA Nº 209 OFIC 323 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
09/10/2014 08/10/2015 09/10/2014 45207 
023-2014  I.R. DELGADO PUENTE DE LA VEGA EIRL 20558250683 URB. LA ESPERANZA ADEPA F-29 DPTO 102 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 
RIVERO 
AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
31/10/2014 30/10/2015 31/10/2014 45207 
024-2014  
R 
SUCÑIER CARRASCO FRANKLIN 10402806007 AV. JUAN VELASZO ALVARADO 248 DPTO 304 RESIDENCIAL LA 
RONDA 
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA ARQUITECTURA E INGENIERIA 14/11/2014 13/11/2015 10/11/2014 74218 
025-2014  PRISMASAC-PROMOTORACONSTRUCTORA 20311563603 CALLE 15 DE AGOSTO No. 203 IV CENTENARIO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
03/12/2014 02/12/2015 03/12/2014 45207 
026-2014  
R 
GREMA SRL 20558235455 CALLE NUEVA Nº 209 OFIC 323 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/12/2014 15/12/2015 10/12/2014 45207 
 
IV.AYACUCHO 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015 *  WARI ENGENEERING CONSTRUCTORES & 
CONTRATISTAS SAC 
20494474001 COOP. LAS AMERICAS MZ. D LOTE 01 SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA AYACUCHO ARQUITECTURA E INGENIERIA 19/01/2015 18/01/2016 20/01/2015 74218 
002-2015  IBRESA CONTRATISTAS EIRL 20534484705 ASOC. SAN LUIS DE TINAJERAS MZ. A LOTE 12 SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA AYACUCHO ARQUITECTURA E INGENIERIA 02/02/2015 01/02/2016 02/02/2015 74218 
003-2015 *  
R 
BREGA CORPORACION SAC - BREGACOR 
SAC 
20494902240 JR. CAVIEDEZ Nº 150 PUENTE SAN SEBASTIAN AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/02/2015 06/02/2016 11/02/2015 45207 
004-2015 *  IC & MA INGENIEROS CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES SRL 
20487181910 JR. BASILIO AUQUI Nº 106 PUCA CRUZ AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO ARQUITECTURA E INGENIERIA 12/02/2015 11/02/2016 13/02/2015 74218 
005-2015 *  CONTRATISTAS Y CONSULTORES HCM SRL 20534213931 JR. BELISARIO ZUARES MZ. G LOTE 02 BARRIO PUCA CRUZ AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/02/2015 09/02/2016 13/02/2015 45207 
*EnelcasodelosregistrosNº011,012,014,017-2015delaDRTPEArequipa,seapreciaquelafechadeinicioesanterioralafechadeemisióndelregistro,locualhasidocomunicadoalaregiónparalosfinesrespectivos.*EnelcasodelosRegistrosNº001,003,004,005-2015delaDRTPEAyacucho,seapreciaquelafechadeinicioesanterioralafechadeemisióndelregistro,locualha 
sidocomunicadoalaregiónparalosfinesrespectivos. 
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006-2015  J & C INGENIEROS EIRL 20449662556 JR. 3 MASCARAS Nº 520 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/03/2015 17/03/2016 18/03/2015 45207 
007-2015  ALFREDO QUISPE ALFARO 10282269282 AV.CASUARINASNo.445URBANIZACIONJARDIN(PARQUEDELA 
BANDERA) 
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO ARQUITECTURA E INGENIERIA 20/03/2015 19/03/2016 18/03/2015 74218 
008-2015  CONTRATISTAS Y CONSULTORES GABALEB 
EIRL 
20574618704 AV. CUSCO Nº 1340 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/03/2015 19/03/2016 20/03/2015 45207 
009-2015*  ENRIQUE ANIBAL GUTIERREZ CARDENAS 10199307547 JR. MIGUEL UNTIVEROS Nº 725 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO ARQUITECTURA E INGENIERIA 23/04/2015 22/04/2016 24/04/2015 74218 
010-2015  ESTELA PALOMINO RUIZ 10200262854 JR. MIGUEL UNTIVEROS Nº 733 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO ARQUITECTURA E INGENIERIA 12/05/2015 11/05/2016 12/05/2015 74218 
011-2015  SULCOR SAC 20494887429 JR. LOS LIRIOS MZ. S LOTE 17 URB. JARDIN ANDRES AVELINO CACERES HUAMANGA AYACUCHO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/05/2015 14/05/2016 15/05/2015 45207 
012-2015  INGENIERIA DE PROYECTOS CIVILES Y 
AMBIENTALES SAC 
20535142352 JR. PROGRESO Nº 105 ANDRES AVELINO CACERES HUAMANGA AYACUCHO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/05/2015 14/05/2016 15/05/2015 45207 
013-2015  GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES SAC 20494740673 AV. UNIVERSITARIA MZ. U LOTE 02 JESUS NAZARENO HUAMANGA AYACUCHO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/05/2015 17/05/2016 18/05/2015 45207 
014-2015  CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS 
SRL 
20452677921 URB. MARIA PARADO DE BELLIDO MZ. M LOTE 19 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO ARQUITECTURA E INGENIERIA 02/06/2015 01/06/2016 02/06/2015 74218 
015-2015  
R 
PABEL EDMUNDO MOLINA FALCONI 10282734864 CALLE ITANA Nº 103 INTERIOR 1 HUANTA HUAMANGA AYACUCHO ARQUITECTURA E INGENIERIA 30/06/2015 29/06/2016 16/06/2015 74218 
016-2015*  SAGITTAINGENIERIAYCONSTRUCCIONSAC 20452836409 PASAJE PRIMAVERA No. 150 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO ARQUITECTURA E INGENIERIA 12/06/2015 11/07/2016 16/06/2015 74218 
017-2015  MARCONS CONTRATISTAS GENERALES SAC 20574612501 JR. MUSALA MZ. A LOTE 5 BARRIO 27 DE OCTUBRE SAN JUAN 
BAUTISTA 
AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
08/07/2015 07/07/2016 08/07/2015 45207 
018-2015  CONSTRUCTORA GOMEZ EIRL 20134483611 JR. PROGRESO Nº 105 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/07/2015 13/07/2016 14/07/2015 45207 
019-2015*  BRAVAJAL SAC 20574610045 JR. UNTIVEROS Nº 725 HUANTA HUAMANGA AYACUCHO ARQUITECTURA E INGENIERIA 31/07/2015 30/07/2016 03/08/2015 74218 
020-2015*  C&C RABATE SRL 20494341973 JR. IGUAIN Nº 102 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/08/2015 20/08/2016 24/08/2015 45207 
 
2014 
 
Nº de Registro R Razon Social RUC Domicilio Distrito Provincia Departamento Actividades Registradas Inicio Fin Fecha de Expedicion CIIU 
014-2014  WISORE CONSULTORES Y CONTRATISTAS 
GENERALES SRL 
20452839688 SECTOR PUBLICO MZ. X LOTE 18 AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/09/2014 09/09/2015 10/09/2014 45207 
 
V.CALLAO 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
002-2015  INVERSIONES SALVATIERRA SAC 20514186970 AV.NESTORGAMBETAKM.5,7LOTE3-4URB.FUNDOOQUENDO CALLAO CALLAO CALLAO VENTA MAYORITARIA DE OTROS 
PRODUCTOS 
22/05/2015 21/05/2016 22/05/2015 51906 
003-2015  ICAPROYECTOSYCONSTRUCCIONESS.R.L. 20517705102 AV. LOS DOMINICOS, MZ. A-2, LOTE 11 3ER PISO URB. INRESA CALLAO CALLAO CALLAO OBRAS DE INGENIERIA 11/08/2015 10/08/2016 11/08/2015 45207 
004-2015  3G CONSTRUCTORA S.A.C. 20513051833 JR. CUZCO Nº 620 OFICINA 02 CALLAO CALLAO CALLAO OBRAS DE INGENIERIA 03/08/2015 02/08/2016 03/08/2015 45207 
2014 
 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
007-2014 
R 
C.B.G. EIRL 20514073423 PASAJE 21 MZ. XVI LOTE 12 AA.HH. VENTANILLA ALTA VENTANILLA CALLAO CALLAO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
03/11/2014 02/11/2015 14/10/2014 45207 
 
VI.CAJAMARCA 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  EJECUTORES & CONSULTORES DIAFRANSA 
SRL 
20529499711 JR.JOSE GALVEZ Nº 651 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/02/2015 05/02/2016 05/02/2015 45207 
 
* En el caso de los Registros Nº 009, 016, 019, 020 -2015 de la DRTPE Ayacucho, se aprecia que la fecha de inicio es anterior a la fecha de emisión del registro, lo cual ha sido comunicado a la región para los fines respectivos. 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
DPLPCD - DGPE - VMPEYCL 
 
 
 
002-2015  VORAGINE - CAJ S.R.L. 20600099842 JR. PORTUGAL A-28 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA 31/03/2015 30/03/2016 31/03/2015 74218 
004-2015  LG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES 
EIRLTDA 
20570781201 JR. JUNIN Nº 252 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/05/2015 21/05/2016 22/05/2015 45207 
005-2015  J & A CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 
ASOCIADOS SCRL 
20495615635 AV. INDEPENDENCIA Nº 965 B CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
26/05/2015 25/05/2016 25/05/2015 45207 
006-2015  LEISER TEOFILO CARRERA PLASENCIA 10421751621 PASAJE SAN ANTONIO Nº 145 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA 09/06/2015 08/06/2016 09/06/2015 74218 
007-2015  G&R TERRONES INGENIEROS SRL 20570824962 AV. VIA DE EVITAMIENTO SUR Nº 279 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/06/2015 22/06/2016 23/06/2015 45207 
008-2015  SERVICIOS INTEGRALES SAAVEDRA E.I.R.L. 20529328151 AV. LA PAZ Nº 325 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA TRANSPORTE DE CARGA POR 
CARRETERA 
25/06/2015 24/06/2016 25/06/2015 60230 
010-2015  GRUCONS J&M CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C. 
20529698918 JR. PEDRO NOVOA ROJAS Nº 578 SAN MIGUEL SAN MIGUEL CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/07/2015 12/07/2016 13/07/2015 45207 
011-2015  TLS CONTRATISTAS E INVERSIONES S.R.L. 20477398023 JR. GUILLERMO URRELO Nº 1000 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/07/2015 20/07/2016 20/07/2015 45207 
012-2015  CONSTRUCTORA TORRE FUERTE S.R.L. 20529333073 AV. LA PAZ Nº 1022 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/07/2015 20/07/2016 20/07/2015 45207 
013-2015  RAUL MILTHON AMAYO LOBATO 10267064780 JR. JUNIN Nº 312 BARRIO SAN PEDRO CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
NCP 
21/07/2015 20/07/2016 21/07/2015 74996 
014-2015  TEJADA & HERMANOS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20495692621 PASAJE LAS CUCARDAS MZA. 3 LOTE 5 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/08/2015 12/08/2016 13/08/2015 45207 
015-2015  KAME QUALITY S.A.C. 20600068904 PASAJE LIBERTAD Nº 405 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/08/2015 17/08/2016 18/08/2015 45207 
016-2015  LA ROCA CONSTRUCCION Y MEDIO 
AMBIENTE S.R.L. 
20496014686 JR. JORGE CHAVEZ Nº 450 BARRIO MIRAFLORES CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/08/2015 19/08/2016 20/08/2015 45207 
023-2015  EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES Y 
MULTIPLES MI DIVINO JESUS S.R.L. 
20529458101 AV. LA PAZ Nº 1949 - BARRIO MOLLEPAMPA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/09/2015 24/09/2016 25/09/2015 45207 
024-2015  VILLA CRUZ CONTRATISTAS S.R.L. 20570531787 JR. ZEPITA Nº 151 BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/09/2015 24/09/2016 25/09/2015 45207 
2014 
 
Nº de Registro R Razon Social RUC Domicilio Distrito Provincia Departamento Actividades Registradas Inicio Fin Fecha de Expedicion CIIU 
007-2014  CONSULTORA Y CONSTRUCTORA L&E 
INGENEERS ASSOCIATES SRL 
20570718852 AV. RICARDO PALMA Nº 568 BAMBAMARCA HUALGAYOC CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/07/2014 09/07/2015 10/07/2014 45207 
010-2014  CORPORACIONSAJ&CUMINGENIERIASCRL 20529327421 CASERIO TARTAR GRANDE BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/11/2014 12/11/2015 13/11/2014 45207 
011-2014  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ALVA 
S.R.L. 
20529644401 JIRON LOS CEDROS Nº 160 URB. SANTA ROSA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/11/2014 18/11/2015 19/11/2014 45207 
012-2014  F&L PERVOL SERVICIOS GENERALES S.R.L. 20491590484 JIRON LAS ORQUIDEAS Nº 182 BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/11/2014 18/11/2015 19/11/2014 45207 
 
ZONA DE TRABAJO DE JAEN 
Nº de Registro R Razon Social RUC Domicilio Distrito Provincia Departamento Actividades Registradas Inicio Fin Fecha de Expedicion CIIU 
 
004-2015 
 PROCONSERGE INGENIEROS CASAN 
ASOCIADOS 
 
20487358194 
 
CALLE PARDO MIGUEL Nº 745 
 
JAEN 
 
JAEN 
 
CAJAMARCA 
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
 
23/07/2015 
 
22/07/2016 
 
23/07/2015 
 
45207 
 
2014 
 
Nº de Registro R Razon Social RUC Domicilio Distrito Provincia Departamento Actividades Registradas Inicio Fin Fecha de Expedicion CIIU 
007-2014  CONTRATA E INFRAESTRUCTURAS S.A.C. 20487450325 CALLE LOS ROSALES C-01 URB. LOS ROSALES JAEN JAEN CAJAMARCA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/08/2014 13/08/2015 14/08/2014 45207 
 
VII.CUSCO 
Nº de Registro R Razon Social RUC Domicilio Distrito Provincia Departamento Actividades Registradas Inicio Fin Fecha de Expedicion CIIU 
001-2015  
R 
JUAN NILO CRUZ HUAMAN 10238852981 AV. TUPAC AMARU Nro. 1603 YANACOA CANAS CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 08/01/2015 07/01/2016 08/01/2015 74218 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
DPLPCD - DGPE - VMPEYCL 
 
 
 
002-2015  
 
R 
FINANCIERA Y CONSTRUCTORA PERU 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20527490937 CARRETERA CUSCO SICUANI KM. 18 OROPESA QUISPICANCHIS CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 09/01/2015 08/01/2016 09/01/2015 74218 
005-2015  
R 
JUAN ALBERTO MANSILLA VALENCIA 10239970163 ASOC.VILLALOSOLIVOSPROLONG.JOSEOLAYAMZ.GLOTE01 SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 25/03/2015 24/03/2016 24/03/2015 74218 
007-2015  WENDEL ESQUIVEL CABALLERO 10247139945 CALLE AYACUCHO S/N LANGUI CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 15/05/2015 14/05/2016 15/05/2015 74218 
008-2015 *  
R 
HYDROGEN ENERGY PERU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
20450632598 URB. BALCONCILLO C-1-B CUSCO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/05/2015 29/05/2016 28/05/2015 45207 
009-2015  
 
R 
DIMEL INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20490897756 A.P.V. SAN ANTONIO C-11 SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 03/06/2015 02/06/2016 03/06/2015 74218 
010-2015  RDVE CONSTRUCTORES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
20564097854 URB. LUCREPATA MZA. E LOTE 05 CUSCO CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 05/06/2015 04/06/2016 05/06/2015 74218 
011-2015  GRUPORROOCHASOCIEDADCOMERCIALDE 
RESPONSABILIDADLIMITADA 
20527453659 CONJUNTO HABITACIONAL AMAUTA DPTO F - 401 CUSCO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/06/2015 15/06/2016 16/06/2015 45207 
012-2015  CORPORACION DEO VOLENTE SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20450753115 URB. PROGRESO / JR. ESPINAR MZA. I LOTE 18 CUSCO CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 22/06/2015 21/06/2016 22/06/2015 74218 
013-2015  CORPORACION SANTA CATALINA 
CONTRATISTAS GENERALES 
20564241564 CALLE JARDINES No. 8-A SAN JERONIMO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
26/06/2015 25/06/2016 26/06/2015 45207 
014-2015  MV GLOBAL CONTRATISTAS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
20490677471 CALLE TACNA Nº 206 YAURI CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 26/06/2015 25/06/2016 26/06/2015 74218 
015-2015  R.H. INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20317137061 C.H. PACHACUTEQ Nro. T-08 WANCHAQ CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/07/2015 23/07/2016 24/07/2015 45207 
016-2015  INVERSIONES GEICON E.I.R.L. 20491144786 CALLE GARCILASO S/N OROPESA QUISPICANCHIS CUSCO GENERACION Y DISTRIBUCION DE 
ENERGIA ELECTRICA 
30/07/2015 29/07/2016 30/07/2015 3510 
017-2015  CARLOS RUBEN COTAQUISPE VILLENA 10220796669 CALLE BUENA VISTA Nº 120 SANTO TOMAS DE AQUINO CHUMBIVILCAS CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 17/08/2015 16/08/2016 17/08/2015 74218 
018-2015  EMPRESA DE LA TECNOLOGÍA, ENERGÍA Y 
CONSTRUCCIÓN SAC 
20490969765 URB. ROSASPATA MZA. G LOTE 06 CUSCO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/08/2015 18/08/2016 19/08/2015 45207 
019-2015  EMPRESA INKAS PERU INVERSIONES 
SCRLTDA 
20528035788 URB. TTIO CALLE CORICANCHA MZA. U - 1 LOTE 21 WANCHAQ CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/08/2015 18/08/2016 19/08/2015 45207 
020-2015  CONSORCIO PIRKA S.A.C. 20317494336 URB. MAGISTERIAL AV. HUMBERTO VIDAL UNDA MZA. I Lote 1 - 
Dpto. 101 
CUSCO CUSCO CUSCO OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS 
PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
20/08/2015 19/08/2016 20/08/2015 45207 
021-2015  INVERSIONES EN CONSTRUCCION Y 
MAQUINARIA SAC 
20490193350 WISPAMPA MZA. G LOTE 05 SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/08/2015 19/08/2016 20/08/2015 45207 
022-2015  RAF CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L. 20527817103 AV. 9 DE NOVIEMBRE S/N URUBAMBA CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 20/08/2015 19/08/2016 20/08/2015 74218 
023-2015  P Y G INGENIEROS S.A.C. 20490421832 AV. LOS INCAS Nº 708 WANCHAQ CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 24/08/2015 23/08/2016 24/08/2015 74218 
024-2015  CC INGENIERIA Y DESARROLLO SCRLTDA - 
CC INDE S.R.L. 
20564189112 AV. LOS INCAS Nº 1009 WANCHAQ CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 31/08/2015 30/08/2016 31/08/2015 74218 
025-2015  
R 
P Y G PROYECTOS Y CONTRATOS S.R.L. 20490199048 ASENTAMIENTO HUMANO AYAHUAYCO MZA. A - 04 CUSCO CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 10/09/2015 09/09/2016 08/09/2015 74218 
026-2015  
R 
CONSTRUCTORA JEN S.R.L. 20600532091 URB. LA FLORIDA MZA. I - 9 WANCHAQ CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
09/09/2015 08/09/2016 09/09/2015 45207 
027-2015  
R 
SUCÑIER INGENIEROS S.A.C. 20489980542 U.V. MARISCAL GAMARRA BLOCK A - 10 DPTO 404 CUSCO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/09/2015 09/09/2016 10/09/2015 45207 
028-2015  ESQUIVEL Y HERMANOS CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 
20526930801 A.P.V. PICOL ORCOMPUGIO MZA. B LOTE 04 SAN JERONIMO CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 21/09/2015 20/09/2016 21/09/2015 74218 
029-2015  FARPAC INGENIEROS S.A.C. 20489952174 A.P.V. MODELO MZA. B LOTE 08 N - ENACO SAN JERONIMO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/09/2015 20/09/2016 21/09/2015 45207 
030-2015  NOEMI ALARCON GARATE 10238858955 AV. LOS MANANTIALES Nº 338 DPTO. A - 102 CUSCO CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 30/09/2015 29/09/2016 30/09/2015 74218 
 
* En el caso del Registro Nº 008 -2015 de la DRTPE del Cusco, se aprecia que la fecha de finalización excede el periódo de un año, lo cual ha sido comunicado a la región para los fines respectivos. 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
DPLPCD - DGPE - VMPEYCL 
 
 
 
031-2015  
R 
BERNARDO ALANOCA ARAGON 10251808967 URB. CONSTANCIA - PJ. CONSTANCIA Nro. B DPTO. 301 WANCHAQ CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 07/10/2015 06/10/2016 30/09/2015 74218 
2014 
  
Nº de Registro R Razon Social RUC Domicilio Distrito Provincia Departamento Actividades Registradas Inicio Fin Fecha de Expedicion CIIU 
009-2014  REINGENIERIA CORPORATIVA 
CONSULTORES & CONTRATISTAS 
GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
20491020114 JR. ESPINAR MZA. L LOTE 2 URB. PROGRESO WANCHAQ CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 10/07/2014 09/07/2015 10/07/2014 74218 
010-2014  ALLENDE, INGENIEROS CONTRATISTAS Y 
CONSULTORES GENERALES EIRLTDA 
20443008269 AV. MANCO CAPAC Nro. 705 WANCHAQ CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
11/07/2014 10/07/2015 11/07/2014 45207 
011-2014  CARLOS RUBEN COTAQUISPE VILLENA 10220796669 CALLE BUENA VISTA Nro. 120 SANTO TOMAS CHUMBIVILCAS CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 14/07/2014 13/07/2015 14/07/2014 74218 
012-2014  RAF CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
SCRLTDA 
20527817103 AV. GASTON ZAPATA Nro. 409 URB. SANTA ROSA WANCHAQ CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 14/07/2014 13/07/2015 14/07/2014 74218 
013-2014  INKAS PÉRU INVERSIONES SCRLTDA 20528035788 URB. TTIO Nro. U-1 Lote 21 WANCHAQ CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/07/2014 13/07/2015 14/07/2014 45207 
014-2014  R.H. INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20317137061 C.H. PACHACUTEQ Nro. T-08 WANCHAQ CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/07/2014 15/07/2015 16/07/2014 45207 
015-2014  ESCEL SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20563967308 CALLE PUNO S/N PALLPATA ESPINAR CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 25/07/2014 24/07/2015 25/07/2014 74218 
016-2014  EMPRESA DE LA TECNOLOGIA ENERGIA Y 
CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
20490969765 URB. CRUZ PATA PASAJE FRANCISCA ZUBIAGA MZ. G LOTE 06 CUSCO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
11/08/2014 10/08/2015 11/08/2014 45207 
017-2014  CONSTRUCTORA CASAPINO EIRLTDA 2020114727963 URB. SANTA MONICA/ JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI B 07 WANCHAQ CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 05/09/2014 04/09/2015 05/09/2014 74218 
018-2014  ESQUIVEL Y HERMANOS CONTRATISTAS 
GENERALES SAC 
20526930801 A.P.V. PICOL ORCOMPUGIO MZA B - 04 SAN JERONIMO CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 10/09/2014 09/09/2015 10/09/2014 74218 
019-2014  PYGPROYECTOSYCONTRATOSSOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDADLIMITADA 
20490199048 ASENTAMIENTO HUMANO AYAHUAYCO MZA. A - 04 CUSCO CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 10/09/2014 09/09/2015 10/09/2014 74218 
020-2014  SUCÑIER INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
20489980542 U.V. MARISCAL GAMARRA BLOCK A - 10 DPTO 404 CUSCO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/09/2014 09/09/2015 10/09/2014 45207 
020-2014  SUCÑIER INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
20489980542 U.V. MARISCAL GAMARRA BLOCK A - 10 DPTO 404 CUSCO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/09/2014 09/09/2015 10/09/2014 45207 
021-2014  CONSTRUCTORA YANAORCCO EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20528036164 JIRON CONDORCANQUI Nº 471 URB. TAHUANTINSUYO CUSCO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
17/09/2014 16/09/2015 16/09/2014 45207 
022-2014  
R 
ANGEL GUIDO VACCARO ALVAREZ 10238820745 URB. SANTA MARIA AV. LOS PINOS MZ. C LOTE 02 SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/10/2014 09/10/2015 07/10/2014 45207 
023-2014  
R 
BERNARDO ALANOCA ARAGON 10251808967 URB. CONSTANCIA - PJ. CONSTANCIA Nro. B DPTO. 301 CUSCO CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 07/10/2014 06/10/2015 07/10/2014 74218 
024-2014  CRELOZ INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20357930201 URB. TTIO CONSTANCIA Nro. B - 3 DPTO. 301 CUSCO CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 04/11/2014 03/11/2015 04/11/2014 74218 
025-2014  CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA B&A 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
20490408739 URB. COVIDUC B-11 SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/11/2014 03/11/2015 04/11/2014 45207 
026-2014  CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TRISERVA 
SAC . CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 
TRISERVA SAC 
20490409034 URB. COVIDUC B-11 SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/11/2014 03/11/2015 04/11/2014 45207 
027-2014  BRAEDA CORPORACION SAC 20528021647 URB. COVIDUC B-11 SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/11/2014 03/11/2015 04/11/2014 45207 
028-2014  JOSE ANTONIO CRUZ HUAMAN 10239310856 URB. TTIO H-2 - 05 WANCHAQ CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/11/2014 03/11/2015 04/11/2014 45207 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
DPLPCD - DGPE - VMPEYCL 
 
 
 
029-2014  NETO CONSULTORES Y CONTRATISTAS 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
20490531425 ASOC. LA MOLINA MARCAROPAMPA/ PASAJE LOS ROSALES Nº 
122 
SAN JERONIMO CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 04/11/2014 03/11/2015 04/11/2014 74218 
030-2014  CONSTRUCTORA AGUILAR EIRL 20450507696 URB. TAHUANTINSUYO / JR. CONDORCANQUI Nro. 471 CUSCO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/11/2014 09/11/2015 10/11/2014 45207 
031-2014  APG CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EIRL 20564062040 JR. LOS CAPULIES C-3 - A CACHIMAYO ANTA CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/11/2014 09/11/2015 10/11/2014 45207 
032-2014  ERIALPA CONTRATISTAS GENERALES EIRL 20489995221 URB. SANTA URSULA C-16 WANCHAQ CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
11/11/2014 10/11/2015 11/11/2014 45207 
033-2014  IRMA VIOLETA CALLALLI CAITUIRO 10238833561 URB. SAN BORJA /JR. CAJAMARCA MZA. N LOTE 02 WANCHAQ CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 21/11/2014 20/11/2015 21/11/2014 74218 
034-2014  MAKESA CONTRATISTAS GENERALES EIRL 20527975434 A.P.V. UVIMA VII MZA. E LOTE 02 SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 02/12/2014 01/12/2015 02/12/2014 74218 
035-2014  
R 
SERVICIOSDEINGENIERIAYCONTRATISTAS 
GENERALESSOCIEDADANONIMACERRADA 
20220420095 AV. LINEA FERREA Nº 250 WANCHAQ CUSCO CUSCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 02/12/2014 01/12/2015 02/12/2014 74218 
036-2014  
 
R 
S&P CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20490243128 AV. COLLASUYO Nº 526 CUSCO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
09/12/2014 08/12/2015 09/12/2014 45207 
038-2014  
R 
CESAR RUSSEL CONTRATISTAS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
20527384584 URB. TUPAC AMARU MZA. LL - 1 - 14 SAN SEBASTIAN CUSCO CUSCO DESARROLLO DE OBRAS DE INGENIERIA 
MECANICA 
11/12/2014 10/12/2015 11/12/2014 28921 
039-2014  
R 
CONSTRUCTORA SEÑOR DE PAMPACUCHO 
EIRLTDA 
20450721426 JR. CONDORCANQUI Nº 471 URB. TAHUANTINSUYO CUSCO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/12/2014 22/12/2015 19/12/2014 45207 
040-2014  
 
R 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALBERA 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
20490273205 URB.LARAPARESIDENCIALJARDINESDELARAPADPTO.B-103 SAN JERONIMO CUSCO CUSCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/12/2014 29/12/2015 30/12/2014 452074 
 
VIII. HUANUCO 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  CONSTRUCTORA EL PACIFICO S.R.L. 20321273638 JR. INDEPENDENCIA Nro. 742 HUANUCO HUANUCO HUANUCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 01/02/2015 31/01/2016 31/01/2015 74218 
002-2015  GRUPO PIEDRA AZUL S.A.C. 20542408562 JR. DOS DE MAYO Nro. 936 HUANUCO HUANUCO HUANUCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/03/2015 19/03/2016 20/03/2015 45207 
003-2015  CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
CIENFUEGOS E.I.R.L. 
20573004427 MZ. B LOTE 12 URB. LOS JASMINEZ VIA COLECTORA AMARILIS HUANUCO HUANUCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/05/2015 29/05/2016 25/05/2015 45207 
004-2015*  GRUPO R& D LEOPARDO EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20529134381 PJR. TARMA Nº 161 PASAJE RICARDO PALMA LOTE 01 HUANUCO HUANUCO HUANUCO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION EN 
OBRAS CIVILES EN GENERAL 
17/06/2015 16/12/2016 17/06/2015 45207 
005-2015  MAPEDSA CONTRATISTAS S.A.C. 20529149221 URBANIZACION SANTA ELENA MZ. B LOTE 17 AMARILIS HUANUCO HUANUCO EJECUCION DE OBRAS CIVILES 07/08/2015 06/08/2016 07/08/2015 45207 
006-2015  GROUP ARRIETA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
20573320264 JR. PEDRO PUELLES Nº 683 HUANUCO HUANUCO HUANUCO EJECUCION DE OBRAS CIVILES 11/08/2015 10/08/2016 10/08/2015 45207 
007-2015  JAIME ROMAN HUARCAYA RAZABAL 10075164811 CARRETERA CENTRAL Nº 4014 URB. CAYHUAYNA PILLCO MARCA HUANUCO HUANUCO ARQUITECTURA E INGENIERIA 20/08/2015 19/08/2016 19/08/2015 74218 
008-2015  CONSTRUCTORA, CONSULTORA E 
INMOBILIARIA O&F S.R.L. 
20489596521 URBANIZACION LEONCIO PRADO MANZANA G LOTE 09 AMARILIS HUANUCO HUANUCO CONTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/08/2015 20/08/2016 21/08/2015 45207 
009-2015  XENA CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20573070055 URBANIZACION LEONCIO PRADO MANZANA G LOTE 10 AMARILIS HUANUCO HUANUCO CONTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/08/2015 20/08/2016 21/08/2015 45207 
 
 
* En el caso del Registro Nº 004 -2015 de la DRTPE Huánuco, se aprecia que la fecha de finalización excede el periódo de un año, lo cual ha sido comunicado a la región para los fines respectivos. 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
DPLPCD - DGPE - VMPEYCL 
 
 
 
010-2015  INVERSIONES & CONSTRUCCIONES WARANI 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
20542542021 JR. JUAN SANTOS ATAHUALPA Nº 108 AMARILIS HUANUCO HUANUCO CONTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/08/2015 26/08/2016 27/08/2015 45207 
011-2015  CORPORACION MARKA WASI SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
20600411102 CALLE LOS NARANJOS MZ.C LOTE 07 PILLCO MARCA HUANUCO HUANUCO EJECUCION DE OBRAS CIVILES 27/08/2015 26/08/2016 27/08/2015 45207 
 
IX.ICA 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  J BRUCE INGENIEROS S.A.C 20538721311 AV. 30 DE AGOSTO I-21 ASOC. SANTA ROSA DE LIMA PARCONA ICA ICA ARQUITECTURA E INGENIERIA 30/01/2015 29/01/2016 30/01/2015 74218 
002-2015  GARCIA & PICMAN CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 
20494263484 URB. SANTO DOMINGO DE GUZMAN M-28 ICA ICA ICA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/01/2015 29/01/2016 30/01/2015 45207 
003-2015  KAWIGE S.A.C. 20494461791 CALLE JUNÍN Nº 143 ICA ICA ICA ARQUITECTURA E INGENIERIA 17/07/2015 16/07/2016 17/07/2015 74218 
004-2015  PAR CONTRATISTA S.R.L. 20310750256 CALLE SALAVERRY Nº 252 ICA ICA ICA ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E 
INGENIERIAYACTIVIDADESCONEXASDE 
CONSULTORIATECNICA 
23/07/2015 22/07/2016 22/07/2015 7110 
005-2015  CONSTRUCTORA NIÑO REYES SRL 20495092781 AV. FRAY RAMON ROJAS Nro. 843 (Costado Colegio F. Belaunde) ICA ICA ICA OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS 
DE CONSTRUCCION 
17/07/2015 16/07/2016 17/07/2015 4390 
006-2015 *  
R 
EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES 
SAC 
20510711824 AV. JUAN J. ELIAS Nº 349 ICA ICA ICA CONTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/08/2015 18/08/2016 27/08/2015 45207 
007-2015 *  SHANKA CONTRATISTAS GENERALES 
E.I.R.L. 
20534390719 COOPERATIVA VILLA DE VALVERDE L-28 ICA ICA ICA CONTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/08/2015 29/08/2016 31/08/2015 45207 
008-2015 *  NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES JDC S.A.C. 20535172774 URBANIZACIÓN SANTA MARIA MANZANA D LOTE 308 ICA ICA ICA CONTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/08/2015 29/08/2016 31/08/2015 45207 
009-2015  LUGANA BIENES Y SERVICIOS S.A.C. 20535195715 URBANIZACION VALLE HERMOSO MZ. F LOTE 13 ICA ICA ICA CONTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/09/2015 17/09/2016 18/09/2015 45207 
2014 
 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
003-2014  EMOBYSERCONTRATISTASGENERALESSAC 20510711824 AV. JUAN J. ELIAS Nº 349 OFICINA B ICA ICA ICA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/08/2014 18/08/2015 15/08/2014 45207 
ZONA DE TRABAJO DE CHINCHA 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  J.L. & A GEORGE S.A.C. 20534410761 JR. LOS MARTIRES Nº 341 PUEBLO NUEVO CHINCHA ICA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/02/2015 26/02/2016 27/02/2015 45207 
002-2015  CARLOS DELFIN QUINTANILLA QUISPE 10218158736 JR. ITALIA Nº 223 INT-B CHINCHA ALTA CHINCHA ICA ARQUITECTURA E INGENIERIA 10/03/2015 09/03/2016 10/03/2015 74218 
003-2015  CONSTRUCTORAEINMOBILIARIAOCAJAS.A. 20534428201 URB. LEON DE VIVERO MZ. 3 LT. 39 PUEBLO NUEVO CHINCHA ICA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/04/2015 22/04/2016 23/04/2015 45207 
004-2015  CH INGENIEROS S.A.C. 20494682703 AV. OSCAR R. BENAVIDES Nº 954 PUEBLO NUEVO CHINCHA ICA ARQUITECTURA E INGENIERIA 07/05/2015 06/05/2016 07/05/2015 74218 
005-2015  INMOBILIARIA CASA ANDINA S.A.C. 20600250010 JR. ITALIA Nº 208 INT-301 CHINCHA ALTA CHINCHA ICA ARQUITECTURA E INGENIERIA 20/05/2015 19/05/2016 20/05/2015 74218 
006-2015  A&C CONSULTORES Y EJECUTORES 20534362341 CALLE ROSARIO 297 A GROCIO PRADO CHINCHA ICA ARQUITECTURA E INGENIERIA 17/06/2015 16/06/2016 17/06/2015 74218 
007-2015  MRJ CORPORATION SAC 20495193897 AV. 13 DE OCTUBRE Nº 873 PUEBLO NUEVO CHINCA ICA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/09/2015 17/09/2016 10/09/2015 45207 
006-2015*  COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L. 20535632449 AV. LUIS ALVA MAURTUA Nº 400 CHINCHA ALTA CHINCHA ICA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
03/10/2015 02/10/2016 23/09/2015 45207 
* En el caso de los registros Nº 006, 007 y 008 -2015 de la DRTPE Ica, se aprecia que la fecha de inicio es anterior a la fecha de emisión del registro, lo cual ha sido comunicado a la región para los fines respectivos. 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
DPLPCD - DGPE - VMPEYCL 
 
 
 
 
ZONA DE TRABAJO DE PISCO 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  CONSTRUCTORA PROYECTOS Y SERVICIOS 
JACK S.A.C. 
20600024613 URBANIZACIÓN LA AMERICANA MZ. C LOTE 04 PISCO ICA ICA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/04/2015 15/04/2016 16/04/2015 45207 
 
2014 
 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2014  
R 
CYCOPERADOR INTEGRAL DE 
CONSTRUCCION SAC 
20494358434 PROLONGACION JUAN OSORES MZ. J LOTE 2 URB. MANUEL E 
BARRIO NUEVO 
PISCO PISCO ICA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/08/2014 17/08/2015 18/08/2014 45207 
 
X. JUNIN 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  CIENCIAYTECNOLOGIADECONSULTORESY 
CONSTRUCTORES CONTRATISTAS 
GENERALESSAC 
20486569604 JR. AYACUCHO 1999 HUANCAYO JUNIN JUNIN ARQUITECTURA E INGENIERIA 07/04/2015 06/04/2016 07/04/2015 74218 
002-2015  CORPORACION DE LIDERES EN LA 
INGENIERIA NACIONAL S.A.C. 
20486851539 JR. ANGARAES Nº 216 HUANCAYO JUNIN JUNIN ARQUITECTURA E INGENIERIA 07/04/2015 06/04/2016 07/04/2015 74218 
003-2015  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AENEAS 
EIRL 
20573842988 CALLE SANTO TORIBIO 175 URB. SAN ANTONIO HUANCAYO JUNIN JUNIN CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/05/2015 17/05/2016 18/05/2015 45207 
005-2015  
R 
OXIGAS CONTRATISTAS GENERALES SRL 20516615088 JR. MANCHEGO MUÑOZ Nº 147 HUANCAYO JUNIN JUNIN ARQUITECTURA E INGENIERIA 09/07/2015 08/07/2016 22/06/2015 74218 
007-2015  MUNDO EXPRESS PERU SRL 20487083314 PJ. CUETO FERNANDINI Nº 146 EL TAMBO HUANCAYO JUNIN CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/06/2015 23/06/2016 24/06/2015 45207 
008-2015  CONSTRUCTORA YASUDA S.A.C. 20487345025 P.J. PARRA DEL RIEGO 1240 EL TAMBO HUANCAYO JUNIN CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
01/07/2015 30/06/2016 01/07/2015 45207 
 
XI.LA LIBERTAD 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  ROGGERO INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
S.A.C. 
20477173536 AV. AMERICA SUR Nº 2179 URB. LOS LAURELES TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
DE CONSTRUCCION 
07/01/2015 06/01/2016 07/01/2015 71221 
002-2015  
R 
OBRAS CIVILES S.A.C. EJECUCION Y 
CONSULTORIA 
20481700729 MZ. L LT. 03 DPTO 901 V ETAPA DE SAN ANDRES TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 19/01/2015 18/01/2016 12/01/2015 45207 
003-2015  CONSTRUCTORA GMB S.A.C. 20539930878 FRANCISCO LAZO Nº 201 SANTO DOMINGUITO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 14/01/2015 13/01/2016 14/01/2015 45207 
004-2015  
R 
CYMOR CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
S.R.L. 
20482167579 URB. LUIS ALBRITCH M-104 TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 20/01/2015 19/01/2016 20/01/2015 45207 
005-2015 *  
R 
HISAC CONTRATISTAS GENERALES SRL 20539979885 URB. COVICORTI MZ-W-LT-21 TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 16/01/2015 15/01/2016 22/01/2015 45207 
006-2015 *  
R 
HOJAMI GROUP CONSTRUCTOR S.A.C. 20539970314 JIRON INDEPENDENCIA Nº 131 VICTOR LARCO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 06/01/2015 05/01/2016 03/02/2015 45207 
007-2015  AGMEP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20477310541 CALLE LUIS DE LA PUENTE UCEDA Nº 714 QUIRUVILCA TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 18/02/2015 17/02/2016 18/02/2015 45207 
008-2015  
R 
KAROSI ELECTRICISTAS Y CONSTRUCTORES 
S.A.C. 
20481210632 CALLE LUIS PASTEUR Nº 287 , URB. DANIEL HOYLE TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 08/03/2015 07/03/2016 03/03/2015 45207 
009-2015  
R 
CONSTRUCTORA APOSTOL SANTIAGO 
CAPSA EIRL 
20495784313 MZ. M1 LOTE 13, URB. COVICORTI TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 29/03/2015 28/03/2016 23/03/2015 45207 
010-2015  ISTRIA CONTRATISTAS S.A.C. 20477746161 CALLE BERNARDO ALCEDO Nº 318 URB. SAN FERNANDO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 27/03/2015 26/03/2016 27/03/2015 45207 
011-2015 
R 
BETO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20482021442 MZ. A LOTE 03 DPTO 901 INT C, URB. SAN ANDRES, V ETAPA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 23/04/2015 22/04/2016 30/03/2015 45207 
012-2015 
R 
LUIS MIGUEL LUNA VICTORIA ALVA 10424143991 CALLE BERNARDO ALCEDO Nº 372 URB. SAN FERNANDO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 08/04/2015 07/04/2016 07/04/2015 45207 
* En el caso de los registros Nº 005 y 006 -2015 de la DRTPE La Libertad, se aprecia que la fecha de inicio es anterior a la fecha de emisión del registro, lo cual ha sido comunicado a la región para los fines respectivos. 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
DPLPCD - DGPE - VMPEYCL 
 
 
 
013-2015  
R 
MECANICA DE SUELOS Y CONSTRUCCION 
S.A.C. 
20477304908 CALLER BERNARDO ALCEDO Nº 372, URB. SAN FERNANDO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 16/04/2015 15/04/2016 13/04/2015 45207 
014-2015 
R 
GRUPO SORIANO SRL 20481182329 BLOCK EDIFICIO G2-1 Nº S/N DPTO. 502 URB.MONSERRATE V 
ETAPA 
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 16/05/2015 15/05/2016 14/04/2015 45207 
015-2015 
R 
EMPRESA CONSTRUCTORA VÁSQUEZ 
CONTRATISTAS EIRL 
20439655900 MZ. M1 LOTE 13, URB. COVICORTI TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 20/04/2015 19/04/2016 14/04/2015 45207 
016-2015  
R 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE 
PAVIMENTOS S.A.C 
20481605491 AV. LOS ANGELES Nº 101 INT. 301 URB. SAN JOSE DE 
CALIFORNIA 
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 18/04/2015 17/04/2016 14/04/2015 45207 
017-2015  ISTRIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. 20481692360 CAL. BERNARDO ALCEDO Nº 318, URB. SAN FERNANDO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 16/04/2015 15/04/2016 16/04/2015 45207 
018-2015 
R 
TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO 10181885934 PJ. LOS ZORZALES Nº 140, URB. LOS PINOS TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 25/04/2015 24/04/2016 17/04/2015 45207 
019-2015  
R 
DANLUK S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 20481879940 AV. LARCO BLOCK B No. 162 INT Nº 304 URB. SAN ANDRES I 
ETAPA 
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 02/05/2015 01/05/2016 17/04/2015 45207 
020-2015  
R 
DISSER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 20132177342 MZ. M3 LOTE 18 1ER PISO, URB. COVICORTI TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 30/04/2015 29/04/2016 20/04/2015 45207 
021-2015  
R 
SABOGAL & DELGADO ARQUITECTOS 
CONTRATISTAS S.R.L. 
20539835611 JR. AYACUCHO Nº 300 P.J. VISTA ALEGRE VICTOR LARCO TRUJILLO LA LIBERTAD ARQUITECTURA E INGENIERIA 14/05/2015 13/05/2016 20/04/2015 74218 
022-2015  
R 
INVERSIONES Y SERVICIOS FERBUCH S.A.C. 20438958771 AV. AMERICA SUR Nº 1232, URB. PALERMO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 08/05/2015 07/05/2016 21/04/2015 45207 
023-2015 
R 
VALESA CONTRATISTAS S.R.L. 20481924244 AV. PUMACAHUA Nº 1769 EL PORVENIR TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 30/04/2015 29/04/2016 21/04/2015 45207 
024-2015  SIBA CONSTRUCTORES S.A.C 20482086811 CAL. JOSE FELIX ALDAO Nº 477 LA ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 22/04/2015 21/04/2016 22/04/2015 45207 
025-2015* 
R 
CONSTRUCTORA PUQUIO E.I.R.L. 20164254438 CALLE TEOFILO CASTILLO Nº 1006 URB. EL BOSQUE TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 25/04/2015 24/04/2016 27/04/2015 45207 
026-2015  FAM INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. 20214287791 CALLE AYACUCHO Nº 300 URB. VISTA ALEGRE VICTOR LARCO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 06/05/2015 05/05/2016 06/05/2015 45207 
027-2015  
R 
CONSTRUCTORA CODIPRO INGENIEROS 
EIRL 
20482604201 JR. AYACUCHO Nº 948 2DO PISO OFIC. 204 TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 06/05/2015 05/05/2016 06/05/2015 45207 
028-2015  
R 
CONSTRUCCIONES Y MINERIA OLEMAR SAC 20477629793 CAL. SAN PEDRO MZ. C LOTE 32, URB. SAN ANDRES VICTOR LARCO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 07/05/2015 06/05/2016 06/05/2015 45207 
029-2015  C Y Z CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 20192720363 MZ. T LOTE 1 URB. SAN ISIDRO V ETAPA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 12/05/2015 11/05/2016 12/05/2015 45207 
030-2015  G Y M PARTNERS S.A.C 20482705902 MZ. J LOTE 3 URB. SAN ANDRES V ETAPA VICTOR LARCO TRUJILLO LA LIBERTAD ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
DE CONSTRUCCION 
14/05/2015 13/05/2016 14/05/2015 71221 
031-2015*  
R 
ELMER PASCUAL CONTRATISTAS SAC 20482435417 CALLE FÉLIX ALDAO Nº 266 LA ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/05/2015 13/05/2016 18/05/2015 45207 
032-2015  
R 
EMPRESA CONSTRUCTORA J.M.C.V. E.I.R.L. 20451756347 CALLE CAJABAMBA No. 14 LAREDO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/06/2015 06/06/2016 29/05/2015 45207 
033-2015  H.V.E. CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C. 20539929519 CALLE GENOVA MZ. J LOTE 7 URB. LAS CAPULLANAS TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD ARQUITECTURA E INGENIERIA 29/05/2015 28/05/2016 29/05/2015 74218 
034-2015  
R 
CONTRATISTAS GENERALES VERAMENDI 
S.A.C. 
20485226561 PJ. LOS PAUJILES MZ. B LOTE 06 A URB. LOS PINOS TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/06/2015 17/06/2016 12/06/2015 45207 
035-2015  CORPORACION HIGH CONSTRUCTIONS 
S.A.C. 
20481866376 AV. NICOLAS DE PIEROLA Nº 724, INT 1008 URB. PRIMAVERA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
17/06/2015 16/06/2016 17/06/2015 45207 
036-2015  
R 
MALLKOCONSULTORESYCONSTRUCTORES 
S.A.C. 
20477639675 CALLE 02 MZ. I LOTE 22 URB. SANTA TERESA DE AVILA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
02/07/2015 01/07/2016 17/06/2015 45207 
037-2015 
R 
K & F S.A.C. 20482160132 CALLE GUILLERMO CHARUN No.263 URB. SAN ANDRES I ETAPA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/06/2015 17/06/2016 18/06/2015 45207 
038-2015  DENIS DAVID BARRETO VÁSQUEZ 10405680888 PJ. MIGUEL ALJOVIN Nº 265 URB. CHIMU TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/06/2015 22/06/2016 23/06/2015 45207 
039-2015  VALDEMAR CESAR VERA VÁSQUEZ 10181582206 CALLE LIVERPOOL Nº 426 - 436 URB. SAN SALVADOR TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/06/2015 22/06/2016 23/06/2015 45207 
040-2015  BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
S.A.C. 
20560035251 CALLE LOS ZAFIROS 3ER PISO Nº 211 URB LA RINCONADA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/06/2015 22/06/2016 23/06/2015 45207 
041-2015 
R 
CONSTRUCTORA HFBC E.I.R.L. 20477296026 AV. BUENOS AIRES Nº 115 INT. 131 URB. SANTA ISABEL TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
17/07/2016 16/07/2016 30/06/2015 45207 
042-2015  J.J. MEDUR CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C. 
20482093354 CALLE JOSÉ PAEZ Nº 1160 INT. 2, P.J. LA ESPERANZA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/06/2015 29/06/2016 30/06/2015 45207 
043-2015  MARO CONTRATISTAS S.A.C. 20600097211 CAL. RAFAEL SANZIO Nº 904 INT. 3ER PISO URB. EL BOSQUE TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/06/2015 29/06/2016 30/06/2015 45207 
044-2015  MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ 10181990282 CAL. RAFAEL SANZIO Nº 447 DPTO. 2 - URB. EL BOSQUE TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/06/2015 29/06/2016 30/06/2015 45207 
045-2015  CONSTRUNORTE H.C.E.S.A.C. 20477246941 CAL. FRANCISCO LAZO Nº 256 URB. SANTO DOMINGUITO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/07/2015 05/07/2016 06/07/2015 45207 
046-2015  MORENO CONTRATISTAS & CONSULTORES 
INGENIEROS S..A.C. MCCI S.A.C. 
20600105310 AV. AEROPUERTO VD Nº 122 SEC. VALDIVIA BAJA HUANCHACO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/07/2015 05/07/2016 06/07/2015 45207 
* En el caso de los Registros Nº 025 y 031 -2015 de la DRTPE La Libertad, se aprecia que la fecha de inicio es anterior a la fecha de emisión del registro, lo cual ha sido comunicado a la región para los fines respectivos. 
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047-2015  MARCO ANTONIO ARROYO FLORES 10180322154 MZ. L LOTE 15 URB. VISTA HERMOSA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD ARQUITECTURA E INGENIERIA 07/07/2015 06/07/2016 07/07/2015 74218 
048-2015  HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO 10181359248 CALLE SAN BENITO Nº 307 DPTO 301 URB. SAN ANDRES TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD ARQUITECTURA E INGENIERIA 15/07/2015 14/07/2016 15/07/2015 74218 
049-2015  GAMERO CABREJOS JUAN GERMAN 10416900553 CALLE LAS AZUCENAS Nº 214 URB. LAS PALMERAS DEL GOLF VICTOR LARCO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/07/2015 15/07/2016 16/07/2015 45207 
050-2015  CMM INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. 20477629441 CAL. ANTONIO DE ANDUEZA Nro. 144 INT. 501 LA MERCED II 
ETAPA 
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/07/2015 24/07/2016 21/07/2015 45207 
063-2015  
R 
CONSTRUCTORA MEGA WATTS S.A.C. 20481843163 AV. AMERICA NORTE Nº 410 URB. DANIEL HOYLE TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
02/09/2015 01/09/2016 01/09/2015 45207 
064-2015*  
R 
BRALCOCONTRATISTASGENERALESS.R.L. 20481871027 CALLE LOS ANDES NRO. 120 OTUZCO OTUZCO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
01/09/2015 31/08/2016 02/09/2015 45207 
065-2015*  GRUPO VMPK S.A.C. 20600102827 CALLE FEIJO DE SOSA Nº 308 URB. PALERMO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
02/09/2015 02/09/2016 02/09/2015 45207 
066-2015*  CONSTRUCTORA CONTINENTAL S.A.C. 20481843678 MZ. D LOTE 2 URB. MONSERRATE V ETAPA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS 
DE CONSTRUCCION 
04/09/2015 04/09/2016 04/09/2015 4390 
067-2015*  SAN HILARION CONSTRUCTORES 
GENERALES E.I.R.L. 
20477464182 AV.FEDERICOVILLARREALMZ.VLOTE1AURB.SEMIRUSTICA 
EL BOSQUE 
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
08/09/2015 08/09/2016 08/09/2015 45207 
068-2015*  INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MINERÍA 
S.A.C. 
20481483442 MZ. J LOTE 20 JR. LUIS MONTERO URB. SANTO DOMINGUITO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
09/09/2015 09/09/2016 09/09/2015 45207 
069-2015  INVERSIONES COPROMAQ S.A.C. 20540024911 AV. AMERICA NORTE Nº 1962 URB. PRIMAVERA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD ALQUILERYARRENDAMIENTODEOTROS 
TIPOS DE MAQUINARIAS 
17/09/2015 16/09/2016 17/09/2015 7730 
070-2015  ALBERTO ORLANDO CANO HONORES 10328346635 CALLE SAN ANTONIO Nº 785 OTUZCO OTUZCO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/09/2015 21/09/2016 22/09/2015 45207 
071-2015 
R 
CORPORACION CARET S.A.C. 20477160043 AV. GRAN CHIMU Nº 2038, P.J. LA ESPERANZA LA ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/10/2015 05/10/2016 23/09/2015 45207 
072-2015  CONSTRUCTORA VIALES CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 
20540002194 AV. METROPOLITANA 1, MANZANA B LOTE 06 URB. SAN ISIDRO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/09/2015 27/09/2016 28/09/2015 45207 
073-2015  E & C INGENIERÍA ELÉCTRICA CIVIL S.A.C. 20477725831 CALLE RAMÓN CASTILLA Nº 186 URB. LA MARQUEZA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/09/2015 27/09/2016 28/09/2015 45207 
074-2015  3G CONSORCIO FORTALEZA S.A.C. 20600128354 MANZANA F LOTE 18 URB PRADERAS DEL NORTE TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/09/2015 29/09/2016 30/09/2015 45207 
075-2015  M & M INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. 20184072727 JR. INDEPENDENCIA Nº 431 OFICINA 304 TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD ACTIVIDADES DE INGENIERIA 30/09/2015 29/09/2016 30/09/2015 74218 
076-2015  EMCOVELMA S.A.C. 20482536523 JR. CASUARINAS Nº 554 URB. SANTA EDELMIRA VICTOR LARCO HERRERA TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/09/2015 29/09/2016 30/09/2015 45207 
2014 
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066-2014  MALLKOCONSULTORESYCONSTRUCTORES 
S.A.C. 
20477639675 MZ. I LT. 22 URB. SANTA TERESA DE AVILA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
02/07/2014 01/07/2015 02/07/2014 45207 
067-2014  CORPORACION ARINCO SAC 20559745431 CALLE SAN VICENTE DE PAUL Nº 129 URB. SAN ANDRES DE 
TRUJILLO 
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
11/07/2014 10/07/2015 11/07/2014 45207 
068-2014  M Y N GROUP SAC 20477245031 SANTHA MARTHA Nº 134 URB. LA MERCED TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/07/2014 14/07/2015 15/07/2014 45207 
070-2014  ERC GRUPO INMOBILIARIO S.A.C. 20539783123 AV. JUAN JULIO GANOZA Nº 127 URB. FATIMA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/07/2014 15/07/2015 16/07/2014 45207 
071-2014  INVERSIONES SILCA S.A.C. CONTRATISTAS 
GENERALES 
20477179062 MZ. M1 LT. 30 URB. COVICORTI TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/07/2014 15/07/2015 16/07/2014 45207 
073-2014  CORPORACION GRUPO SALVATIERRA EIRL 20559980600 CALLE PERU CPME CHICLIN CHICAMA ASCOPE LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/07/2014 22/07/2015 23/07/2014 45207 
074-2014  
R 
CMM INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL 20477629441 ANTONIO DE ANDUEZA Nº 144 DPTO 501 URB. LA MERCED TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/07/2014 24/07/2015 24/07/2014 45207 
075-2014  
R 
CORPORACION JARSA CONTRATISTAS 
GENERALES SAC 
20481523410 PJ. SANTA ROSA Nº 112 2 PISO A.H. ALTO MOCHICA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/07/2014 24/07/2015 24/07/2014 45207 
076-2014 
R 
CORCUERA CHAVEZ MAX RONALD 10178684022 JR. FRANCISCO PIZARRO Nº 137 TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
11/08/2014 10/08/2015 30/07/2014 45207 
077-2014  INVERSIONES COPROMAQ S.A.C. 20540024911 AV. AMERICA NORTE Nº 1962 URB. PRIMAVERA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/07/2014 29/07/2015 30/07/2014 45207 
078-2014  CONSTRUCTORA SAN JUDAS TADEO S.A.C. 20481301867 MZ. A LT. 2 URB. LAS PALMERAS TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/07/2014 29/07/2015 30/07/2014 45207 
080-2014  AR & L CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20477391954 CALLE SCIPION LLONA Nº 184 URB. PAY PAY TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/08/2014 03/08/2015 04/08/2014 45207 
081-2014  CONSTRUCTORA ARCON S.A.C. 2047758688 MZ. J LT. 30 URB. MIRAFLORES TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/08/2014 03/08/2015 04/08/2014 45207 
082-2014  
R 
COFRAMARC CONTRATISTAS Y SERVICIOS 
GENERALES SAC 
20481341061 CALLE FEIJO DE SOSA Nº 308 INT. B URB. PALERMO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/08/2014 11/08/2015 05/08/2014 45207 
083-2014  CONSTRUCTORA PAVIMENTOS DEL PERU 
S.A.C. 
20440131931 JIRON AYACUCHO No. 920 TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/08/2014 05/08/2015 06/08/2014 45207 
 
* En el caso del Registro Nº 064 -2015 de la DRTPE La Libertad, se aprecia que la fecha de inicio es anterior a la fecha de emisión del registro. En el caso de los Registros Nº 65,66,67 y 68 se aprecia que la fecha de término excede al periódo que se indica en la R.M. Nº 196-2007-TR, que establece como periódo de vigencia doce meses. 
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084-2014  JPZ INVERSIONES S.R.L. 20481504032 AV. EL EJERCITO No. 1071 TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
08/08/2014 07/08/2015 08/08/2014 45207 
085-2014  MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO 10413840151 CALLE OLLANTAY Nº 446 SANTA MARIA 3RA ETAPA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD ARQUITECTURA E INGENIERIA 13/08/2014 12/08/2015 13/08/2014 74218 
086-2014  
R 
DUBAI CONTRATISTAS GENERALES SRL 20533965939 MZ. C27 LT. 29 URB. MANUEL AREVALO III LA ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
26/08/2014 25/08/2015 15/08/2014 45207 
087-2014  INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES JAVA 
S.A.C. 
20560023163 PASAJE RAMON CASTILLA Nº 186 URB. LA MARQUEZA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
17/08/2014 16/08/2015 17/08/2014 45207 
088-2014 
R 
MULTISERVICIOS ESQUIVEL E.I.R.L. 2048144789 CALLE POEMAS HUMANOS Nº 440 SANTIAGO DE CHUCO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/08/2014 19/08/2015 19/08/2014 45207 
090-2014 
R 
DELOVEN CONSTRUCCIONES S.A.C. 20477197397 AV. AMERICA NORTE Nº 410 URB, DANIEL HOYLE TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/08/2014 18/08/2015 19/08/2014 45207 
091-2014 
R 
INKA INKA CONSTRUCTORES S.A.C. 20477206132 AV. AMERICA NORTE Nº 410 URB, DANIEL HOYLE TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/08/2014 18/08/2015 19/08/2014 45207 
092-2014  AVRIL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 204812139524 AV. GRAN CHIMU No. 2612 INT. A LA ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/08/2014 18/08/2015 19/08/2014 45207 
093-2014  
R 
ROACSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20559557511 JR. FRANCISCO SALAMANCA Nº 801 URB. EL BOSQUE TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/08/2014 24/08/2015 25/08/2014 45207 
095-2014  
R 
HS & HIJOS CONSULTORES EJECUTORES Y 
SERVICIOS GENERALES SAC 
20481174903 AV. HONORIO DELGADO Nº 761 URB. EL BOSQUE TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/09/2014 05/09/2015 29/08/2014 45207 
096-2014  CHISOT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20477510982 CALLE TEOFILO CASTILLO Nº 1000 URB. EL BOSQUE TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
29/08/2014 28/08/2015 29/08/2014 45207 
098-2014  FABY CONSTRUCTORES SAC 20480962801 JIRON INDEPENDENCIA Nº 134-136 TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
02/09/2014 01/09/2015 02/09/2014 45207 
099-2014  
R 
REPRESENTACIONES C&A CONTRATISTAS 
GENERALES SAC 
20481556938 AV. LARCO Nº 162 DPTO 301 URB. SAN ANDRES I ETAPA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
17/09/2014 16/09/2015 16/09/2014 45207 
100-2014  KENZER EIRL 20560014920 CALLE SANTA TERESA DE JESUS MZ. N2 LOTE 5 INT.8 
URBANIZACION MONSERRATE 
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/09/2014 22/09/2015 23/09/2014 45207 
101-2014  
R 
CORPORACION CARET S.A.C 20477160043 AV. GRAN CHIMU Nº 2038 LA ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/10/2014 05/10/2015 30/09/2014 45207 
102-2014  ZAVATEC S.A. 20511403627 CALLE LAS RETAMAS Nº103 URB. JARDIN CASA GRANDE ASCOPE LA LIBERTAD ARQUITECTURA E INGENIERIA 01/10/2014 30/09/2015 01/10/2014 74218 
103-2014  MANUEL EDUARDO MALCA SERRANO 10180119693 AV. AMERICA SUR Nº 4170 URB. SAN ANDRES TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
09/10/2014 08/10/2015 09/10/2014 45207 
104-2014  CONSTRUCTORA PAVIMENTOS DEL PERU 
S.A.C. 
20440131931 JR. AYACUCHO Nº 920 CENTRO - CERCADO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/10/2014 12/10/2015 13/10/2014 45207 
105-2014  LENUS S.A.C. 20477366172 JR. JUNIN Nº 434 2DO PISO CENTRO - CERCADO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/10/2014 14/10/2015 15/10/2014 45207 
106-2014  CONSTRUCTORA JK & F CORP S.A.C. 20559832597 CALLE SAN ANDRES Nº 140 TERCER PISO URBANIZACION SAN 
ANDRES 
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/10/2014 19/10/2015 20/10/2014 45207 
107-2014  VALDEMAR ALFREDO GALVEZ ARRASCUE 10190977388 MZ. W, LT. 10 URB. COVICORTI TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/10/2014 19/10/2015 20/10/2014 45207 
109-2014  AVC INFRAESTRUCTURAS EIRL 20482676538 CALLE REPUBLICANA DOMINICANA Nº 218 MONSERRATE IV 
ETAPA 
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/11/2014 09/11/2015 10/11/2014 45207 
110-2014  
R 
AGA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20440253530 MZ. W - LT.10 URB. COVICORTI TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/11/2014 22/11/2015 11/11/2014 45207 
111-2014  
R 
MULTIOBRAS DEL NORTE SAC 20440433864 JIRON INDEPENDENCIA Nº 136 TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/11/2014 14/11/2015 11/11/2014 45207 
114-2014  REMUSA CONTRATISTAS GENERALES 20559642623 AV. AMERICA SUR Nº 1488 TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
17/11/2014 16/11/2015 17/11/2014 45207 
115-2014  PAC MULTISERVICIOS S.A.C. 20559828999 CALLE JAIME BALMES 2 PISO Nº 486 TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/11/2014 19/11/2015 20/11/2014 45207 
116-2014  MAQUINARIA CONSTRUCCION Y MINERIA 
MACOMI SAC 
20482752901 MZ - J LOTE 35 NATASHA ALTA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/11/2014 24/11/2015 25/11/2014 45207 
117-2014 *  
R 
R Y R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 20482239821 AV. HONORIO DELGADO Nº 1015 URB. EL BOSQUE TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
08/12/2014 07/11/2015 28/11/2014 45207 
118-2014  
R 
DIARCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 20481070288 AV. FEDERICO VILLARREAL MZ. V LT.1-A-1 URB. SEMI RUSTICA 
EL BOSQUE 
TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/12/2014 14/12/2015 01/12/2014 45207 
119-2014  
R 
E&F CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 20482114297 CALLE TEOFILO CASTILLO Nº 1006 URB. EL BOSQUE TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/12/2014 20/12/2015 28/11/2014 45207 
120-2014  LEOESPACIO Y CONSTRUCCION S.A.C. 20477345761 AV. 28 DE JULIO Nº 156 INT. 04 URB. TORRES ARAUJO TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
03/12/2014 02/12/2015 03/12/2014 45207 
123-2014  
R 
DAYRO CONTRATISTAS GENERALES SRL 20481520585 CALLE LAS INDUSTRIAS MZ.A LOTE 15 URB. DANTA GABRIELA TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD ARQUITECTURA E INGENIERIA 09/01/2015 08/01/2016 26/12/2014 74218 
124-2014  BLAKAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20481100535 CALLE SANTA ISABEL Nº 671 URB. LA MERCED TRUJILLO TRUJILLO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
26/12/2014 25/12/2015 26/12/2014 45207 
* En el caso del Registro Nº 117 -2014 de la DRTPE La Libertad, se aprecia que no cumple con el periódo de doce meses, lo cual ha sido comunicado a la región para los fines respectivos. 
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ZONA DE TRABAJO DE SAN PEDRO DE LLOC 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  MORALES INGENIERO E.I.R.L. 20481945322 JIRON SAN MARTÍN Nº 430 CHEPEN CHEPEN LA LIBERTAD ARQUITECTURA E INGENIERIA 13/05/2015 12/05/2016 13/05/2015 74218 
002-2015  SY G S.A.C. 20481602476 CALLE SAN PEDRO Nº 780 CHEPEN CHEPEN LA LIBERTAD ARQUITECTURA E INGENIERIA 04/06/2015 03/06/2016 04/06/2015 74218 
003-2015  WILKA INGENIEROS S.R.L. 20482636820 CALLE CHEPÉN Nº 716 PACASMAYO PACASMAYO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
08/06/2015 07/06/2016 08/06/2015 45207 
004-2015  CONSTRUCCIONES SAGARA S.A.C. 20482373551 CALLE PACASMAYO Nº 142 CHEPEN CHEPEN LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/06/2015 23/06/2016 24/06/2015 45207 
005-2015  HERCOM S.A.C. 20539873467 CALLE SAN PEDRO Nº 705 CHEPEN CHEPEN LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/07/2015 09/07/2016 10/07/2015 45207 
006-2015  CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LEANSA 
S.A.C. 
20481968705 CALLE PACASMAYO nº 312 GUADALUPE PACASMAYO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
17/07/2015 16/07/2016 17/07/2015 45207 
007-2015  LML CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 20481720321 CALLE FEDERICO LLONTOP Nº 933 PACASMAYO PACASMAYO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
17/07/2015 16/07/2016 17/07/2015 45207 
008-2015  JCC INGENIEROS CONTRATISTAS EIRL 20477168702 CALLE TÚPAC AMARU Nº 278 INT B GUADALUPE PACASMAYO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/08/2015 06/08/2016 07/08/2015 45207 
009-2015  T Y M FABRIC CONSTRUCCIONES S.A.C. 20540099503 JR. JUNÍN 349 SAN PEDRO DE LLOC PACASMAYO LA LIBERTAD ARQUITECTURA E INGENIERIA 18/09/2015 17/09/2016 18/09/2015 74218 
010-2015  CAMELOT PROYECTOS E INVERSIONES 
E.I.R.L. 
20482280898 CALLE LIMA Nº 398 A STAND 21 CHEPÉN CHEPÉN LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/09/2015 17/09/2016 18/09/2015 45207 
011-2015  ARKINGS CONSTRUCTORA EIRL 20482480391 MZ. B LOTE 09 A.A. H.H. EL RECODO CHEPÉN CHEPÉN LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/09/2015 27/09/2016 28/09/2015 45207 
2014 
 
Nº de Registro R Razon Social RUC Domicilio Distrito Provincia Departamento Actividades Registradas Inicio Fin Fecha de Expedicion CIIU 
002-2014  JCC INGENIEROS CONTRATISTAS EIRL 20477168702 CALLE TUPAC AMARU Nº 278 GUADALUPE PACASMAYO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/07/2014 06/07/2015 07/07/2014 45207 
003-2014  NEGOCIOS TRANSPORTES E INVERSIONES 
VICTOR DANIEL SRL 
20481050929 CALLE MANUEL BANDA Nº 103 GUADALUPE PACASMAYO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/08/2014 11/08/2015 12/08/2014 45207 
004-2014  PALBE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 20481334790 CALLE LAMBAYEQUE Nº 314 CHEPEN PACASMAYO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/08/2014 11/08/2015 12/08/2014 45207 
005-2014  ARKINGS CONSTRUCTORA EIRL 20482480391 MZ. B LOTE 09 A.H. EL RECODO CHEPEN PACASMAYO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/09/2014 22/09/2015 23/09/2014 45207 
006-2014  KLM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20438936450 CALLE LIMA No. 629 CHEPEN PACASMAYO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
26/09/2014 25/09/2015 26/09/2014 45207 
007-2014  GR INGENIEROS S.A.C. 20481886059 CALLE SAN MIGUEL Nº 624 CHEPEN PACASMAYO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 03/10/2014 02/10/2015 03/10/2014 45207 
008-2014  CONCRETO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 
SAC 
20481593035 AV. EXEQUIEL GONZALES CACEDA Nº 1492 CHEPEN PACASMAYO LA LIBERTAD CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/10/2014 12/10/2015 13/10/2014 45207 
 
XII.LAMBAYEQUE 
Nº de Registro R Razon Social RUC Domicilio Distrito Provincia Departamento Actividades Registradas Inicio Fin Fecha de Expedicion CIIU 
001-2015  SANDRA VIDARTE MATA 10168004473 CALLE TACNA Nº 949 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 23/01/2015 22/01/2016 22/01/2015 74218 
002-2015  CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES 
SCRL 
20480165455 AV. LUIS GONZALES Nº 1134 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/02/2015 15/02/2016 16/02/2015 45207 
003-2015  CONSTRUCTORA KUNTUR S.A.C. 20480020996 AV. LUIS GONZALES Nº 1270 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/02/2015 15/02/2016 16/02/2015 45207 
004-2015  INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y 
FABRICANTES SAHT S.A.C. 
20480326131 AV. LEONARDO ORTIZ Nº 445 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/02/2015 26/02/2016 27/02/2015 45207 
005-2015  TOLYNELA IZASIGA BARCO 10166733605 CALLE AYACUCHO Nº 1052 P.J. URRUNAGA JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/03/2015 05/03/2016 06/03/2015 74218 
006-2014  UGAZ & UGAZ INGENIEROS SRL 20561275344 AV. LOS AMAUTAS Nº 875 LA VICTORIA CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
09/03/2015 08/03/2016 09/03/2015 45207 
007-2015  TAPIA & UGAZ INGENIEROS SRL 20525563333 CALLE JOSE QUIÑONES Nº 066 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 09/03/2015 08/03/2016 09/03/2015 74218 
008-2015  FERGUT SRL 20480305991 CALLE CACIQUE CINTO Nº 253, 3er PISO, URB. LATINA JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/03/2015 26/03/2016 09/03/2015 45207 
009-2015  ROLANDO TORRES OBANDO 10165301329 CALLE PALESTINA Nº 172 URB. MIRAFLORES CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 10/04/2015 09/04/2016 10/04/2015 74218 
010-2015  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA QUETZAL 
S,AC, 
20487655563 CALLE FLORIDA Nº 688 DPTO B URB. SAN EDUARDO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/04/2015 14/04/2016 15/04/2015 45207 
011-2015  ENRIQUE BARBOZA ALCANTARA 10166135899 PASAJE CASINELLI Nº 104 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 21/04/2015 20/04/2016 21/04/2015 74218 
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012-2015*  CONSTRUCCIONES QUIPU S.A.C. 20526003919 CALLE LOS GERANIOS MZ. I LOTE 02 URB. LOS ROSALES CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/04/2015 27/04/2016 05/05/2015 45207 
013-2015  INGENIEROS CONSTRUCTORES Y 
ELECTROMECANICOS SAC 
20479892998 CALLE VICENTE DE LA VEGA Nº 1704 P.J. SUAZO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 05/05/2015 04/05/2016 05/05/2015 74218 
015-2015  JULIO CESAR VADILLO GUTIERREZ 10164150386 MZ. C LOTE 24 URB. LOS JAZMINES CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
05/05/2015 04/05/2016 05/05/2015 45207 
016-2015*  SERVICIOS GENERALES C Y L SRL 20479603988 CALLE PIURA Nº 372 PJ SAN MARTIN CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/04/2015 27/04/2016 05/05/2015 45207 
017-2015*  F & M INGENIEROS ASOCIADOS SAC 20539247353 AV. 28 DE JULIO Nº 180 PJ DIEGO FERRE CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/05/2015 19/05/2016 19/05/2015 45207 
018-2015*  SERCOBING SAC 20539259017 MZ. K LOTE 08 CIUDAD DEL CHOFER CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 27/05/2015 26/05/2016 29/05/2015 74218 
019-2015* 
R 
CGC CONSULTORIA & EJECUCION EIRL 20480740140 CALLE SAN JOSE Nº 977 OFIC 301 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/05/2015 15/05/2016 27/05/2015 45207 
020-2015*  VIELSO CONTRATISTAS GENERALES SAC 20487963543 CALLE ANGEL GONZALES CASTRO Nº 555 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/05/2015 26/05/2016 29/05/2015 45207 
021-2015 
R 
NASHA CONTRATISTAS GENERALES SRL 20495705383 CALLE JUNIN Nº 358 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
31/05/2015 30/05/2016 29/05/2015 45207 
022-2015  
R 
JORGE NAPOLEON CUBAS RUIZ 10166241141 CALLE DANIEL ALCIDES CARRION No. 196 OFIC. 507 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 31/05/2015 30/05/2016 29/05/2015 74218 
023-2015  JC EJECUTORES SAC 20487568326 CALLE DANIEL ALCIDES CARRION No. 196 OFIC. 507 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/05/2015 29/05/2016 29/05/2015 45207 
024-2015 
R 
CHIROQUE HERMANOS Y COMPAÑÍA 
CONTRATISTAS GENERALES SA 
20395231325 JR. DIEGO FERRE No. 590 OFICINA 204 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/05/2015 29/05/2016 29/05/2015 45207 
025-2015  
R 
PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS 
GENERALES SAC 
20561183148 CALLE AREQUIPA Nº 290 A FERREÑAFE FERREÑAFE LAMBAYEQUE OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
NCP 
06/06/2015 05/06/2016 05/06/2015 74996 
026-2015*  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AYALA 
CATEDRA INGENIEROS EIRL 
20480605528 CALLE PAGINAS LIBRES Nº 124 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 03/06/2015 02/06/2016 05/06/2015 74218 
027-2015  
R 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
GENERALES ROCAR SRL 
20480531907 CALLE HÉCTOR AURICH Nº 746 FERREÑAFE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/06/2015 05/06/2016 05/06/2015 45207 
028-2015  BIENES Y SERVICIOS GENERALES MIS TAB 
EIRL 
20487619842 CALLE J. RAMOS Nº 239, URB. LA PRIMAVERA CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/07/2015 14/07/2016 15/07/2015 45207 
029-2015  KALLPA MINKA CONSTRUCTORA Y 
SERVICIOS GENERALES SAC 
20487875920 PASAJE LOS JAZMINES Nº 365 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/07/2015 14/07/2016 15/07/2015 45207 
030-2015*  ARTURO BURGA SALAZAR 10166907271 CALLE JOSE DE LA TORRE UGARTE Nº 496 DPTO. 201 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/07/2015 14/07/2016 16/07/2015 45207 
031-2015  
R 
SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES S.A. - 
SERTECO SA 
20136318323 AV. LEONARDO ORTIZ Nº 430 OFIC. 301 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 25/07/2015 24/07/2016 24/07/2015 74218 
032-2015  
R 
G Y F CONTRATISTAS GENERALES SAC 20484057037 CALLE LAS DIAMELAS Nº 315 URB. SANTA VICTORIA CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/07/2015 23/07/2016 24/07/2015 45207 
043-2015  JORGE YARLAQUE MONTALVO 10175215161 CALLE TÚPAC AMARU Nº 536 P.J. SANTA ROSA LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 05/09/2015 04/09/2016 04/09/2015 74218 
044-2015  
R 
JAYLOR CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
SRL 
20487389588 CALLE 7 DE ENERO Nº 436 ILLIMO LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 13/09/2015 12/09/2016 11/09/2015 74218 
045-2015  
R 
PROYECTOS ANDINOS SAC 20481723427 CALLE JUAN CUGLIEVAN Nº 1326 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 17/09/2015 16/09/2016 16/09/2015 74218 
046-2015 *  
R 
GRELUS SAC CONTRATISTAS GENERALES 20539153880 CALLE PROCERES Nº 1020, PJ URRUNAGA JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/09/2015 12/09/2016 14/09/2015 45207 
047/2015  ALCAS TYJ SAC 20487727491 AV. FRATERNIDAD Nº 465 LA VICTORIA CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 22/09/2015 21/09/2016 22/09/2015 74218 
048/2015 *  
R 
EL TINGO CONSTRUCTORES E INGENIEROS 
SAC 
20538985644 CALLE HUÁSCAR Nº 885 JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/09/2015 18/09/2016 23/09/2015 45207 
049/2015  SEGUNDO RICARDO SUCLUPE CHIAROT 10175607604 MZ. C LOTE 26 URB. FELIPE SANTIAGO SALAVERRY CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/09/2015 29/09/2016 30/09/2015 45207 
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CIIU 
026-2014  VRIL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC 20561202461 AV. AUGUSTO B. LEGUIA No. 1165 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/07/2014 13/07/2015 14/07/2014 45207 
027-2014  JOSE SANTOS VALQUI TAPIA 10165410446 MZ. F2 LT 22 2DO PISO URB. LA FLORIDA CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/07/2014 24/07/2015 14/07/2014 45207 
* En el caso de los Registros Nº 012, 016, 017, 018, 019, 020, 026, 030, 046, 048-2015 de la DRTPE Lambayeque, se aprecia que la fecha de emisión del registro, es posterior a la fecha de inicio de este registro, lo cual ha sido comunicado a la DRTPE para los fines respectivos. 
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028-2014  SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES S.A. - 
SERTECO SA 
20136318323 AV. LEONARDO ORTIZ Nº 430 OFIC. 301 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 25/07/2014 24/07/2015 14/07/2014 74218 
029-2014  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DIJESA 
EIRL 
20528942678 AV. 28 DE JULIO Nº 264 PJ DIEGO FERRE CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/07/2014 17/07/2015 18/07/2014 45207 
030-2014  Q&Q CONSULTORES SAC 20487876578 CALLE TUPAC AMARU Nº 760 FERREÑAFE CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 01/08/2014 31/07/2015 01/08/2014 74218 
033-2014  OM ARQUITEC EIRL 20487440958 PROLONGACION PASAJE LAS MARAVILLAS Nº 290 MZ. A LOTE 
20 URB. LAS BRISAS 
CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 11/08/2014 10/08/2015 11/08/2014 74218 
036-2014  
R 
GRELUS SAC CONTRATISTAS GENERALES 20539153880 CALLE PROCERES Nº 1020, PJ URRUNAGA JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/09/2014 12/09/2015 12/09/2014 45207 
037-2014  
R 
PROYECTOS ANDINOS SAC 20481723427 CALLE JUAN CUGLIEVAN No. 1326 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
17/09/2014 16/09/2015 12/09/2014 45207 
038-2014  
R 
JAYLOR CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
SRL 
20487389588 CALLE 7 DE ENERO Nº 436 ILLIMO LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/09/2014 12/09/2015 12/09/2014 45207 
040-2014 *  CARLOS HUMBERTO SANCHEZ PALOMINO 10174519329 CALLE OYOTUN Nº 250 PJ VILLA EL SALVADOR CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE OBRAS DE INGENIERIA MECANICA 19/09/2014 18/09/2015 22/09/2014 28921 
042-2014  MANUEL ALBERTO REYES LAMADRID 10165571229 CALLE SIMÓN BOLIVAR Nº 280 MONSEFU CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 14/10/2014 13/10/2015 14/10/2014 74218 
045-2014  CONSTRUCTORA BETANIA RILU SRL 20479880043 AV. PANAMERICANA NORTE Nº 548 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA 16/10/2014 15/10/2015 16/10/2014 45207 
046-2014  INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SICAN 
SAC 
20479880043 AV. TACNA Nº 976 FERREÑAFE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
03/11/2014 02/11/2015 03/11/2014 45207 
046-A-2014  CONSTRUCTORA G MORI SRL 20103100161 CALLE LUIS GONZALES No. 1270 OFIC. 203 CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/11/2014 29/11/2015 13/11/2014 45207 
047-2014  MELGO S.A.C. 20487834069 BL "G" MZ 02 INT. 402 - C.H. JOSE BALTA CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/11/2014 18/11/2015 18/11/2014 45207 
 
XIII.LIMA METROPOLITANA 
Nº de Registro R Razon Social RUC Domicilio Distrito Provincia Departamento Actividades Registradas Inicio Fin Fecha de Expedicion CIIU 
001-2015 *  
R 
JOSE CAMA VICENTE 10153752694 JR. PEDRO RUIZ Nº264 INT. 108 BREÑA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 13/01/2015 12/01/2016 15/01/2015 74218 
002-2015  CONSTRUCTORA MUNDIAL SAC 20503334268 CALLE MARTE MZ. K1 LOTE 15 URBANIZACION SAN ROQUE LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/01/2015 14/01/2016 15/01/2015 45207 
003-2015  
R 
BECERRA Y BECERRA CONSTRUCTORES 
SAC 
20536444905 JR. LA PINTA No. 165 SAN ISIDRO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/01/2015 17/01/2016 15/01/2015 45207 
004-2015  
R 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES 
OBREGON & HERMANOS SAC 
20489685974 CALLE 5 MZ.C LOTE 25 A.H. TUPAC AMARU II SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/02/2015 06/02/2016 23/01/2015 45207 
005-2015 *  
R 
INVERSIONES Y TRANSPORTES PREVI 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
20535764191 JR. DANIEL HERNANDEZ Nº 316 DPTO. 10B URBANIZACION 
COVIDA 2DO PISO 
LOS OLIVOS LIMA LIMA FAB. PRODUCTOS DE METAL - USO 
ESTRUCTURAL 
21/01/2015 20/01/2016 23/01/2015 28111 
006-2015 
R 
GUZMAN VILLAR INGENIEROS S.A.C. 20494564689 CALLE SALAVERRY Nº 230, DPTO 103-A MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/01/2015 29/01/2016 23/01/2015 45207 
007-2015  
 
R 
SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA 
AMERICANA CONTRATISTAS GENERALES 
SAC 
20547708475 AV.MARGINALNº427URBANIZACIONJAVIERPRADO6TAETAPA ATE - VITARTE LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 27/01/2015 26/01/2016 27/01/2015 74218 
008-2015  
R 
LIDVA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
20537361655 AV. HONORIO DELGADO Nº 132, URB. INGENIERIA SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
NCP 
29/01/2015 28/01/2016 28/01/2015 74996 
009-2015  
R 
G & J ROSYMAR SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20258309899 PJ. FEDERICO VILLARREAL 167, URB. CUETO FERNANDINI , 1RA 
ETAPA 
LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/02/2015 17/02/2016 28/01/2015 45207 
010-2015  CONSTRUCTORA PEÑA & CHANG 
ASOCIADOS S.A.C. 
20553527555 MZ.A LOTE 18 URBANIZACION PARQUES DE VILLA SOL LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
29/01/2015 28/01/2016 29/01/2015 45207 
011-2015  CONSTRUCTORA JUAN CARLOS S.A.C. 20521323711 JR. LOS MOGABUROS Nº 215 DPTO. 503 JESUS MARIA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
29/01/2015 28/01/2016 29/01/2015 45207 
012-20015  
R 
CORPORACION ARQUITECTONICA E 
INGENIERIA SAC - CORPOARQUING 
20538767493 CALLE 2 DE MAYO Nº 395, P.J. JOSE CARLOS MARIATEGUI VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/02/2015 21/02/2016 03/02/2015 45207 
*EnelcasodelRegistroNº040-2014delaDRTPELambayeque,seapreciaquelefechadeemisióndelregistro,esposterioralafechadeiniciodeesteregistro,locualhasidocomunicadoalaDRTPEparalosfinesrespectivos.*EnelcasodelosRegistrosNº001y005-2015delaDRTPEdeLimaMetropolitana,seapreciaquelafechadeemisión 
delregistro,esposterioralafechadeiniciodeesteregistro,locualhasidocomunicadoalaDRTPEparalosfinesrespectivos. 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
DPLPCD - DGPE - VMPEYCL 
 
 
 
013-2015  EMPRESA CONSTRUCTORA TAMBURCO 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
20550355044 AV. JORGE CHAVEZ Nº 1645, LOTE 4D, URB. LAS PALMAS SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
05/02/2015 04/02/2016 05/02/2015 45207 
014-2015 *  
R 
LENPAC S.R.L. 20508364289 AV. SAN LUIS Nº 2856, URB. LAS BEGONIAS SAN BORJA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/02/2015 03/02/2016 10/02/2015 45207 
015-2015 *  
 
R 
S.B. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
20298532582 CALLE BRIGADIER PUMACAHUA Nº 2344, INT. 12 LINCE LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
01/03/2015 28/02/2016 10/02/2015 45207 
016-2015  M & A INTERNATIONAL TECHNOLOGY 
CONSTRUCTION SERVICE S.C.R.L. 
20417501623 CALLE MARISCAL JOSE LA MAR Nº 617 , URBANIZACION SAN 
RAFAEL 
SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
11/02/2015 10/02/2016 11/02/2015 45207 
017-2015  SERVICIOS EN MINERIA Y CONSTRUCCION 
S.A.C. - SERMINCO S.A.C. 
20364686537 CALLE LOS NOGALES MZ. C , LOTE 33, COOP. DE VIVIENDA 
PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DEL PERÚ 
ATE - VITARTE LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/02/2015 12/02/2016 13/02/2015 45207 
018-2015 
R 
4D INGENIEROS SAC 20451538277 AV. SUCRE Nº 1117, DPTO G MAGDALENA DEL MAR LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/03/2015 13/03/2016 17/02/2015 45207 
019-2015  EGASEL S.R.L. 20339450197 MZ.Q LOTE 36 URBANIZACION SAN ROQUE LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/02/2016 17/02/2016 18/02/2015 45207 
020-2015  
R 
CORPORACION ANKALESA SAC 20513835320 AV. SAN JUAN Nº 360 URB. TUPAC AMARU SAN LUIS LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 14/03/2015 13/03/2016 20/02/2015 74218 
021-2015  
R 
CORPORACION FOUR SERVICE IMPORT 
EXPORT SAC 
20513751495 JR. ARISTIDES SOLOGUREN MZ. I LOTE 03 DPTO. 202 ASOC. 
PARQUES DE VILLA SOL 
LOS OLIVOS LIMA LIMA VENTA MAYORISTA DE ALIMENTOS, 
BEBIDAS Y TABACO 
25/03/2015 24/03/2016 23/02/2015 51225 
022-2015  
R 
CORPORACION J&J INGENIEROS SAC 20517230821 AV. PUENTE PIEDRA Nº 833, ZONA GRAMADAL PUENTE PIEDRA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/03/2015 14/03/2016 26/02/2015 45207 
023-2015  
R 
PRECYSSACONTRATISTASGENERALESSAC 20550934079 MZ. J LOTE 3 URB. PRO 3RA ETAPA SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/03/2015 11/03/2016 26/02/2015 45207 
024-2015 *  
R 
JUAN CARLOS PAREJA ARENAS 10164881640 PJ. PINEROLO Nº 176 DPTO 201 RESIDENCIAL MONTERRICO 
BLOCK 1 
SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/02/2015 23/02/2016 27/02/2015 45207 
025-2015 
R 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS KEM SAC - 
COSEKEM S.A.C 
20536839756 MZ. D, LOTE 15, COOPERATIVA ALFONSO COBIAN CHACLACAYO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/03/2015 06/03/2016 27/02/2015 45207 
026-2016 
R 
J & R CONTRATISTAS GENERALES SCRL 20112166336 AV. NICOLAS DE PIEROLA Nº 611, DPTO 64 LIMA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/03/2015 23/03/2016 02/03/2015 45207 
027-2017  VITOR EJECUTOR E.I.R.L. 20600136586 AV. SAN BORJA NORTE Nº 1003, DPTO. 201 SAN BORJA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
05/03/2015 04/03/2016 05/03/2015 45207 
028-2018  JAEC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 20506123501 CALLE LOS MOGABUROS Nº 215, DPTO 12 JESUS MARIA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
09/03/2015 08/03/2016 09/03/2015 45207 
029-2019  FRAGON S.A.C. 20563752956 JR. TARATA Nº 338 INT. 19 LIMA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
09/03/2015 08/03/2016 09/03/2015 45207 
030-2015  
R 
ARANGUREN BELAUNDE EIRL - ARANBEL 
EIRL 
20506451427 CALLE ALFREDO CARDENAS Nº 285, DPTO 502 PUEBLO LIBRE LIMA LIMA ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 14/04/2015 13/04/2016 09/03/2015 70109 
031-2015  
R 
BEICON CONTRATISTAS GENERALES SAC - 
BEICON S.A.C. 
20392986601 CALLE BERNINI Nº 200, INT.104, URB. SAN BORJA SAN BORJA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/03/2015 26/03/2016 10/03/2015 45207 
032-2015  
R 
GRASS INGENIEROS SAC 20517491111 JR. HUANCAVELICA Nº 421 INT. 703 LIMA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/03/2015 17/03/2015 10/03/2015 45207 
033-2015  
R 
ATICSA CONTRATISTAS SRL 20511052654 AV. SAN LUIS Nº 2856 , INT. 2, URBANIZACION LAS BEGONIAS SAN BORJA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/03/2015 24/03/2016 10/03/2015 45207 
034-2015  
 
R 
CONSORCIO DE LA VIVIENDA Y 
CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20387215426 CALLE ISLAS HORMIGAS, MZ. G1, LOTE 23, URB. LOS CEDROS 
DE VILLA 
CHORRILLOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/04/2015 24/04/2016 12/03/2015 45207 
035-2015  
R 
CONSTRUCTORA VCH EIRL 20556253529 JR. TINTOREROS Nº 395 DPTO 302 URB. LAS GARDENIAS SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/03/2015 23/03/2016 12/03/2015 45207 
036-2015  MATERIALES Y SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCION S.A. - MAYSERC S.A. 
20519685061 MZ. D, LOTE 16, DPTO 101, A.V. LOS PORTALES DE SURCO SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
17/03/2015 16/03/2016 17/03/2015 45207 
037-2015  INVERSIONES KARAN S.A.C. 20458070297 JR. 28 DE JULIO No. 709 MAGDALENA DEL MAR LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/03/2015 17/03/2016 18/03/2015 45207 
038-2015  MYVEC CONTRATISTAS Y SERVICIOS 
GENERALES S.A.C. 
20553546771 CALLESANJUANDEDIOSMZ.O-2,LOTE11,URB.SANDIEGODE 
VIPOL 
SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/03/2015 19/03/2016 20/03/2015 45207 
039-2015  YM CONTRATISTAS S.A.C. 20551180272 AV. ANGAMOS Nº 911, DPTO. 201 SURQUILLO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/03/2015 19/03/2016 20/03/2015 45207 
040-2015  ASFALTOS Y PAVIMENTOS CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 
20553546266 CALLE 3, LOTE 15 A, COOPERATIVA VIRGEN DE COCHARCAS VILLA EL SALVADOR LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/03/2015 24/03/2016 25/03/2015 45207 
041-2015  ALDAMI CONSTRUCTORES S.A.C. 20521622033 JR. MOQUEGUA Nº 336, DPTO. 301 LIMA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/03/2015 24/03/2016 25/03/2015 45207 
 
*EnelcasodelosRegistrosNº014y024-2015delaDRTPEdeLimaMetropolitana,seapreciaquelafechadeemisióndelregistro,esposterioralafechadeiniciodeesteregistro,locualhasidocomunicadoalaDRTPEparalosfinesrespectivos.EnelcasodelRegistro015-2015,seapreciaquelafechadefinalizacióndeberíaserel29/02/2016,lo 
cualsehainformadoalaDRTPEdeLimaparalosfinesrespectivos. 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
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042-2015  GRUPO MARPI CONSTRUCTORES 
CONSULTORES Y SERVICIOS GENERALES 
S.A.C. 
20516292564 JR. LOS MOGABUROS Nº 215 DPTO. 503 JESUS MARIA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/03/2015 24/03/2016 25/03/2015 45207 
043-2015  BENITO URIBE ROMAN VASQUEZ 10082789371 AV. CESAR CANEVARO Nº 909 URBANIZACION SAN JUAN SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
26/03/2015 25/03/2016 26/03/2015 45207 
044-2015*  
R 
CONSORCIO RAMSES S.R.L. 20545404851 AV. PASEO DE LA REPUBLICA Nº 3964 INT. 401 MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/03/2015 21/03/2016 30/03/2015 45207 
045-2015  
R 
GRECIAINGENIERIAYCONSTRUCCIONS.A.C. 20514751430 CALLE BAQUIJANO Y CARRILLO Nº 112, URB. SANTA LUZMILA COMAS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/04/2015 24/04/2016 30/03/2015 45207 
046-2015  TAICORO S.A.C. 20556411370 AV. LOS POSTES ESTE Nº 590, URB. LA HUAYRONA SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 09/04/2015 08/04/2016 09/04/2015 74218 
047-2015  MDM CONSTRUCCIONES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
20563115301 JR. HUANCAVELICA No. 421 INT. 702 LIMA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
09/04/2015 08/04/2016 09/04/2015 45207 
048-2015  
R 
ROEVI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 
ROEVI 
20556531430 P.J. ARTURO ARMERO Nº 171 URBANIZACION SAN JUAN CHORRILLOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/04/2015 15/04/2016 09/04/2015 45207 
049-2015  
R 
CONSTRUCTORADELAROCADEVERGALLO 
Nº 409 DPTO. 602 -A 
20515294725 CALLE DE LA ROCA DE VERGALLO Nº 409 DPTO. A MAGDALENA DEL MAR LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/04/2015 18/04/2016 14/04/2015 45207 
050-2015  CB EJECUTORES Y CONSULTORES S.R.L. 20385594195 JR. PEDRO RUIZ GALLO Nº 264 INT. 108 BREÑA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 21/04/2015 20/04/2016 21/04/2015 74218 
051-2015  SERVICIOS DE INGENIERIA CODELSA SAC 20510591829 JR.HUACA DEL SOL Nº 348 INT 201 URB. LA PORTADA DEL SOL LA MOLINA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 21/04/2015 20/04/2016 21/04/2015 74218 
052-2015  DI - KONSTRUCTORES S.A.C. 20516532620 CALLE MONTE BLANCO Nº 264 DPTO 302 URBANIZACION 
CHACARILLA 
SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/04/2015 20/04/2016 21/04/2015 45207 
053-2015  
R 
ACOSTA CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
S.A.C. - ACOSTA SAC 
20495823581 PJ. 40, MZ. H2, LOTE 26, APV PORTADA DEL SOL 3RA ETAPA LA MOLINA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/04/2015 20/04/2016 21/04/2015 45207 
054-2015  
R 
OSMIC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 
S.R.L. 
20512609024 JR. INDEPENDENCIA Nº 455 DPTO 501 BREÑA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/04/2015 29/04/2016 21/04/2015 45207 
055-2015  CONSTRUCTORA SAQE S.A.C. 20547265549 AV. LAS PALMAS S/N DPTO. 203 C.H. CASA CLUB EL PALMAR 
TORRE 2 
LURIN LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/04/2015 23/04/2016 24/04/2015 45207 
056-2015*  
R 
CONSTRUCTORA E INGENIERIA DEL 
PACIFICO S.A.C. 
20516170299 JR.LAMEDICINAMZ.GLOTE9ASOC.LASGARDENIASDEPRO LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/04/2015 21/04/2016 28/04/2015 45207 
057-2015  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G & F 
HNOS SAC 
20493113977 CALLE 19 MZ. U LOTE 70 URBANIZACION VILLA SOL II ETAPA LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/04/2015 27/04/2016 28/04/2015 45207 
058-2015  
R 
B & C CONTRATISTAS GENERALES S.A. 20344955051 AV. AVIACION Nº 3550 DPTO 202 URBANIZACION TORRES DE 
LIMATAMBO 
SAN BORJA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
31/05/2015 30/05/2016 04/05/2015 45207 
059-2015  SERVICIOS COMERCIALIZACION Y EMPLEO 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
20519857961 CALLE MOLLOC MARCA Nº 464 DPTO 202 URBANIZACION 
MARANGA 
SAN MIGUEL LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/05/2015 05/05/2016 06/05/2015 45207 
060-2015  MANUEL MAVILON ACOSTA OCHOA 10099381243 CALLE HUACA MEDIA LUNA MZ. H2 LOTE 26 URBANIZACION 
PORTADA DEL SOL III ETAPA 
LA MOLINA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/05/2015 05/05/2016 06/05/2015 45207 
061-2015*  
R 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP 
S.A.C. 
20517785530 AV. PROLONGACION AMANCAES MZ. L LOTE 22 
ASENTAMIENTO HUMANO BALCÓN DEL RIMAC 
RIMAC LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
29/04/2015 28/04/2016 06/05/2015 45207 
062-2015  TRANSPORTES Y DISTRIBUCION DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION E.I.R.L. - 
TRADIMAC E.I.R.L. 
20511144699 CALLE LOS NOGALES Nº 353 INT. A URBANIZACION LOS FICUS SANTA ANITA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/05/2015 12/05/2016 13/05/2015 45207 
063-2015  ZENON HUAMAN QUISPE 10104340585 JR. JOAQUIN CAPELO Nº 3062 URBANIZACION MIRONES BAJO LIMA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/05/2015 13/05/2016 14/05/2015 45207 
064-2015  GRUPO HO CONSULTING EMPRESARIAL 
S.A.C 
20552276915 CALLE VICTOR NAVARRO MZ. B LOTE 4 URBANIZACION EL 
ESTABLO 
SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA VENTA MAYORISTA DE OTROS 
PRODUCTOS 
18/05/2015 17/05/2016 18/05/2015 51906 
065-2015*  
R 
C & R EJECUTORES S.A.C. 20557038338 MZ. C1 LOTE 2 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA CANAAN PUENTE PIEDRA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/05/2015 11/05/2016 18/05/2015 45207 
066-2015  
R 
CONSTRUCCIONES COMAFE SAC 20515509861 JR. LOS CASTAÑOS Nº 1145 URBANIZACION COVIDA III ETAPA LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/05/2015 29/05/2016 18/05/2015 45207 
067-2015*  
R 
AGREDA GALLARDAY & JARA S.A.C. 20101655041 JR. IQUIQUE Nº 145 INT, 103 BREÑA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/05/2015 15/05/2016 18/05/2015 45207 
068-2015  CESAR AUGUSTO QUEVEDO JIMENEZ 10406947730 AV. ARICA B MZ. A LOTE 15 GRAMADAL FUNDO COPACABANA PUENTE PIEDRA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/05/2015 21/05/2016 22/05/2015 45207 
* En el caso de los Registros Nº 044, 056, 061, 065, 067 - 2015 de la DRTPE de Lima Metropolitana, se aprecia que la fecha de emisión del registro, es posterior a la fecha de inicio de este registro, lo cual ha sido comunicado a la DRTPE para los fines respectivos. 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
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069-2015*  
R 
HCC INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
20525064418 JR. AYACUCHO Nº 3058 SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/05/2015 06/05/2016 22/05/2015 45207 
070-2015  
R 
CORPORACION DE SERVICIOS Y 
SOLUCIONES INTEGRALES SAC 
20461112227 JR. CAPITAN JOSE QUIÑONES Nº 315 URBANIZACION 
VALDIVIEZO 
ATE - VITARTE LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/06/2015 05/06/2016 22/05/2015 45207 
071-2015  TISAC PERU S.A.C. 20392572628 AV.PARQUEDELASLEYENDASNº210INT.601AURBANIZACIÓN 
PANDO 
SAN MIGUEL LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 29/05/2015 28/05/2016 29/05/2015 74218 
072-2015  GRUPO AVENDAÑO SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
20492473899 MZ. A LOTE 01 A.H. SAN ANTONIO DE PADUA LOS OLIVOS LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 29/05/2015 28/05/2016 29/05/2015 74218 
073-2015  RANDA SRL 20417717391 AV. DEL PARQUE NORTE Nº 1070 3ER PISO URBANIZACION 
CORPAC 
SAN BORJA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 03/06/2015 02/06/2016 03/06/2015 74218 
074-2015  INVESTMENT COMPANY GROUP S.A.C 20551966560 JR. SANTA MARTINA Nº 472 URBANIZACION PANDO LIMA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 03/06/2015 02/06/2016 03/06/2015 74218 
075-2015  VIKAC DISEÑA Y CONSTRUYE S.A.C. - VIKAC 
S.A.C. 
20513975091 CALLECARLOSVILLARÁNNº114URBANIZACIÓNLASLEYENDAS SAN MIGUEL LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/06/2015 03/06/2016 04/06/2015 45207 
076-2015  CESAR SANTIAGO VITOR BARCINO 10091754857 CALLE LAS ACACIAS Nº 206 URBANIZACION LA MOLINA VIEJA LA MOLINA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
08/06/2015 07/06/2016 08/06/2015 45207 
077-2015  
R 
HUCRIS S.A.C. 20508416343 JR. CRISTOBAL DE PERALTA NORTE Nº 110 DPTO. 702 
URBANIZACION VALLE HERMOSO 
SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/06/2015 23/06/2016 08/06/2015 45207 
078-2015  
R 
FM CONTRATISTAS GENERALES SRL 20261295246 JR. CONFRATERNIDAD Nº 561 URBANIZACION PRO II ETAPA LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/07/2015 18/07/2016 10/06/2015 45207 
079-2015  
R 
CONSTRUCTORA YACHAYNIYUX S.A.C. 20518478738 AV.COLECTORASANTAROSAMZ.DLOTE7,ASOC.DEVIVIENDA 
LOSVIÑEDOS 
PUENTE PIEDRA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/07/2015 09/07/2016 10/06/2015 45207 
080-2015 
R 
CANDIOTTI GROUP S.A.C. 20521055953 AV. BENAVIDES Nº 2342 OFIC. 302 MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/07/2015 27/07/2016 10/06/2015 45207 
081-2015  VMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 
V.M.J. CONGESAC 
20523201949 MZ. E9 LOTE 04 URBANIZACION SAN PEDRO CARABAYLLO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
11/06/2015 10/06/2016 11/06/2015 45207 
082-2015  JHENNER SERVICIOS GENERALES S.R.L. 20517021319 AV. ALFONSO UGARTE Nº 1002 DPTO. 306 BREÑA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
11/06/2015 10/06/2016 11/06/2015 45207 
083-2015  GRUPO AYS S.A.C. 20600020430 MZ. I LOTE 18 DPTO 2A URBANIZACION ESTRELLA DE PRO LOS OLIVOS LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 16/06/2015 15/06/2016 16/06/2015 74218 
084-2015  HIROMU S.A.C. 20566455863 MZ. I LOTE 18 DPTO 2A URBANIZACION ESTRELLA DE PRO LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/06/2015 15/06/2016 16/06/2015 45207 
085-2015  
R 
SABINA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 
SACONGESA S.A.C. 
20510874022 AV. CANTO GRANDE MZ. C 1 LOTE 13 AA.HH. 9 DE OCTUBRE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/06/2015 22/06/2016 16/06/2015 45207 
086-2015  CM BERAT CONSTRUCCION & MAQUINARIA 
PESADA EIRL 
20556184201 AV. TOMAS MARSANO Nº 3634 DPTO 501 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/06/2015 17/06/2016 18/06/2015 45207 
087-2015  REPRESENTACIONES JAGIXA S.A.C. 20522724328 AV.JOSECARLOSMARIATEGUINº2588P.J.J.C.M.SECTORSAN 
GABRIEL 
VILLA MARIA DEL TRIUNFO LIMA LIMA VENTA MAYORISTA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
18/06/2015 17/06/2016 18/06/2015 51430 
088-2015  NEGOCIACIONES Y REPRESENTACIONES 
MOLPARK EIRL 
20502496035 CALLEMONTESQUIEUMZ.TLOTE11URBANIZACIONLACALERA DE 
LAMERCED 
SURQUILLO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/06/2015 17/06/2016 18/06/2015 45207 
089-2015  CORPORACION SAGITARIO E.H..S.A.C. 20546341888 AV. LOS PORTALES MZ. B LOTE 22 DPTO 3, URBANIZACION 
REFORMA AGRARIA 
LOS OLIVOS LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 18/06/2015 17/06/2016 18/06/2015 74218 
090-2015  MIGA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES 20524890241 AV. LOS EUCALIPTOS MZ. Q LOTE 15 URB. VILLA RICA CHACLACAYO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/06/2015 22/06/2016 22/06/2015 45207 
091-2015  CORPORACION R&E S.A.C. 20516966034 CALLE 13 Nº 148 DPTO 201 URBANIZACION CARABAYLLO COMAS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/06/2015 21/06/2016 22/06/2015 45207 
092-2015  ALEJANDRO CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C. 
20600104358 MZ. R LOTE 15 SECTOR 1 BARRIO 1, 4 ETAPA VILLA EL SALVADOR LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/06/2015 24/06/2016 25/06/2015 45207 
093-2015  
R 
4RPROMOTORESYCONSTRUCTORESS.R.L. 20562912615 AV. PASEO DE LA REPUBLICA Nº 3964 INT. 401 URBANIZACION 
MIRAFLORES 
MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/07/2015 17/07/2016 25/06/2015 45207 
094-2015  SERVICIOSGENERALESJHANMARCOE.I.R.L. 20503900395 CALLE DOÑA CATALINA Nº 444 URBANIZACION LOS ROSALES SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
NCP 
25/06/2015 24/06/2016 25/06/2015 74996 
095-2015  ARQUINSER S.A.C. 20553593426 JR. PABLO DE OLAVIDE MZ.D3 LOTE 09 URB. MARISCAL 
CACERES 
SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/06/2015 24/06/2016 25/06/2015 45207 
096-2015*  
R 
GEA ASOCIADOS S.A.C. 20521005182 CALLE LAS CANARIAS MZ. B9 LOTE 06 URBANIZACION LOS 
CEDROS DE VILLA 
CHORRILLOS LIMA LIMA VENTA MAY. DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
03/06/2015 02/06/2016 30/06/2015 51430 
097-2015  AKED INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 
S.A.C. - AKEDIC S.A.C. 
20504883737 AV. PERÚ Nº 1497 INT 204 SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
02/07/2015 01/07/2016 02/07/2015 45207 
098-2015  
R 
CANASUR 21 SL SUCURSAL DEL PERÚ 20546167241 CALLE LORD NELSON Nº 140 MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/07/2015 29/07/2016 02/07/2015 45207 
 
* En el caso de los Registros Nº 069 y 096 - 2015 de la DRTPE de Lima Metropolitana, se aprecia que la fecha de emisión del registro, es posterior a la fecha de inicio de este registro, lo cual ha sido comunicado a la DRTPE para los fines respectivos. 
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099-2015  CONSTRUCTORA ALDEBARÁN SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
20507238018 CALLE 2 MZ. C LOTE 20 URB. SAN ELIAS LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/07/2015 05/07/2016 06/07/2015 45207 
100-2015  
R 
M & D ACOSTA CONTRATISTAS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
20554966099 CALLE HUACA MEDIA LUNA MZ. H2 LOTE 26 URBANIZACION 
PORTADA DEL SOL III ETAPA 
LA MOLINA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/07/2015 06/07/2016 07/07/2015 45207 
101-2015  
R 
CORPORACIÓN LINARES CONTRATISTAS 
S.A.C. 
20552908903 CALLE F7 MZ. F22 LOTE 23 URB. SANTA MARÍA - 2DA ETAPA CARABAYLLO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/07/2015 18/07/2016 07/07/2015 45207 
102-2015  
R 
ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA 10404313598 CALLEUNOMZ.ILOTE18,DPTO.201URB.LAESTRELLADEPRO LOS OLIVOS LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 31/07/2015 30/07/2016 13/07/2015 74218 
103-2015  CONSTRUCTORA CAMEN S.A.C. 20550812984 CALLE UCAYALI Nº 109 INT 301 URBANIZACION PANDO SAN MIGUEL LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/07/2015 12/07/2016 13/07/2015 45207 
104-2015  CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIEZA Y 
MURRUGARA S.A.C. - COPCIM S.A.C. 
20543264165 CALLE GENERAL BELISARIO SUAREZ Nº 728 URBANIZACION 
BARBONCITO 
MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/07/2015 12/07/2016 13/07/2015 45207 
105-2015  
R 
AMPARO GABRIELA VILLEGAS KANASHIRO 10067733415 JR. FULGENCIO VALDEZ Nº 541 BREÑA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 30/07/2015 29/07/2016 14/07/2015 74218 
106-2015  
R 
CODENSA CONTRATISTAS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA S.A.C. 
20556233331 CALLE SAMARIA MZ. F LOTE 06 B CANAAN EL AGUSTINO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/07/2015 29/07/2016 21/07/2015 45207 
107-2015  FLAMAR CONSTRUCTORA S.A.C. 20553037973 AV. HEROES DEL CENEPA OESTE MZ. 62 LOTE 13 
A.H.PROYECTOS ESPECIALES 
SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/07/2015 20/07/2016 21/07/2015 45207 
108-2015  ARQUITEMPUS S.A. 20332558456 AV. JOSE PARDO DE ZELA Nº 657 DPTO.A LINCE LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/07/2015 20/07/2016 21/07/2015 45207 
109-2015  MAYME CONTRATISTAS & CONSULTORES 
S.A.C. 
20479658456 AV. BOULEVARD SURCO Nº 322 URBANIZACION SAN BORJA SAN BORJA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/07/2015 21/07/2016 22/07/2015 45207 
110-2015  C & A CONSTRUCTORA Y CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 
20552281323 CALLE 2 MZ. C LOTE 13 ASOC. VIRGEN DEL ROSARIO COMAS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/07/2015 23/07/2016 24/07/2015 45207 
111-2015  GRUPO ENERGÍA Y CONCRETOS S.A.C. 20505621159 CALLE A MZ. I LOTE 08 URB. TAURIJA LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/07/2015 23/07/2016 24/07/2015 45207 
112-2015  M Y G INGENIERIA PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. 
20486628201 MZ. A LOTE 28 COOPERATIVA SANTA URSULA SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/07/2015 23/07/2016 24/07/2015 45207 
113-2015  
R 
MAZ & DEL CONTRATISTAS GENERALES 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
20510103450 CALLE GERMAN FUCHS Nº 133 DPTO 301 SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/08/2015 05/08/2016 03/08/2015 45207 
114-2015  
R 
A.S.A. ASOCIADOS S.A. 20461089578 CALLE LA ARBOLEDA Nº 222 URBANIZACION SANTA RAQUEL ATE - VITARTE LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/08/2015 11/08/2016 03/08/2015 45207 
115-2015  
R 
AVILA EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA - 
AVILA EJECUTORES S.A. 
20538548007 MZ. E9 LOTE 04 URBANIZACION SAN PEDRO CARABAYLLO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/08/2015 14/08/2016 03/08/2015 45207 
116-2015  
R 
BIRCONSA S.A. 20557347471 MZ. A LOTE 10 APV LAS TORRES DE COPACABANA CARABAYLLO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/08/2015 13/08/2016 03/08/2015 45207 
117-2015  
R 
SEGEMANG S.A.C. 20554716572 CALLE MIGUEL ANGEL MZ. F LOTE 26 URBANIZACION FIORI SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
03/08/2015 02/08/2016 03/08/2015 45207 
118-2015  CONCRETERA SUDAMERICANA SCRLTDA 20557341430 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA ALAMEDA Nº 113 PUENTE PIEDRA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/08/2015 05/08/2016 06/08/2015 45207 
119-2015  FERSECON S.A.C. 20536070126 JR. LOMA VERDE Nº 338 DPTO 501 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/08/2015 05/08/2016 06/08/2015 45207 
120-2015  
R 
CONSTRUCCIONES RHO SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20553330417 PJ. 30 DE AGOSTO MZ. L , LOTE 07, A.H. 31 DE DICIEMBRE INDEPENDENCIA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/08/2015 20/08/2016 07/08/2015 45207 
121-2015  GRUPO CONSTRUCTORES MEZA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
20541353861 PROLONGACION LAS CASCADAS MZ. E LOTE 2, AGRUPACION 
FAMILIAR MIRAFLORES CARABAYLLO 
CARABAYLLO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/08/2015 09/08/2016 10/08/2015 45207 
122-2015  
R 
AJC CONTRATISTAS S.A.C. 20478169559 MZ. F LOTE 13 PUEBLO JOVEN VILLA SOLIDARIDAD I ETAPA SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/08/2015 19/08/2016 10/08/2015 45207 
123-2015  SICWAYRAPERÚSOCIEDADCOMERCIALDE 
RESPONSABILIDADLIMITADA 
20600281349 CALLESANTAMARTHANº108DPTO401URBANIZACIONSUCRE PUEBLO LIBRE LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
11/08/2015 10/08/2016 11/08/2015 45207 
124-2015  CONCRETTA CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA S.A.C. 
20511631760 AV. JULIO CESAR TELLO Nº 215 DPTO Nº D LINCE LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/08/2015 12/08/2016 13/08/2015 45207 
125-2015  CEMDESA S.R.L. 20531897413 AV. AREQUIPA Nº 3773 INT. 4, RES. SCT 0544 SAN ISIDRO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/08/2015 12/08/2016 13/08/2015 45207 
126-2015  
R 
CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
20545134536 JR. LAS TURQUEZAS Nº 267 URB. SAN HILARION 2DA ETAPA SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/08/2015 21/08/2016 14/08/2015 45207 
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127-2015  
R 
CARITAS & BACIGALUPO INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS S.A.C. - C&B -IA-SAC 
20525001092 AV. CAMINO REAL Nº 340 , COOP 5 DE AGOSTO SANTA ANITA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 13/08/2015 12/08/2016 14/08/2015 74218 
128-2015  
R 
DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGÍA 
DE SERVICIOS S.A.C. - DITSER SAC 
20507687084 AV. JOSE PARDO Nº 335 EL CARMEN COMAS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/09/2015 11/09/2016 14/08/2015 45207 
129-2015  
R 
GOLDEN CONSTRUCTORA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - GOLDCON SAC 
20534164549 JR. MANUEL CUADROS Nº 144 INT 608 URB. CERCADO DE LIMA CERCADO DE LIMA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/09/2015 22/09/2016 25/08/2015 45207 
130-2015  TADEO CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA 
S.A.C. 
20538507661 AV. CAMINOS DEL INCANº 1440 DPTO. 202 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/08/2015 24/08/2016 25/08/2015 45207 
131-2015  INVERSIONES Y REPRESENTACIONES J & G 
EIRL 
20512192956 AV. NARANJAL Nº 601 URBANIZACION PARQUE NARANJAL LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/08/2015 27/08/2016 28/08/2015 45207 
132-2015  VILCON S.A. CONTRATISTAS GENERALES 20506287953 AV. SAN BORJA NORTE Nº 1003, DPTO. 201 SAN BORJA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 01/09/2015 31/08/2016 01/09/2015 4100 
133-2015  FALCON CONSTRUCCIÓN & CONSULTORÍA 
S.A.C. 
20546813569 AV. LUNA PIZARRO Nº 289 DPTO 4 URBANIZACION LUNA 
PIZARRO 
LA VICTORIA LIMA LIMA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
02/09/2015 01/09/2016 02/09/2015 45207 
134-2015  
R 
PROMOCIONES SERVICE S.R.L. 20156792552 AV. SAN LUIS Nº 2846 SAN BORJA LIMA LIMA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/09/2015 24/09/2016 02/09/2015 45207 
135-2015  
R 
CORPAL CONTRATISTAS S.R.L. 20509475645 CALLE LOS LIBERTADORES Nº 127, P.J. JESUS PODEROSO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/09/2015 24/09/2016 02/09/2015 45207 
136-2015  
R 
SANTA MARIA CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L. 
20127024341 AV. PETIT THOUARS Nº 1377 INT 304 URBANIZACION SANTA 
BEATRIZ 
LIMA LIMA LIMA OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS 
EN CONSTRUCCIÓN 
16/09/2015 15/09/2016 03/09/2015 4390 
137-2015  
R 
ASFA CONTRATISTAS GENERALES SAC - 
ASFA SAC 
20517502848 CALLE BERNINI Nº 200, INT.104, URB. SAN BORJA SAN BORJA LIMA LIMA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/09/2015 19/09/2016 07/09/2015 45207 
138-2015  NEW WORK OUTSOURCING ON LINE S.A.C. 20509178357 AV. LOS TUSILAGOS Nº 119 URBANIZACIÓN LOS JARDINES DE 
SAN JUAN 
SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
NCP 
07/09/2015 06/09/2016 07/09/2015 74996 
139-2015  BRENDA CARMEN BARTOLO SEGURA 10092251000 AV.MELGAREJONº552URBANIZACIONSANTAPATRICIAIETAPA LA MOLINA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 09/09/2015 08/09/2016 09/09/2015 74218 
140-2015  
R 
N. ASESORIA DISTRIBUCIÓN & 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. - NADICO S.A.C. 
20517093492 MZ. G LOTE 4 URBANIZACIÓN EL VALLE LA MOLINA LIMA LIMA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/09/2015 18/09/2016 11/09/2015 45207 
141-2015  
R 
PIBATEL S.R.L. 20297062639 AV. SAN LUIS Nº 2848 SAN BORJA LIMA LIMA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/10/2015 12/10/2016 16/09/2015 45207 
142-2015  INGENIEROS CONSULTORES Y 
CONTRATISTASASOCIADOSS.R.L.-ICCASOC 
S.R.L. 
20138008801 JR.JOSEDÍAZNº258DPTO705URBANIZACIONSANTABEATRIZ LIMA LIMA LIMA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/09/2015 15/09/2016 16/09/2015 45207 
143-2015  SERVICIOS ELÉCTRICOS CIVILES 
MECÁNICOS E INFORMÁTICOS S.R.L. 
20443261916 CALLE ALEGRÍA Nº 111 URBANIZACIÓN DON BOSCO - CHOSICA LURIGANCHO LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 22/09/2015 21/09/2016 22/09/2015 74218 
144-2015  
R 
PROZUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
PROZUR S.A.C. 
20392525204 CALLE LAS ACACIAS Nº 264 INT. B URB. VALLE HERMOSO SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 11/10/2015 10/10/2016 22/09/2015 74218 
145-2015  ALVARO JOSE DE LA TORRE ROMÁN 10102244708 JR. MOQUEGUA Nº 157, INT. 312 LIMA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 24/09/2015 23/09/2016 24/09/2015 74218 
146-2015  JONVIL CONTRATISTAS S.A.C. 20600276302 AV. SEPARADORA INDUSTRIAL MZ. L LOTE 21 URBABIZACIÓN 
PACHACAMAC, 3ERA ETAPA 
VILLA EL SALVADOR LIMA LIMA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/09/2015 23/09/2016 24/09/2015 45207 
147-2015  
R 
YMABE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20479087360 AV. TOMAS MARSANO Nº 2875 DPTO 507 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/10/2015 23/10/2016 25/09/2015 45207 
148-2015  J3 SERVICIOS GENERALES S.A.C. 20600420047 CALLE MALECÓN ARMENDARIZ Nº 211 DPTO 25 MIRAFLORES LIMA LIMA OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO 
NCP 
25/09/2015 24/09/2016 25/09/2015 93098 
149-2015  CONSTRUCTORA FUERZA Y CONCRETO 
E.I.R.L. 
20512058559 MZ. B8, LOTE 15, URBANIZACION SANTA PAULA II PUENTE PIEDRA LIMA LIMA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/09/2015 24/09/2016 25/09/2015 45207 
150-2015  PROYECTOS CONSTRUCCIONES INGENIERIA 
Y SUMINISTROS EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20510016565 MZ. Q LOTE 22, AMPLIACION 1, AH PORTADA DE MANCHAY PACHACAMAC LIMA LIMA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/09/2015 27/09/2016 28/09/2015 45207 
151-2015  INNOVA GERENCIA & PROYECTOS S.A.C. 20553496901 JR. LOS ROSALES Nº 394 DPTO 402 URBANIZACION VILLA 
JARDIN 
SAN LUIS LIMA LIMA OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS 
EN CONSTRUCCIÓN 
28/09/2015 27/09/2016 28/09/2015 4390 
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152-2015  ROMACSA CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C. 
20525090257 JR. MIAMI Nº 495 URBANIZACION EL SOL DE LA MOLINA 2DA 
ETAPA 
LA MOLINA LIMA LIMA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
29/09/2015 28/09/2016 29/09/2015 45207 
153-2015  
R 
INGIENIERIA & PRODUCTIVIDAD S.A.C. 20142565715 CALLE PIRANDELO Nº 420 SAN BORJA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 01/10/2015 30/09/2016 29/09/2015 74218 
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CIIU 
089-2014  GRUPO ENERGIA Y CONCRETO SAC 20505621159 CALLE "A" MZ. A LOTE 01 AA.HH. SAN ANTONIO DE PADUA LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/07/2014 03/07/2015 04/07/2014 45207 
090-2014  MARCIAL GIANCARLO JESUS CONTRERAS 
SALAZAR 
10064311838 AV. LAS ARTES Nº 1419 DPTO 102 SAN BORJA LIMA LIMA OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 04/07/2014 03/07/2015 04/07/2014 93098 
091-2014  M&D ACOSTA CONTRATISTAS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - M&D ACOSTA 
CONTRATISTAS S.A.C. 
20554966099 CALLEHUACAMEDIALUNAMZ.H2LOTE26URB.PORTADADEL SOL 
IIIETAPA 
LA MOLINA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/07/2014 06/07/2015 07/07/2014 45207 
092-2014  SIPAN INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
20514327972 CALLE LOS SAUCOS MZ. H LOTE 18 URB. REMANSO LA MOLINA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
08/07/2014 07/07/2015 08/07/2014 45207 
093-2014  
R 
HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO 10404313598 CALLE UNO MZA. I LOTE 18 DPTO 201 LA ESTRELLA DE PRO LOS OLIVOS LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 31/07/2014 30/07/2015 09/07/2014 74218 
094-2014  CONCRETERA SUDAMERICANA SCRLTDA 20557341430 Nº 113 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA ALAMEDA PUENTE PIEDRA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
09/07/2014 08/07/2015 09/07/2014 45207 
095-2014  CONSTRUCTORA MALLQUI CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 
20514319368 MZ. 149 LOTE 26 A.H. SAN MARTIN DE PORRES LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/07/2014 06/07/2015 07/07/2014 45207 
098-2014  
R 
CORPORACION LINARES CONTRATISTAS 
SAC 
20552908903 CALLE F-7 MZ. F22 LOTE 23 URB. SANTA MARIA 2DA ETAPA CARABAYLLO LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 19/07/2014 18/07/2015 17/07/2014 74218 
099-2014  4RPROMOTORESYCONSTRUCTORESS.R.L. 20562912615 AV. PASEO DE LA REPUBLICA Nº 3964 INT. 401 MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/07/2014 17/07/2015 18/07/2014 45207 
100-2014  CODENSA CONTRATISTAS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
20556233331 CALLE SAMARIA MZ. F LOTE 06B CANAAN EL AGUSTINO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/07/2014 29/07/2015 30/07/2014 45207 
101-2014  
R 
MAZ & DEL CONTRATISTAS GENERALES 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
20510103450 CALLE GERMAN FUCHS Nº 133 DPTO 301 SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/08/2014 05/08/2015 30/07/2014 45207 
102-2014  
R 
AMPARO GABRIELA VILLEGAS KANASHIRO 10067733415 JR. FULGENCIO VALDEZ Nº 541 BREÑA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 30/07/2014 29/07/2015 30/07/2014 74218 
104-2014  CONSORCIO MORE & ORUE S.A.C. 20545314780 CALLE PORTA Nº 130 INT. 601 MIRAFLORES LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 30/07/2014 29/07/2015 30/07/2014 74218 
105-2014  DRACON PERU S.A.C. 20492187373 JR. LIBERTAD Nº 985 DPTO 401 URB. MAGDALENA MAGDALENA DEL MAR LIMA LIMA ASESORIA, EJECUCION DE OBRAS 
CIVILES 
30/07/2014 29/07/2015 30/07/2014 74996 
106-2014 
R 
A.S.A. ASOCIADOS S.A. 20461089578 JR. BERNARDO O HIGGINS Nº 899 INT 201 PUEBLO LIBRE LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/08/2014 11/08/2015 30/07/2014 45207 
107-2014  RPS INGENIERY & TECNOLOGY EIRL 20515284177 CALLE ARROYO Nº 156 DPTO 301 LA MOLINA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/07/2014 29/07/2015 30/07/2014 45207 
108-2014  
R 
CARITAS & BACIGALUPO INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS S.A.C. - C&B -IA-SAC 
20525001092 AV. CAMINO REAL Nº 340 , COOP 5 DE AGOSTO SANTA ANITA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 13/08/2014 12/08/2015 30/07/2014 74218 
109-2014  CANASUR 21 SL SUCURSAL DEL PERU 20546167241 JR. JORGE VANDERGHUEN Nº 389 INT 601 MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/07/2014 29/07/2015 30/07/2014 45207 
111-2014  ARCAT S.A.C. 20509605018 JR. CERRO BLANCO Nº 199 URB. SAN IGNACIO SURCO LIMA LIMA SERVICIO DE EJECUCION DE OBRAS 
CIVILES EN GENERAL 
14/08/2014 13/08/2015 14/08/2014 92338 
112-2014  AVILA EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA - 
AVILA EJECUTORES S.A. 
20538548007 MZ. E9 LT. 04 URB. SAN PEDRO CARABAYLLO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
15/08/2014 14/08/2015 15/08/2014 45207 
113-2014  BIRCONSA S.A. 20557347471 MZ. A LOTE 10 APV LAS TORRES DE COPACABANA CARABAYLLO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/08/2014 13/08/2015 14/08/2014 45207 
114-2014  INMOBILIARIAEINVERSIONESCATEMPRESA 
INDIVIDUALDERESPONSABILIDADLIMITADA 
20536288695 JR. JULIO VICTOR AGUIRRE Nº 358 URB. CHORRILLOS CHORRILLOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/08/2014 13/08/2015 14/08/2014 45207 
117-2014  
R 
CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
20545134563 FLORESDEPRIMAVERANº1584URB.SANHILARION2DAETAPA SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/08/2014 21/08/2015 22/08/2014 45207 
118-2014  H&B CONSULTING GROUP S.A.C. 20557585495 JR.HUACADELSOLNº348URB.PORTADADELSOL3ERAETAPA LA MOLINA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/08/2014 27/08/2015 28/08/2014 45207 
119-2014  
R 
DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGÍA 
DE SERVICIOS S.A.C. - DITSER SAC 
20507687084 AV. JOSE PARDO Nº 335 EL CARMEN COMAS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/09/2014 11/09/2015 29/08/2014 45207 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
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121-2014  
R 
GOLDEN CONSTRUCTORA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - GOLDCON SAC 
20534164549 JR. MANUEL CUADROS Nº 144 INT 608 URB. CERCADO DE LIMA CERCADO DE LIMA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/09/2014 22/09/2015 29/08/2014 45207 
122-2014  CONSUELO SANCHEZ GUILLEN 10093218235 JR. LAS ALHUCENAS Nº 1481 SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA ACTIVIDADESINFORMATICASYTIPOSDE 
VENTA PORMENOS 
05/09/2014 04/09/2015 05/09/2014 72909 
123-2014  
R 
SANTA MARIA CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L. 
20127024341 AV. PETHIT THOUARS Nº 1377 INTERIOR 304 - URB. SANTA 
BEATRIZ 
LIMA LIMA LIMA OBRASDECONSTRUCCIONENGENERAL 16/09/2014 15/09/2015 16/09/2014 45207 
124-2014  
R 
PROMOCIONES SERVICE S.R.L. 20156792552 AV. SAN LUIS Nº 2846 SAN BORJA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/09/2014 24/09/2015 16/09/2014 45207 
125-2014  
R 
CORPAL CONTRATISTAS S.R.L. 20509475645 CALLE LOS LIBERTADORES Nº 127, P.J. JESUS PODEROSO SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/09/2014 24/09/2015 17/09/2014 45207 
126-2014  
R 
ASFA CONTRATISTAS GENERALES SAC - 
ASFA SAC 
20517502848 CALLE BERNINI Nº 200, INT.104, URB. SAN BORJA SAN BORJA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/09/2014 19/09/2015 17/09/2014 45207 
128-2014  RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.AC. - RVJ 
S.A.C. 
20478003154 II ETAPA LOTE 16, URB. RES. PORTALES DE CHAVÍN SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 24/09/2014 23/09/2015 24/09/2014 45308 
129-2014  CONSTRUCTORA VIVAL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - CONVIVAL S.A.C. 
20514436593 AV. EL SOL Nº 607 DPTO A, URB. CIUDAD Y CAMPO RIMAC LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/09/2014 23/09/2015 24/09/2014 45207 
130-2014  MIRTHA SOLEDAD HUACHIN SOTO 10214007881 AV. RETABLO Nº 1175, URB. RETABLO COMAS LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 29/09/2014 28/09/2015 29/09/2014 74218 
131-2014  INGENIERIA & PRODUCTIVIDAD S.A.C. 20142565715 CALLE PIRANDELO Nº 420 SAN BORJA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 01/10/2014 30/09/2015 01/10/2014 74218 
132-2014  S & B SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 
S&B SECON S.A.C. 
20535573841 JR. FRANCISCO MONSERRATE Nº 166 URB. EL BOSQUE RIMAC LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
01/10/2014 30/09/2015 01/10/2014 45207 
133-2014  
R 
MADISA INGENIEROS S.A.C. 20512640967 JR.SANTIAGOANTUNEZDEMAYOLOMZ.ALOTE32URB.PABLO 
BONER 
LA MOLINA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/10/2014 06/10/2015 02/10/2014 45207 
135-2014  
R 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO - 
MECANICOS S.R.L. 
20220199968 MZ. J LOTE 3 URB. PRO 3RA ETAPA SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA FAB. DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 27/10/2014 26/10/2015 03/10/2014 29221 
136-2014  
R 
PROZUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
PROZUR S.A.C. 
20392525204 CALLE LAS ACACIAS Nº 264 INT. B URB. VALLE HERMOSO SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 11/10/2014 10/10/2015 03/10/2014 74218 
137-2014  
R 
RMJ CONSTRUCTORES S.A.C. 20506606722 JR. JOSE PEZET Y MONEL Nº 2768 INT. 301 LINCE LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
11/10/2014 10/10/2015 03/10/2014 45207 
138-2014  JBG CONSTRUCTORES S.A.C. 20555976268 CALLE MAXIMILIANO VELARDE Nº 194 URBANIZACION LOS 
LAURELES 
CHORRILLOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/10/2014 13/10/2015 14/10/2014 45207 
139-2014  CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CETUS 
S.A.C. 
20550634431 AV. NICOLAS AYLLON Nº 5140 URBANIZACION VIRGEN DEL 
CARMEN 
ATE - VITARTE LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/10/2014 13/10/2015 14/10/2014 45207 
140-2014  CALA SERVICES EIRL 20556537713 JR. FAUSTINO SANCHEZ CARRION Nº 366 URBANIZACION SAN 
AGUSTIN 
COMAS LIMA LIMA VENTA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
16/10/2014 15/10/2015 16/10/2014 51430 
142-2014  GENIA OPERATING S.A.C. 20543985067 CALLE S/N MZ. G LOTE 11 URB. ASOCIACION SEÑORA DE 
GUADALUPE 
SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA VENTA MAYORISTA DE OTROS 
PRODUCTOS 
17/10/2014 16/10/2015 17/10/2014 51906 
143-2014 
R 
YMABE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20479087360 AV. TOMAS MARSANO Nº 2875 DPTO. 507 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/10/2014 23/10/2015 24/10/2014 45207 
145-2014  
R 
TORREBLANCA&FREUNDTINGENIEROSSRL 20101147640 CALLE CASTILLA LA VIEJA Nº 752 URB. LA CASTELLANA SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
25/10/2014 24/10/2015 24/10/2014 45207 
146-2014  CONSTRUCCION Y EJECUCION DE 
PROYECTOS ZURI S.A.C. 
20565392396 CALLE LOS ALGARROBOS MZ. I LOTE 16 URB. LOS PORTALES 
CHAVIN II ETAPA 
SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/10/2014 26/10/2015 27/10/2014 45207 
147-2014  WILLIAM SERAFIN CABEZAS ESCURRA 10103214896 MZ. P LOTE 15 COOP. JOSE CARLOS MARIATEGUI LA MOLINA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 27/10/2014 26/10/2015 27/10/2014 74218 
148-2014  M&M EJECUTORES S.R.L. 20507697047 MZ. F LOTE 29 INT. 203 A.H. LADERA DE CHILLON PUENTE PIEDRA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/10/2014 29/10/2015 30/10/2014 45207 
149-2014  CAD PROYECT S.A.C. 20506427127 MZ. N LOTE 24 URBANIZACION PUERTA DE CERES SANTA ANITA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 05/11/2014 04/11/2015 05/11/2014 74218 
150-2014  CONSTRUCTORA LA ROCA S.R.L. 20513525304 AV. PASEO DE LA REPUBLICA Nº3964 DPTO.401 MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
05/11/2014 04/11/2015 05/11/2014 45207 
151-2014  PROYECTOS E INVERSIONES CAYO S.A.C. - 
PROINCASAC 
20543791530 AV. BILLINGURTHS Nº 751 DPTO 301 URBANIZACION SAN JUAN 
ZONA D 
SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
11/11/2014 10/11/2015 11/11/2014 45207 
152-2014  PROYECTOS EN 2D Y 3D ARTRODGER EIRL 20550209145 JR. NICANOR CIPRIANO RIVAS Nº 791 DPTO. 2 URBANIZACION 
ZONA D 
SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO 
NCP 
12/11/2014 11/11/2015 12/11/2014 93098 
153-2014  CORBAZ SRLTDA 20195592200 JR. CRISTOBAL DE PERALTA NORTE No. 110 DPTO. 702 URB. 
VALLE HERMOSO 
SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/11/2014 12/11/2015 13/11/2014 45207 
155-2014  
R 
J&M CONSTRUCTORES S.R.L. 20507828087 MZ. C1 LOTE 39 URBANIZACION LOS PARQUES DE VILLA SOL LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/11/2014 20/11/2015 13/11/2014 45207 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
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159-2014  
R 
HANSSOCIEDADANONIMACERRADA-HANS 
SAC 
20505977255 AV. LAS GAVIOTAS, MZ. R2, LOTE 7 SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 21/11/2014 20/11/2015 17/11/2014 74218 
161-2014  
 
R 
CONSORCIO NACIONAL DE CONTRATISTAS 
GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- 
CNCG S.A. 
20145769249 CALLE OSCAR MIROQUESADA No. 133 DPTO 302 URB. COVIMA LA MOLINA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 28/11/2014 27/11/2015 17/11/2014 74218 
162-2014  CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS 
ROMA S.A.C. 
20553453845 AV. GENERAL GARZON Nº 1283 INT. 12 (6to Piso) JESUS MARIA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
17/11/2014 16/11/2015 17/11/2014 45207 
163-2014 
R 
UNIOBRAS S.A.C. 20505976950 CALLE OSCAR MIROQUESADA Nº 133 DPTO. 201 URB. COVIMA LA MOLINA LIMA LIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA 21/11/2014 20/11/2015 18/11/2014 74218 
164-2014 
R 
J&V CONTRATISTAS S.A.C. 20571358329 AV. SANTA MARIA, MZ, A, LOTE 7, RESIDENCIAL VALLE AZUL SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
DE CONSTRUCCION 
30/11/2014 29/11/2015 18/11/2014 71221 
166-2014  MRHINGENIEROSOBRASYSERVICIOSS.AC. 20523918495 AV. ANGAMOS Nº 1860 INT. 45 SURQUILLO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
18/11/2014 17/11/2015 18/11/2014 45207 
167-2014  CONSTRUCTORA RILDO S.A.C. 20552067321 MZ. Q2 LOTE 7 A.H. LOS ROSALES DE PRO LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/11/2014 19/11/2015 20/11/2014 45207 
169-2014  NEW POWER INGENIEROS EIRL 20536153927 AV. LAS TORRES Nº 606 URBANIZACION EL PINO SAN LUIS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
26/11/2014 25/11/2015 26/11/2014 45207 
173-2014  CONSTRUCCION CYR S.A.C. 20408006628 MZ. D LOTE 9 URBANIZACION VIRGEN DEL ROSARIO SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/11/2014 26/11/2015 27/11/2014 45207 
174-2014  INGENIERIA TECNICA Y MONTAJES 
ELECTROMECANICOS S.A.C. - ITECME S.A.C. 
20547790201 JR. 1 Nº 111 URBANIZACION CARABAYLLO COMAS LIMA LIMA OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
NCP 
28/11/2014 27/11/2015 28/11/2014 74996 
175-2014  CORPORACIONDELGADOPULCINELLIS.A.C.- 
CODELPUS.A.C. 
20565650514 CALLE NORUEGA Nº 1146 LA VICTORIA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/11/2014 27/11/2015 28/11/2014 45207 
176-2014  SVS ESPINOZA E.I.R.L. 20408132925 CALLE 22 MZ. 100 LOTE 07 AA.HH. JUAN PABLO II LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
01/12/2014 30/11/2015 01/12/2014 45207 
177-2014 *  
R 
DOMINGUEZ MAYHUAY JUAN CARLOS 10159573724 CALLE LOS FLAMINGOS Nº 155 URBANIZACION LOS NOGALES LOS OLIVOS LIMA LIMA OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO 
NCP 
10/12/2014 09/12/2015 11/12/2014 93098 
178-2014  CONSTRUCTORA SAO PAULO S.A.C. 20519196299 JR. SAU PAULO Nº 2415 URBANIZACION PERU SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/12/2014 11/12/2015 12/12/2014 45207 
179-2014  CONSTRUCTORA CIELO S.R.L. 20504569358 MZ. N LOTE 11 INT 101 URBANIZACION SAN ROQUE LOS OLIVOS LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/12/2014 11/12/2015 12/12/2014 45207 
180-2014  GRUPO CORNEJO CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 
20563173174 AV. TOMAS MARSANO Nº 3634 INT. 501 SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/12/2014 22/12/2015 23/12/2014 45207 
181-2014  AGORA CONTRATISTAS GENERALES S.A. 20295182467 CALLE GOLONDRINAS Nº 294 URBANIZACION LIMATAMBO SAN ISIDRO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/12/2014 22/12/2015 23/12/2014 45207 
183-2014  DELIA AMPARO JUNES ESPINO 10060001621 JR. PUERTO ETEN Nº 185 DPTO. B-52 URB. NUEVA CASTILLA SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO 
NCP 
26/12/2014 25/12/2015 26/12/2014 93098 
184-2014 *  
R 
FR COMPANY EIRL 20491289750 AV. BUENA VISTA Nº 787 DPTO 601 URB. MARISCAL CASTILLA SAN BORJA LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
24/12/2014 23/12/2015 26/12/2014 45207 
185-2014  
R 
AJN INVERSIONES S.A.C. 20520928503 CALLE CARLOS TENAUD Nº 154 DPTO 303 URBANIZACION LOS 
ROSALES 
SANTIAGO DE SURCO LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
29/12/2014 28/12/2015 26/12/2014 45207 
186-2014  JARA LACUTA VICENTE CONTRATISTAS 
GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
20302089273 CALLE LOS GIRASOLES MZ. A LOTE 33 ALIPIO PONCE SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
29/12/2014 28/12/2015 29/12/2014 45207 
187-2014  KAD CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 20515804863 JR. 28 DE JULIO No. 709 MAGDALENA DEL MAR LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
29/12/2014 28/12/2015 29/12/2014 45207 
190-2014  CORPORACION ALESSANDRO VOLTA EIRL 20565598504 CALLE LIBERTAD Nº 257 APV PUEBLO DE INFANTAS SAN MARTIN DE PORRES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
31/12/2014 30/12/2015 31/12/2014 45207 
191-2014  
R 
R.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C 20100470722 CALLE LOS VOLCANES MZ. Q LOTE 39 ASOCIACION LAS 
CASCADAS DE JAVIER PRADO 
ATE LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/01/2015 06/01/2016 31/12/2014 45207 
192-2014  
R 
V&I INGENIEROS SRL 20528046127 JR. JUAN CASTILL Nº 939, URB. SAN JUAN SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/01/2015 21/01/2016 31/12/2014 45207 
 
 
 
* En el caso de los Registros Nº 177 - 2014 y 184-2014 de la DRTPE de Lima Metropolitana, se aprecia que la fecha de emisión del registro, es posterior a la fecha de inicio de este registro, lo cual ha sido comunicado a la DRTPE para los fines respectivos. 
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Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
013-2014  EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA 
SERVICIOS GENERALES LOPEZ SAC 
20534179571 CALLE GUILLERMO VELASQUEZ 141 HUACHO HUAURA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/07/2014 03/07/2015 04/07/2014 45207 
014-2014  CONSTRUCTORA EVICSA CONTRATISTAS 
GENERALES SAC 
20571493374 ASOC. SAN ANTONIO MZ. D LOTE 4 HUACHO HUAURA LIMA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/07/2014 09/07/2015 10/07/2014 45207 
 
XV.MOQUEGUA 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  MAYA M&L S.A.C. 20532590575 MZ. B LOTE 08 APV V. DE LAS MERCEDES MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 30/01/2015 29/01/2016 29/01/2015 14290 
002-2015  
R 
CONSTRUCTORA OBANDOS CONTRATISTAS 
GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
20520006703 AV. ANDRES AVELINO CACERES No. B-4 SAMEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/09/2015 06/09/2016 07/09/2015 45207 
003-2015  HERRERA HERRERA CONTRATISTAS 
GENERALES E.I.R.L. HYH CONTRATISTAS 
GENERALES S.I.R.L. 
20364001968 CALLE HUANUCO Nº 205 BARRIO BELÉN MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/09/2015 09/09/2016 09/09/2015 45207 
 
2014 
 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
002-2014  
R 
CONSTRUCTORA OBANDOS CONTRATISTAS 
GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
20520006703 AV. ANDRES AVELINO CACERES No. B-4 SAMEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
DE CONSTRUCCION 
07/09/2014 06/09/2015 08/08/2014 71221 
003-2014  OSMORECONTRATISTASGENERALESEIRL- 
OSMORECONTRATISTASGENERALESEIRL 
20519921309 CALLE LIBERTAD nº 570 MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/10/2014 27/10/2015 27/10/2014 45207 
 
XVI.PASCO 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  EMPRESA CONSTRUCTORA Y 
MULTISERVICIOSELIESERNISIHPREIRLTDA 
20573066708 PABLO SAN JUAN DE PAUCAR CALLE SUCRE S/N PAUCAR DANIELALCIDESCARRION PASCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/03/2015 11/03/2016 12/03/2015 45207 
002-2015  EMPRESAVIALYSERVICIOSMULTIPLESSAN 
CRISTOBAL SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDADLIMITADA 
20529029757 PABLO YANAHUANCA JR. HUALLAGA 193 YANAHUANCA DANIELALCIDESCARRION PASCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/04/2015 13/04/2016 14/04/2015 45207 
003-2015  JUAN CARLOS BERNA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
20489584868 JR. SAN CRISTOBAL 299 CHAUPIMARCA PASCO PASCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
06/05/2015 05/05/2016 06/05/2015 45207 
005-2015  JHIRE CONSULTORES EJECUTORES Y 
SERVICIOS EN GENERAL SAC 
20489682363 AV. CIRCUNVALACION ARENALES 241 PASCO PASCO PASCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
03/07/2015 02/07/2016 03/07/2015 45207 
006-2015  HERMANOS CONTRATISTAS SERVICIOS 
GENERALES SCRLTDA 
2048958842 JR. SAN CRISTOBAL Nº 381 CHUPIMARCA PASCO PASCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
09/07/2015 08/07/2016 09/07/2015 45207 
006-2015*  CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS VALCER 
S.A.C. 
20489585325 P.J. COLUMNA PASCO CAL. LIBERTAD S/N YANACANCHA PASCO PASCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/08/2015 06/08/2016 07/08/2015 45207 
007-2015  CONSTRUCTORA MOSSER E.I.R.L. 20489748054 BARR. MOLLEYACU BQ. MOLLEYACU HUARIACA PASCO PASCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/08/2015 11/08/2016 12/08/2015 45207 
008-2015  CARBOZ CONSTRUCTORA & MINERA E.I.R.L. 20489430399 C.P. VIRGEN DEL CARMEN - SANTA KM. I-2 MZ. 19 YANACANCHA PASCO PASCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/08/2015 12/08/2016 13/08/2015 45207 
REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIGENTES AL III TRIMESTRE DEL 2015 
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008-2015*  EMPRESA CONSTRUCTORA SHANGRILA 
E.I.R.L. 
20529004258 JR. EL TUNSTENO P.J. JOSE CARLOS MARIATEGUI SIMON BOLIVAR PASCO PASCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/08/2015 27/08/2016 28/08/2015 45207 
2014 
 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
008-2014  BERNA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA 20489492238 URBANIZACION CIUDAD REAL DE MINAS AV. LA PLATA S/N CHAUPIMARCA PASCO PASCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/08/2014 21/08/2015 22/08/2014 45207 
010-2014  MINERIA Y CONSTRUCCION ALMERCO 
CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
20489562201 JR. SAN PEDRO MZA. L LOTE 98 INT 98 P.J. GERARDO PATIÑO 
PASCO 
YANACANCHA PASCO PASCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/10/2014 21/10/2015 22/10/2014 45207 
011-2014  ARTZ EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20542569221 JR. LIMA Nº 430 CHAUPIMARCA PASCO PASCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/11/2014 03/11/2015 04/11/2014 45207 
012-2014  ALTEZZA INGENIERIA & CONSTRUCCION 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
20529137720 JR. BOLOGNESI Nº 775 CHAUPIMARCA PASCO PASCO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/11/2014 03/11/2015 04/11/2014 45207 
 
XVII.PIURA 
Nº de Registro R Razon Social RUC Domicilio Distrito Provincia Departamento Actividades Registradas Inicio Fin Fecha de Expedicion CIIU 
001-2015  
R 
JIMMY GUSTAVO GONZALES BARON 10164220350 JIRON CATACAOS MANZANA 3 LOTE R3 URBANIZACION SANTA 
ANA 
PIURA PIURA PIURA ARQUITECTURA E INGENIERIA 17/01/2015 16/01/2016 08/01/2015 74218 
002-2015 *  
R 
A.R. EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20525509631 AVENIDA CASUARINAS MANZANA B LOTE 55 IV ETAPA 
URBANIZACION SANTA MARIA DEL PINAR 
PIURA PIURA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/01/2015 26/01/2016 29/01/2015 45207 
003-2015  MEGASOL INGENIEROS S.R.L. 20525647863 CONDOMINIO LOS PINOS DE LA PLATA BLOCK F Nº 104 PIURA PIURA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
23/03/2015 22/03/2016 23/03/2015 45207 
004-2015  CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEROLUZ 
E.I.R.L. 
20481324727 URB. IGNACIO MERINO MZA. K LOTE 19 - 2DA ETAPA PIURA PIURA PIURA OTRO TIPÓ DE VENTAS AL POR MENOR 29/04/2015 28/04/2016 29/04/2015 52391 
005-2015 *  SERVICIOS REPRESENTACIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.R.L. 
20192112401 CALLE AREQUIPA Nº 642 OFIC. 05 PIURA PIURA PIURA VENTA MAYORISTA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
16/05/2015 15/05/2016 28/05/2015 4663 
2014      
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
013-2014  CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES 
SULLANA S.R.L. 
20484107239 URB. LAGUNA DEL CHIPE - 2DA ETAPA MZA. A LOTE 05 PIURA PIURA PIURA OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NCP 20/08/2014 19/08/2015 20/08/2014 93098 
ZONA DE TRABAJO  Y P.E. DE SULLANA 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  JAZE CORP S.A.C. 20600068149 MANZANA D LOTE 02 URBANIZACION LÓPEZ ALBUJAR II ETAPA SULLANA SULLANA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
13/03/2015 12/03/2016 13/03/2015 45207 
002-2015  
R 
CONSTRUCTORA CORAL CONTRATISTAS 
GENERALES EIRL 
20526440979 CALLE LA BREA Nº 140 ASENTAMIENTO HUMANO SANTA 
TERESITA 
SULLANA SULLANA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/03/2015 18/03/2016 18/03/2015 45207 
003-2015  CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL 
S.A.C. 
20526424001 CALLE SAN MATEO Nº 199 URBANIZACION SANTA ROSA SULLANA SULLANA PIURA ARQUITECTURA E INGENIERIA 01/04/2015 31/03/2016 01/04/2015 74218 
004-2015  CGYL CONTRATISTAS E.I.RL. 20530207120 CALLE SUCRE Nº 926 SULLANA SULLANA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/04/2015 21/04/2016 22/04/2015 45207 
005-2015*  CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES 
GUTIERREZ E.I.R.L. 
20600076966 CALLE MIGUEL GRAU Nº 074 MARCAVELICA SULLANA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/06/2015 12/06/2016 12/06/2015 45207 
ZONA DE TRABAJO  Y P.E. DE PAITA 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  SERVICIOS GENERALES JP & LP SRL 20600007158 CALLE GUILLERMO TALLEDO MZ. 45 LOTE 04 LA HUACA PAITA PAITA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
07/08/2015 06/08/2016 07/08/2015 45207 
 
 
* En el caso de los Registros Nº 002 y 005 -2015 de la DRTPE Piura, se aprecia que la fecha de emisión del registro, es posterior a la fecha de inicio de este registro, lo cual ha sido comunicado a la DRTPE para los fines respectivos. En el caso del Registro Nº 005-2015 de la ZTPE de Sullana, la fecha de termino excede el plazo de doce meses. 
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2014 
 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2014  RGH GROUP SCRLTDA 20525480802 CALLE CORDOVA Nº280 B SULLANA SULLANA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
03/08/2014 02/08/2015 01/08/2014 45207 
002-2014  DULCELUCIAINGENIERIAYCONSTRUCCION 
EIRL 
20530176062 CALLE UGARTECHE Nº 441 SULLANA SULLANA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/08/2014 20/08/2015 21/08/2014 45207 
006-2014  MBZ INVERSIONES E.I.R.L. 20543283038 CALLE EL CONDOR MZ. D LOTE 18 URB. JARDIN II ETAPA SULLANA SULLANA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
16/10/2014 15/10/2015 16/10/2014 45207 
007-2014  DELVENI EIRL 20526609710 CALLE SAN JUAN Nº 526 SULLANA SULLANA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/10/2014 21/10/2015 21/10/2014 45207 
008-2014  JOANSERO CONSTRUYE PAIS EIRL 20525985751 CALLE LIBERTAD Nº 157 BELLAVISTA SULLANA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/10/2014 26/10/2015 27/10/2014 45207 
ZONA DE TRABAJO  Y P.E. DE TALARA 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  IMPERIOCUSPY E.I.R.L. 20526459726 AA.HH. LUCY DE VILLANUEVA D-6 PARIÑAS TALARA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
08/04/2015 07/04/2016 08/04/2015 45207 
002-2015  SERVICIOS GENERALES CORVAL E.I.R.L. 20529901900 AA.HH. 9 DE OCTUBRE A-21 TALARA ALTA TALARA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
08/05/2015 07/05/2016 08/05/2015 45207 
003-2015  CONSTRUCTORA DICONSERGE S.A.C. 20525348360 PARCELA F MZA. B LOTE 2 TALARA ALTA TALARA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
08/05/2015 07/05/2016 08/05/2015 45207 
004-2015  LAUPAC E.I.R.L. 20530133509 CALLE Nº 237 TALARA ALTA TALARA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
11/05/2015 10/05/2016 11/05/2015 45207 
005-2015  SERVICIOS CONSTRUCCIONES Y VENTAS - 
ANAIS EIRL 
20525597157 CALLE LOBITOS Nº 120 MANCORA TALARA PIURA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
01/06/2015 31/05/2016 01/06/2015 45207 
 
XVIII.PUNO 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  HOLCAR INGENIEROS ESTRUCTURAS Y 
PROYECTOS SAC 
20448870708 JR. CAÑETE Nº 231 BARRIO PROGRESO PUNO PUNO PUNO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
08/09/2015 07/09/2016 08/09/2015 45207 
 
ZONA DE TRABAJO  Y P.E. DE JULIACA 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  SIPA CONTRATISTAS GENERALES SRL 20363610936 JR. 20 DE ENERO MZ. C LOTE 1-A URBANIZACION TAPARACHI JULIACA SAN ROMAN PUNO ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 05/01/2015 04/01/2016 05/01/2015 45308 
002-2015  ZARATE INFANTAS VIDAL 10023871012 JR. AZANGARO Nº 261 SEGUNDO PISO OFICINA 3 JULIACA SAN ROMAN PUNO CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
27/02/2015 26/02/2016 27/02/2015 45207 
003-2015  INNOVA PERU CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C. 
20406547559 PASAJE PALESTINA Nº155 JULIACA SAN ROMAN PUNO FAB. DE OTROS PRODUCTOS DE METAL 
NCP 
12/08/2015 11/08/2016 12/08/2015 28990 
004-2015  HALCON INGENIEROS CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. 
20228848591 PASAJE LA CULTURA Nº 08 CERCADO JULIACA SAN ROMAN PUNO ARQUITECTURA E INGENIERIA 20/08/2015 19/08/2016 20/08/2015 74218 
005-2015  COCO INGENIEROS CONSULTORES Y 
CONTRATISTAS GENERALES SAC 
20447932882 JR. SAN AGUSTIN Nº 405 JULIACA SAN ROMAN PUNO ARQUITECTURA E INGENIERIA 19/09/2015 18/09/2016 04/09/2015 74218 
006-2015  GROUPPROYECTSOCIEDADCOMERCIALDE 
RESPONSABILIDADLIMITADA 
20448297382 CENTRO POBLADO RAMIS S/N CARRETERA JULIACA - 
HUANCANÉ 
TARACO HUANCANÉ PUNO ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 16/09/2015 15/09/2016 14/09/2015 45308 
 
2014 
 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
002-2014  GRUPONOVATITIKAKASOCIEDADANONIMA 
CERRADA 
20448747922 PARQUE INDUSTRIAL MZ. II LOTE 1 SALCEDO PUNO PUNO PUNO ARQUITECTURA E INGENIERIA 21/08/2014 20/08/2015 21/08/2014 74218 
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003-2014  JOSE LUIS ARAUJO LOPEZ 10013443624 JIRON DEUSTUA Nº 956 PUNO PUNO PUNO ARQUITECTURA E INGENIERIA 02/09/2014 01/09/2015 02/09/2014 74218 
004-2014  
R 
GROUPPROYECTSOCIEDADCOMERCIALDE 
RESPONSABILIDADLIMITADA 
20448297382 CENTRO POBLADO RAMIS S/N CARRETERA JULIACA - 
HUANCANÉ 
TARACO HUAN CANÉ PUNO ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 16/09/2014 15/09/2015 08/09/2014 45308 
 
XIX. SAN MARTIN 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  CONSTRUCTORA GUERRERO EIRL 20531455313 JR. ANDULACIA Nº 209 FONAVI I MOYOBAMBA SAN MARTIN SAN MARTIN CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
02/06/2015 01/06/2016 02/06/2015 45207 
002-2015  SANCHEZ INGENIEROS S.R.L. 20450119254 JR. LIMA Nº 102 NUEVA CAJAMARCA RIOJA SAN MARTIN CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
17/08/2015 16/08/2016 17/08/2015 45207 
003-2015 *  CLASILLCONTRATISTASGENERALESS.A.C. 20531309091 JR. ANTONIO RAYMONDI Nº 428 TARAPOTO SAN MARTIN SAN MARTIN ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E 
INGENIERIA 
23/01/2015 22/01/2016 26/01/2015 74218 
004-2015  C&R INVERSIONES GENERALES S.A.C. 20531549997 JR. URUGUAY Nº 118 TARAPOTO SAN MARTIN SAN MARTIN CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
02/02/2015 01/02/2016 02/02/2015 45207 
005-2015  H & W CONSTRUCCIONES SRL 20450324770 JR. SANTA EUFRACIA Nº 370 TARAPOTO SAN MARTIN SAN MARTIN CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
03/06/2015 02/06/2016 03/06/2015 45207 
006-2015  ENGINEERING BUILD S.A.C. 20450326713 JR, LEONCIO PRADO Nº 1852 TARAPOTO SAN MARTIN SAN MARTIN CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
22/06/2015 21/06/2016 22/06/2015 45207 
 
2014 
 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
005-2014  CONSULTORES Y EJECUTORES DE LA 
AMAZONIA EIRL BUILD S.A.C. 
20542282364 JR. RAMON CASTILLA 445 TARAPOTO SAN MARTIN SAN MARTIN ARQUITECTURA E INGENIERIA 03/11/2014 02/11/2015 03/11/2014 74218 
 
XX.TACNA 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
001-2015  CASTILLO CONTRATISTAS S.A.C. 20449302771 ASOCIACION LAS AMERICAS MZ.C LOTE 12 LOCUMBA JORGE BASADRE TACNA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
04/03/2015 03/03/2016 27/02/2015 45207 
002-2015  COING CONTRATISTAS GENERALES SC DE 
RESP. LIMITADA 
20119901180 CALLE SAN MARTIN Nº 1143 POCOLLAY TACNA TACNA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/07/2015 29/07/2016 30/07/2015 45207 
 
2014 
 
 
Nº de Registro 
 
R 
 
Razon Social 
 
RUC 
 
Domicilio 
 
Distrito 
 
Provincia 
 
Departamento 
 
Actividades Registradas 
 
Inicio 
 
Fin 
 
Fecha de Expedicion 
 
CIIU 
008-2014  CONSTRUCTORA JJ-ORION SOCIEDAD 
COMERCIALDERESPONSABILIDADLIMITADA 
20532343560 CONJ, HABITACIONAL ALFONSO UGARTE II ETAPA F-4 LOTE 27 GREGORIO ALBARRACIN TACNA TACNA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
01/08/2014 31/07/2015 01/08/2014 45207 
009-2014  OCRAM_29 GEIN SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20532656347 ASOC. LOS EDILES MZ.P L-01 GREGORIO ALBARRACIN TACNA TACNA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
19/08/2014 18/08/2015 19/08/2014 45207 
010-2014  INELSA SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
20119483752 ASOC. DE VIVIENDA EDUARDO PEREZ GAMBOA MZ. B L1 GREGORIO ALBARRACIN TACNA TACNA ARQUITECTURA E INGENIERIA 05/09/2014 04/09/2015 05/09/2014 74218 
012-2014  COBEN CONTRATISTAS GENERALES EIRL 20449295383 ASOC. VIV. 1RO DE MAYO H21 GREGORIO ALBARRACIN TACNA TACNA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/11/2014 27/11/2015 28/11/2014 45207 
 
XXI.TUMBES 
Nº de Registro R Razon Social RUC Domicilio Distrito Provincia Departamento Actividades Registradas Inicio Fin Fecha de Expedicion CIIU 
001-2015  CONSTRUCTORA MANGLARES DE TUMPIS 
S.A.C. 
20525573991 PASAJE EL MERCADO Nº 108 ZARUMILLA ZARUMILLA TUMBES CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
14/01/2015 13/01/2016 12/01/2015 45207 
003-2015  LIN YIN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
EIRL 
20409483098 JIRON MIRAMAR Nº 107 CALETA DE LA CRUZ LA CRUZ TUMBES TUMBES CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
10/03/2015 09/03/2016 10/03/2015 45207 
004-2015  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LOS 
CRISTALES EIRL 
20600010191 MZ. B LOTE 10 URB. JOSE LISHNER TUDELA TUMBES TUMBES TUMBES CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
12/03/2015 11/03/2016 12/03/2015 45207 
005-2015  SEREMYPE EIRL 20409261605 AV. TUPAC YUPANQUI Nº 150 BARRIO LAS MERCEDES TUMBES TUMBES TUMBES OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
N.C.P. 
25/03/2015 24/03/2016 25/03/2015 74996 
 
 
 
* En el caso del Registro Nº 003 -2015 de la DRTPE San Martín, se aprecia que la fecha de emisión del registro, es posterior a la fecha de inicio de este registro, lo cual ha sido comunicado a la DRTPE para los fines respectivos. 
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CIIU 
006-2014  S.K.L. SERVICIOS GENERALES 10028100910 MZ. B - LOTE 01 AA.HH. LAS FLORES TUMBES TUMBES TUMBES ACTIVIDADES DE TRANSPORTES 16/07/2014 15/07/2015 16/07/2014 63037 
007-2014  SERVICIOS GENERALES L.C.CH. 10026863321 MZ. B - LOTE 01 AA.HH. LAS FLORES TUMBES TUMBES TUMBES ACTIVIDADES DE TRANSPORTES 16/07/2014 15/07/2015 16/07/2014 63037 
008-2014  EMPRESA CONSTRUCTORA ADRIDAR EIRL 20409472991 JIRON FRANCISCO BOLOGNESI Nº 333 TUMBES TUMBES TUMBES CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
30/07/2014 29/07/2015 30/07/2014 45207 
009-2014  CONSTRUCTORA Y LOGISTICA DAYNERS 
SHADDAI S.A.C. 
20409326235 AV. PIURA Nº 205 LA CRUZ TUMBES TUMBES CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
20/08/2014 19/08/2015 20/08/2014 45207 
010-2014  CONSTRUCTORADELNORTELAFORTALEZA 
S.R.L. 
209409490205 CALLE SAN MARTIN Nº 247 (Mz.06 - Lote 20) AA.HH. LAS 
MALVINAS 
TUMBES TUMBES TUMBES CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
26/09/2014 25/09/2015 25/09/2014 45207 
020-2014  MARKAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 20409205870 AV. TUPAC AMARU Nº 601 ZORRITOS CONTRALMIRANTEVILLAR TUMBES CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
21/11/2014 20/11/2015 21/11/2014 45207 
022-2014  RUIZ PUELLES CARLOS ALBERTO 10166396846 JIRON MIRAFLORES Nº 219 TUMBES TUMBES TUMBES CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
28/11/2014 27/11/2015 28/11/2014 45207 
023-2014  GRUPOSAREZECONSTRUCCIONES,VENTAS 
Y SERVICIOS S.R.L 
20409355847 CALLE LOS PINOS MZ. A5 - LOTE 07 SECTOR 30 DE AGOSTO 
AA.HH, CAMPO MAR 
TUMBES TUMBES TUMBES CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
COMPLETOS 
01/12/2014 30/11/2015 01/12/2014 45207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
